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Decreto 691/1963, de 28 de marzo-, por el que se aprueba
'el «texto revisado de 1963» del Código Penal.—Pági
nas 1.684 a 1.686.
ORDENES
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obligado cumplimiento en la Marina.'
a M. 3.004/63 por la que se declaran de obligado cum
plimiento en Marina las normas UNE e INSTA que se




O. M. 3.005/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Segundo jefe del Ramo de Artillería del
Arsenal de La Carraca y Jefe del Laboratorio de Mix
tos el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Rafael Pereiro Echevarría.—Página 1.688.
O. M. 3.006/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Auxiliar del Centro Técnico de Armas
Navales el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Pedro Miranda Cuesta.—Página 1.688.
O. M. 3.007/63 (D) por la que se dispone pase destinado
de Auxiliar de la Quinta Sección del Estado Mayor
de la Armada el Capitán de Ingenieros de Armas Na
vales D. Emilio de la Guardia y Pérez-Amat. Pági
na 1.688.
O. M. 3.008/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Coroneles Auditores que
se indican.—Página 1.688.
O. M. 3.009/63 (D) por lt que se dispone forme parte
de la Sección de Derecho de Petición, integrada en la
Secretaría General de este Ministerio, el Teniente Co
ronel Auditor D. Luis María Lorente Rodrigáñez.—Pá
gina. 1.688.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 3.010/63 (D) por la que se conceden seis meses




O. M. 3.011/63 (D) por la que se nombra Comandante
del buque auxiliar hidrógrafo 1H-2» al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Alfredo Liaño Hui
dobro.—Página 1.688.
Período de prácticas-.
O. M. 3.012/63 (D)• por la que se dispone efectúen las
prácticas que determina el artículo 44 del Reglamento
de la Reserva Naval los Alféreces de Navío que se
relacionan.—Páginas 1.688 y 1.689.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASILADOS
Ascensos.
O. M. 3.013/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Portero tercero al Mozo de Oficios D. Marcelino Váz
quez Díaz.—Página 1.689.
Destinos.
o. M. 3.014/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se indican.—Página 1.689.
O. M. 3.015/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval
de Canarias el Sargento primero Contramaestre don
Antonio Cala Romero.—Página 1.689.
O. M. 3.016/63 (D) por la que se dispone pasen a pl-es
'tal- sus servicios a los destinos que se expresan los Sub
oficiales que se reseñan.—Páginas 1.689 y1.690.
O. M. 3.017/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Sub
oficiales que se relacionan.—Página 1.690.
Permuta de destinos.
O. M. 3.018/63 (D) por la que se concede permuta de
destinos al Subteniente Mecánico D. José Guasch Serra
y al Brigada Mecánico D. Francisca Seoane Guerrero.
Página 1.690.
Ayudantes Instructores.
a M. 3.019/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en la Escuela de Mecánicos al Mecánico Ma
yor de primera D. Argimiro Santana Beascoechea —
Página 1.690.
Cursos.
O. NI. 3.020/63 (D) por la que se dispone efectúen el
curso que se indica los Suboficiales Buzos que se ex
presan.—Página 1.690.
O. M. 3.021/63 (D) por la que se dispone efectúe el curso
que se cita el Sargento Buzo D. Francisco Miranda
García.—Página 1.690.
Situaciones.
O. M. 3.022/63 (D) por la que se dispone desempeñe
destinos de tierra durante dos años el Subteniente
Electricista D. Juan Padilla de la Plata.—Página 1.690.
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DECRETOS
Ministerio de Justicia
El Código. Penal, «texto refundido de 1944», ha regulado la vida punitiva del país pOr espacio de una generación con las modificaciones que, apenas promulgado, hubieron de hacerse por
imperativos de diversa índole.
La última de ellas tuvo lugar por Ley número 79/1961, de 23 de diciembre, que, al establecer
determinadas bases para la modificación del Código, ordenó al Gobierno la publicación de un
texto revisado en el que se comprendan las modificaciones introducidas desde la promulgación
del texto refundido de 1944.
La «revisión parcial» ordenada por la citada Ley da a entender que anida la idea de em
prender una reforma completa en que, con un sentido unitario y obediente a nuestro peculiar
modo de ser, corone la obra en un nuevo Código, fruto de la evolución y la tradición jurídico
penal, armonizado con las modernas conquistas técnicas que han adquirido carta de naturaleza
en la política criminal contemporánea.
Entre tanto, la «revisión parcial» cumple una función de inestimable empeño, puesto. 'que,de un lado, incorpora y unifica los cambios hasta ahora efectuados, y de otra parte acomete el
logro de remodelar y crear una serie de figuras deiectivas, reclamadas ha tiempo por la teoría
y la práctica penales.
La explicación de la última reforml, que ya fué anunciada de «más pequeña monta (que la
de 1944), en espera de la reforma total de nuestro vigente sistema punitivo», y del presente tex
to revisado, se cifra esencialmente ,en las siguientes consideraciones :
1•a Las nuevas modalidades delictivas, creadas al amparo de la insoslayable presencia de
manifestaciones criminales en la coti'diana realidad en que se vive, como son, entre otras :
a) El llamado intrusismo en sus respectivos aspectos de delito (art. 321) y de falta (artícu
lo 572, núms. 1.° y 2.°).
b) El uso indebido de hábito eclesiástico, que, a semejanza de lo dispuesto en el párrafo
primero del artículo '324, se castiga en el párrafo segundo del mismo.
c) La ineficacia- de consentimiento, estimada como una de las novedades más dignas de
encomia, configurada en el párrafo segundo del artículo 425.
d) El repertorio de nuevos entes penales, inscritos, de acuerdo con tina concertada polí
tica criminal internacional, en el título 4111e los delitos contra la honestidad, en que se dignifica
la persona y se instruye una eficaz represión contra las ramificaciones con que en la realidad
se nos ofrece esta semilla perniciosa para la moral pública.
e) Se acentúa expresamente la incriminación dolosa en el artículo 534 (antes 533), moder
nizando la expresión con la denominación de «los derechos de autor», con lo que nos hallamos
por la extensión que reviste y el sentido espiritualista que representa, con un precepto por en
tero nuevo en relación con la antigua redacción.
f,) Adquiere carácter específico, dentro (Fel grupo de las estafas; la nueva figura punitiva,
exigida por imperiosas demandas del tráfico jurídico, del delito cometido con cheque sin provi
sión de fondos.
La gravedad que entraña tamaño «nomen juris» obliga a la dualidad expresiva de culpabili
dad con que se han redacido los respectivos párrafos primero y segundo, recabando carácter
más agravado, en virtud de los medios engañosos. empleados.
g) La protección dispensada a la obra artística en general, resulta ahora con el nuevo pre
cepto, del artículo 563 bis, suficientemente reforzada.
2.a Las modificaciones introducidas en el «t exto refundido de 1944» se hicieron fun(lamen
talmente a través de las Leyes siguientes :
a) Ley de 27 de abril de 1946 referente a la alteración del precio de las cosas, por la que se
remodelaron los artículos 540 y 541.
b) Ley de 17 de julio d'e 1946 en la que se modificaron los artículos 126, 127 y 128 referentes
a los delitos de la paz o la independencia del Estado.
c) Ley de 27 de diciembre de 1947 por la que, con buen sentido, e reformaron preceptos
reguladores de la falsificación de moneda y billetes d'e Estado y Banco.
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d) Ley de 27 de diciembre de 1947 que modifica el artículo 264, sobre tenencias de explo
sivos.
e) Ley de 4 de mayo de 1948 por la que se incluye en el delito de desórdenes públicos la
sustracción de materiales de comunicación, transporte y abastecimiento de agua.
f) Ley de 9 de mayo .de 1950, modificativa del artículo 17, adicionando al título XIII del
libro II del Código Pedal el capítulo VI bis; en cuyo artículo 546 bis se define y pena el delito
de \encubrimiento y el .de receptación de manera independiente.
g) Ley de 9 de mayo de 1950 por la, que Se añade en el artículo 322 el uso indebido de tí
tulos nobiliarios.
h) Ley de 17 de julio de 1951 por medio de la cual se agregan los artículos 338 bis y 489
bis, en los que se castigan la omisión de impedir determinados delitos e- igualmente la del deber
de socorro, respectivamente, modificando por ello el .número 14 del artículo 584, el número 2 del
artículo 586 y deroga en consecuencia, el número 7 del artículo 583, referente a las omisiones
sancionables en las faltas contra las Personas.
ij Ley de 7 de abril de 1952 relativa al artículo 490 ,en que se adiciona la forma omisiva en
el delito de allanamiento de morada.
j) Ley de 20 de diciembre de 1952 por la que se modifican: los párrafos 4°. y 5» del artícu
ío 443, sobre el perdón del ofendido en los ,delitos contra la honestidad.
k) Ley de 20 de diciembre de 1952 concerniente a la cancelación de antecedentes penales,
prevista en el artículo 118.
• 1) Ley de 30 de marzo de 1954 en la que se dispone la elevaciAn de la cuantía entre cielito
y falta en los delitos contra la propiedad.
11) Decreto de 14 de mayo de 1954 mediante el que se modifican numerosos artículos del
Código Penal, de acuerdo con la anterior Ley.
m) aecreto-Ley de 22 de marzo de 1957 por el que se añade el artículo 268 bis, configu
rando • una presunción de quiénes se reputan Jefes o Directores en los delitos -contra la seguridad
interior del Estado.
n) Ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican las penas de los artículos 26, 27, 30,
:33, 42 y 116, sobre la prescripción; el 324, en cuanto a falsedades; los artículos 344 bis, 348 y
348 bis, qué afectan a los delitos contra la salud pública, y se suprimen los artículos 473 al 47;
queda modificado el 478, en lo concerniente al matrimonio ilegal, y se agrega el 492 bis, relativo
al allanamiento de morada en lugares sagrados o edificios protegidos por Ley o Convenio con
dicho previleg,io.
3.a En cuanto al extremo de la extensión o restricción de algunas. figuras delictivas, ope
rada por Decreto 168/1963, por el que se desarrolla la Ley de Bases, número 79/1961, de 23 de
diciembre, son dignas de anotar las siguientes:
a) La institución de redención de penas por el trabajo, que ahora adquiere inusitada amplitud,
ya que se aplicará a todos los reclusos, con dos restringidas exclusiones, testimonio. de una esti
mada experiencia penitenciaria (artículo 1001.
b) La pena de multa, que cuando es grave (artículo 28), se eleva a la cuantía de 5.000 pesetas,
revisándose, por tanto, a tenor de esta cantidad el articulado del Código.
c) Se añade a veces, siguiendo la dirección ya mantenida en el texto, al&n que otro pre
cepto, destinado a graduar él «cuantum» de la pena, valga de cita el artículo 563 bis.
d) Se introduce la figura del «atterador» dentro del grupo de las falsedades, número 4 del
artícillo 283, o bien se adiciona un nueVo párrafo a los artículos existentes, como, por ejempld,
los artículos 320 (atribuirse facultades no reconocidas), 344 bis (imitación de medicamentos) y
artículo 487 (afecta al problema del ejercicio de la acción penal).
•
.e) En otras ocasiones se ha llevado a cabo una nueva configuración de la disposición penal,
como ocurre en los artículos 397 (malversación de caudales públicos), 558, número 5 y 6 ((le los
daños), 546 (responsabilidad entre próximos parientes) y 565, párrafo 5.° y últil-no (imprudencia
punible).
f) Otro tanto acontece con otras disposiciones que han sufrido retoques en su redacción.
Artículo 566, números 4 y 5 (faltas de desobediencia), artículo 367, último párrafo (faltas contra
el orden público), articulo 587, números 1 y 3 y 599 (faltas contra la propiedad).
g) El mandato del párrafo segundo de la disposición final tercera de la Ley 122/1969, che
24 de diciembre, de acomodar el desarrollo de la base diecisiete de la Ley 79/1961, de 23 de di
ciembre, a lo establecido en la Ley sobre uso y circulación de vehículos de motor, se ha cumplido
en los artículos 30 y 565 señalando la duración de la pena de retirada del permiso de conducir
dentro de los l'imites mínimo y máximo fijados en dicha Ley.
h) Por vez primera aparece en el estamento penal la expresión artículo «sin contenido», que
resulta el mandato del Decreto 68/1963, de 24 de enero del afio en curso, cuando dispone «quedasin contenido» los artículos 433, 438 y 439, a los que habrá que añadir, en atención a las cláusulas
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concordatorias, los 473, 474, 475, 476 y 477. Con ello se da a 'entender que las objetividades ju
rídicamente protegidas han sido trasladadas a otros preceptos o han desaparecido ; la fórmula «sin
contenido» resulta de adecuado empleo en un texto «revisado», con vistas a no perturbar la sis
temática enumerativa del articulado.
i) De aquí que apenas padezca trastorno la enumeración del sistema formal de los capítulos
y secciones, puesto que únicamente afecta al nuevo precepto, integrante del artículo 428, el cual
se inscribe en el capítulo V, «Disposición general», de los delitos contra las personas ; el mo
derno capítulo VII, con su amplio elenco de delitos, y su «Disposición general», que correspon
de al artículo 452 bis constitutivo de reciente capítulo; se corrige y toma la enumeración correla
tivá del antiguo capítulo III bi del título XII, que hoy se convierte en lel capítulo IV, y aparecen
en secciones independientes del título XII los artículos 534 y 535 bis. El capítulo VI bis de antes
del título XIII se convierte 'en el capítulo VII, y se añade en el título II del libro II el nuevo ca
pítulo XIII.
4.a La empresa de la revisión del texto, confiada a la Comisión General de Codificación, se
ha cumplido, después de una larga y paciente confrontación, sin transgredir el ámbito conferido, y
verificada la corrección de estilo de forma cuidadosa y reflexiva. Sería, por demás, prolijo en esta
exposición subrayar los numerosos casos que se recogen con detalle en el citado Decreto número
168/1963, de 24 de enero, al que precedió dictamen favorable del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, dé conformidad con el dictamen del Consejo de Estado y en cum
plimiento de lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 3.° de la Ley 79/1961, de 23 de di
ciembre, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 22 de marzo de 1963.
DISPONGO:
Artículo 1.° Se aprueba el adjunto Código Penal, texto refundido de 1944, revisado en cum
plimiento de la Ley 79/1961, de 23 de diciembre.
Artículo 2.0 El Cuerpo legal aprobado se denominará «Código Penal, texto revisado de 1963».
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo die mil nove
cientos sesenta y tres.
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 5871.)
NOTA.—E1 adjunto "Código Penal, texto revisado de 1963" a que se hace referencia se publica
como anexo a este DIARIO OFICIAL, con paginación independiente.
IffiziDnIwn
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obliqado cumplimiento en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.004/63.—En cumpli
miento de la Orden Ministerial número 718/58
(D. O. núm. 57), se declaran de obligado cumpli
miento en la Marina las normas UNE e 1-N1'A
que se indican en las adjuntas relaciones A y B,
que se publican a continuación dé esta Orden, edi
tadas por el Instituto Nacional de Racionaliza
ción del Trabajo y el Instituto Nacional de Téc
nica Aeronáutica, respectivamente.
En su consecuencia, y en virtud de lo dispuesto
en el punto 5.° de la citada Orden Ministerial,
quedan anuladas y sin valor 'alguno las especifi
caciones que se detallan en la relación C, conte
nidas en el tomo II de «Especificaciones de mate
riales empleados en la Marina de Guerra», edita
do por la Secretaría Técnica de la Inspección Ge
neral de Construcciones, Suministros y Obras.
Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el punto 3.° de la referida Orden Ministerial, in
coando el correspondiente expediente de crédito
con cargo a los medios económicos previstos para
tal fin en el vigente Presupuesto.




1 012 1.a R. Formatos de papeles UNE 1011.
Aplicaciones de la serie A.
48 063 Blanco fijo. (Sulfato de bario prescipi
tado.)
Anexo al Diario Oficial número 153
•
CODIGO PENAL, TEXTO REVISADO DE 1963
LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales sobre los delitos
y faltas, las personas responsables y las
penas.
TITULO PRIMERO
De los delitos y faltas y de las circunstancias
que eximen de respánsabilidad criminal,
la atenúan o la agravan..
CAPITULO PRIMERO
De los delitos y faltas.
Artículo 1.° Son delitos o faltas las acciones
omisiones voluntarias penadas por la Ley.
Las acciones y omisiones penadas por la Ley se
reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo
contrario.
El que cometiere voluntariamente un delito o fal
ta incurrirá en responsabilidad criminal, aunque el
mal causado fuere distinto-del que se había propuesto
ejecutar.
Art. 2.° En el caso de que un Tribunal tenga co
nocimiento de algún hecho que estime digno de're
presión y que no se halle penado por la Ley, se abs
tendrá de todo procedimiento sobre él y expondrá al
Gobierno las razones que le asistan para creer que
debiera ser objeto de sanción penal.
Del mismo modo, acudirá al Gobierno exponiendo
lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego
la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las
disposiciones de la Ley resultare penada una acción
u omisión que, a juicio del Tribunal, no debiera ser
lo, o la pena fuere notablemente excesiva, atendidos
el grado de malicia y el darlo causado por el aelito.
Art. 3.° Son punibles : el delito consumado, el
frustrado, la tentativa y la conspiración, proposición
y provocación para delinquir.
Hay delito frustrado cuando el culpable 'practica
todos los actos de ejecución que deberían producir
como resultado él delito y, sin embargo, no lo pro
ducen por causas independientes de la voluntad del
agente.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la
ejecución del delito directamente por hechos exterio
res y no practica todos los actos de ejecución que de
bieran producir el delito, por causa o accidente que
no sea su propio y voluntario desistimiento.
Art. 4.° La conspiración existe cuando dos o más
personas se conciertan para la ejecución de un delito
y resuelven ejecutarlo.
La proposición existe cuando el que ha resuelto
cometer un delito invita a otra u otras personas a
ejecutarlo.
La provocación existe cuando se incita de palabra,
P°r escrito o impreso, u otro medio de posible efica
cia, a la perpetración de cualquier delito. Si a la pro
vocación hubiere seguido la perpretación del delito,
se castigará corno inducción.
Art. 5.° Las faltas sólo se castigarán cuando han
sido consumadas.
Se exceptúan las faltas frustradas contra las per
sonas o la propiedad.
Art. 6.0 Son delitos las infracciones que la Ley
castiga con penas graves.
Son faltas las infracciones a que la Ley señala pe
nas leves.
Art. 7.° No quedan sujetos a las disposiciones de
este Código los delitos y faltas que se hallen penados
por Leyes especiales.
CAPITULO II
De las circunstancias que eximen de la responsabilidad
Art. 8.° Están exentos de responsabilidad cri
minal :
1.0 El enajenado y el que se halla en situación
de trastorno mental transitorio a no ser que éste haya
sido buscado de propósito para delinquir.
Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho
que la Lev sancionare como delito, el Tribunal de
cretará su internamiento en uno de los establecimien
tos destinados a los enfermos de aquella clase, del
cual no podrá salir sin previa autorización del mismo
Tribunal.
2.0 El menor dé dieciséis años.
Cuando el menor que no haya cumplido esta edad
ejecute un hecho castigado por la Ley será entregado
a la jurisdicción especial de los Tribunales Tutelares
de Menores. En los casos en que excepcionalmentela jurisdicción tutelar declinare su competencia res
pecto a un mayor de dieciséis años, por entender que
por el tiempo transcurrido desde la ejecución del he
cho, realizado antes de cumplirlos, o por razón de las
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circunstancias del menor, no ha de ser conveniente
la adopción de las medidas que pudiera aplicarle,
confiará el menor a la Autoridad gubernativa, para
que ésta adopte.las medidas de seguridad que la le
gislación autorice.
3.0 El sordomudo de nacimiento o desde la in
fancia que carezca en absoluto de instrucción.
Cuando éste haya cometido un hecho que la Ley
sancionare como delito, será ingresado en un esta
blecimiento de educación de anormales.
4.0 El que obra en defensa de su persona o dere
chos, siempre que concurran las circunstancias si
guientes:
Primera. Agresión ilegítima.
En caso de defensa de los bienes, se reputará agre
sión ilegítima el ataque a los mismos que constituya
delito y los ponga en grave peligro de deterioro o
pérdida inminentes.
En caso de defensa de la morada o sus dependen
cias, se reputará agresión ilegítima la entrada inde
bida en aquélla o éstas durante la noche o cuando
radiquen en lugar solitario.
Segunda. Necesidad racional del medio empleado
para impedirla o repelerla.
Tercera. Falta de provocación suficiente por parte
del que se defiende.
5•0 El que obra en defensa de la persona o dere
chós de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes
o hermanos legítimos, naturales o adoptivos, de sus
afines en los mismos grados y de sus consanguíneos
hasta el cuarto civil, siempre que concurran la pri
mera y segunda circunstancias prescritas en el núme
ro anteridr y la de que, en caso de haber precedido
provocación de parte del acometido, no hubiere teni
do participación en ella el defensor.
6.0 El que obra en defensa de la persona o dere
chos de un extraño, siempre que concurran la primera
y la segunda circunstancias prescritas en el núme
ro 4.0 y la de que el defensor no sea impulsado por
venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.
7•° El que, impulsado por un estado de necesidad,
para evitar un mal propio o ajeno, lesiona un bien
jurídico de otra persona o infringe un deber, siempre
que concurran los requisitos siguientes :
Primero. Que el mal causado no sea mayor que
el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya
sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su ofi
cio o cargo, obligación de sacrificarse.
8.0 El que, en ocasión de ejecutar un acto lícito
con la debida diligencia, causa un mal por mero acci
dente, sin culpa ni intención de causarlo.
9.0 El que obra violentado por una fuerza irre
sistible.
10. El que obra impulsado por miedo insupera
ble de un mal igual o mayor.
11. El que obra en cumplimiento de un deber o
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
12. El que obra en virtud de obediencia debida.
CAPITULO III
De las circunstancias que atenúan la responsabilidad
- criminal.
Art. 9.0 Son circunstancias atenuantes :
1.a Las expresadas en el capítulo anterior,
cuando no concurrieren los requisitos necesarias
para eximir de responsabilidad en sus resepectir
vos casos.
2.a La embriaguez no habitual, siempre que
no se haya producido con propósito' de delinquir.
3.a La de ser el culpable menor de dieciocho arios.
4.a La de no haber tenido el delincuente inten
ción de causar un mal de tanta gravedad como el
que produjo.
5.a La de haber ,precedido inmediatamente pro
vocación o amenaza adecuada de parte del' ofen
dido. •
6•a La de haber ejecutado el hecho en vindica
ción próxima de una ofensa grave causada al autor
del delito, su cónyuge, sus ascendientes, descen
dientes, hermanos legítimos, naturales o adoptivos,
o afines en los mismos grados.
-
7.a La de obrar por motivos morales, altruistas
o patrióticos de notoria importancia.
8.a ' La de obrar por estímulos tan poderosos
que, naturalmente, hayan producido arrebato u
obcecación.
9.a La de haber procedido el culpable antes de
conocer la apertura del procedimiento judicial, y
por impulsos de arrepentimiento espontáneo, a re
parar o disminuir los efectos del delito, a dar satis
facción al ofendido o a confesar a las Autoridades
la infracción.
10. Y, últimamente, cualquiera otra circunstan
cia de análoga significación que las anteriores.
CAPITULO IV
De las circunstancias que agravan la responsabilidad
crintinal.
Art. 10. Son circunstancias agravantes :
1.a Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cual
quiera de los delitos cotra las personas empleando
medios, modos o formas en la ejecución que tien
dan directa y ,especialmente a asegurarla, sin ries
go para su persona que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido.
2.a Cometer el delito mediante, precio, recom
pensa o promesa.
3.a Ejecutarlo por medio de inundación, incen
dio, veneno, explosión, destrucción de aeronave,
varainiento de nave o avería causada de propó
sito, descarrilamiento de locomotora o del uso de
otro artificio ocasionado a grandes estragos.
4•a Realizar el delito por medio de la imprenta,
radiodifusión u otro, que facilite la publicidad.
5.a Aumentar deliberadamente el mal del deli
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to causando otros males innecesarios para su eje
cución. ■
6.a Obrar con premeditación conocida.
7.a Umplear astucia, fraude o disfraz.
8.a Abusar, de superioridad o emplear medio
que debilite la defensa.
9.a Obrar con abuso de confianza.
10. Prevalerse del carácter público que tenga
el culpable.
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• Cometer el delito con ocasión de incendio,
naufragio u otra calamidad o desgracia.
12. Ejecutarlo con auxilio de gente armada o
de personas que aseguren 0 proporcionen la im
punidad.
13. Ejecutarlo de noche, en delpoblado o en cua
drilla.
Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión
del delito más de tres malhechores armados.
14. Ser reiterante.
Hay reiteración cuando al delinquir el culpable
hubiere sido castigado por delito a que la Ley
señale igual o mayor pena o por dos o más delitos
a que aquélla señale pena menor. _
15. Ser reincidente.
Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable
hubiere sido ejecutoriamente condenado por- otro
u otros delitos comprendidos en el mismo título
de este Código.
16. Ejecutar el hecho con ofensa de la autori
dad o desprecio del respeto que por la dignidad,
edad o sexo mereciese el ofendido, o en su mo
rada cuando no haya provocado el suceso.
17. Ejecutar el hecho en lugar sagrado.
CAPITULO y
De las circunstancias que atenúan o agravan •la res
ponsabilidad criminal, según los casos.
Art. 11. Es circunstancia que atenúa o agrava
la responsabilidad, según la naturaleza, los 'mo
tivos- los efectos del delito, ser el agraviado cón
yuge o ascendiente, descendiente, hermano legí
timo, natural o adoptivo, o afin en los mismos
grados del ofensor.
TITULO II
De las personas responsables de los de:itos y faltas.
CAPITULO PRIMERO
De las personas responsables criminalmente de los
delitos y faltas.
Art. 12. Son responsables criminalmente de




Art. 13. Se exceptúan de lo dispuesto en el artícu
lo anterior los delitos y faltas que se cometan por
medio de la imprenta, el grabado u otra forma mecá
nica de reproducción, radiodifusión u otro procedi
miento que facilite la publilidad. De dichas infraccio
nes responderán criminalmente sólo los autores.
• Art. 14. Se consideran autores:
1.0 Los que tornan parte directa en la ejecu
ción del hecho.
2.° Los que fuerzan o inducen directamente
a otros a ejecutarlo.
3.0 Los que cooperan a la ejecución del hechó
con un acto sin el cual no se hubiere efectuado.
Art. 15. Sin ,embargo, de lo dispuesto en el
artículo anterior solamente se reputarán autores
de las infracciones mencionadas en el artúlo 13
los que realmente lo hayan sido del texto escrito
o estampa publicados o difundidos. Si aquéllos no
fueren conocidos o .no estuvieren domiciliados en
España o estuvieren exentos de responsabilidad
criminal, con arreglo al artículo 8.0 de este Có
digo, se reputarán autores los directores de la
publicación que tampoco se hallen en ninguno de
los tres casos mencionados. En defecto de éstos,
se reputarán autores los editores, también cono
cidos y domiciliados en España y no exentos de
responsabilidad criminal según el artículo ante
riormente citado, y, en defecto de éstos los im
presores.
Se entiende por impresores, a efecto de este ar
tículo, los directores o jefes del establecimiento
en que se haya impreso, grabado o publicado por
cualquier otro medio,_ el escrito o estampa cri
minal.
Art. 16. Son complices los que, no hallándose
comprendidos en el artículo 14, coperan a la eje
cución del hecho con actos anteriores o simultá
neos.
Art. 17. Son encubridores los que, con cono
cimiento de la perpetración del hecho punible, sin
haber tenido participación en él como autores ni cóm
plices, intervienen con posterioridad a su ejecución
de alguno de los modos siguientes :
1.° Auxiliando a los delincuentes para que se
aprovechen de los efectos del delito o falta.
2.° Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efec
tos o los instrumentos del delito o falta, para
impedir su descubrimiento.
3.° Albergando, ocultando o proporcionando la
fuga al culpable, siempre que concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
Primera. La de intervenir abuso de funciones
públicas por parte del encubridor.
Segunda. La de ser el delincuente reo de trai
ción homicidio contra el jefe del Estado, parri
cidio, asesinato o reo conocidamente habitual de
otro delito.
Art. 18. Están exentos de las penas impues
tas a los encubridores los que lo sean de su cón
yuge, de sus ascendientes, descendientes, berma
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nos legítimos, naturales o adoptivos, o afines en
los mismos grados, con la sola excepción de los
encubridores que se hallaren comprendidos en el
número 1.° del artículo anterior.
CAPITULO II
De las personas responsables civilmente de los delitos
y faltas.
Art. 19. Toda persona responsable criminal
mente de un delito o falta lo es también civil
mente.
Art. 20. La exención de responsabilidad cri
nal declarada en los números 1.°, 2.0, 3•0, 7.0 y
10 del atículo 8.° no comprende la de la respon
sabilidad civil, la cual se hará efectiva con suje
ción a las reglas siguientes:
Primera. En los casos 1.°, 2.0 y 3.°, son res
ponsables civilmente por los hechos que ejecutare
el enajenado, el menor de dieciséis años o el sor
domudo, los que los tengan bajo su potestad o
guarda legal, a no constar que no hubo por su parte
culpa ni negligencia.
No habiendo persona que los tenga bajo su
potestad o guarda legal, o siendo aquélla insol
vente, responderán con sus bienes los mismos
enajenados, menores o sordomudos, dentro de los
límites que para el embargo de bienes señalan las Le
yes de Enjuiciamiento Criminal y Civil.
Segunda. En el caso del número 7.° son respon
sables civilmente las personas en cuyo favor se
haya precavido el mal. en proporción del beneficio
que hubieren reportado.
Los Tribunales señalarán, según su prudente
arbitrio, la cuota proporcional de que cada inte
resado deba responder.
Cuando no sean equitativamente asignables, ni
aun por aproximación, las cuotas respectivas, o
cuando la responsabilidad se extienda al Estado
o a la mayor parte de una población, y, en todo
caso, siempre que el daño se hubiere causado con
el asentimiento de la Autoridad o de sus agentes,
se hará la indemnización en la forma que esta
blezcan las Leyes o Reglamentos especiales.
Tercera. En el caso del número 10 responde
rán principalmente los que hubiesen causado el
miedo, y subsidiariamente los que hubiesen eje
cutado el hecho, dentro de los límites, respecto
a estos últimos, que para el embargo de bienes
señalan las Leyes de Enjuiciamiento Criminal
y Civil.
Art. 21. Son también responsables civiles, en
defecto de los que lo sean criminalmente, los po
saderos, taberneros y cualesquierá persona o em
presas, por los delitos o faltas que
se cometieren
en los establecimientos que dirijan, siempre que
por su parte o la de sus dependientes haya in
tervenido infracción de los Reglamentos generales
o especiales de Policía que esté relacionada con
el hecho punible cometido.
Son, además, responsables subsidiariamente los
posaderos de la restitución- de los efectos robados
o hurtados dentro de sus casas a los que se hos
pedaren en ellas, o de su indemnización, siempre
que éstos hubiesen dado anticipadamente cono
cimiento al mismo posadero, o al que lo sustituya
en ,el cargo, del depósito de aquellos efectos en
la hospedería y, además, hubiesen observado las
prevenciones que los dichos posaderos o sus sus
titutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia
de los efectos. No tendrá lugar la responsabilidad en
caso de robo con violencia o intimidación en las per
sonas, a no ser ejecutado por los dependientes del
posadero.
Art. 22. La responsabilidad subsidiaria que
se establece en el artículo anterior será también
extensiva a los amos, maestros, personas, entida
des, organismos y empresas dedicadas a cualquier
género de industria, por los delitos o faltas en
que hubiesen incurrido sus criados, discípulos,
oficiales, aprendices, empleados o dependientes




De las penas en general.
Art. 23. No será castigado ningún delito ni
falta con pena que no se halle establecida por Ley
anterior a su perpetración.
Art. 24. Las Leyes penales tienen efecto re
troactivo en- cuanto favorezcan al reo de un delito
o falta, aunque al publicarse aquéllas hubiere re
caído sentencia firme y el condenado estuviere
cumpliendo la condena.
Art. 25. El perdón de la parte ofendida no ex
tingue la acción penal. Se exceptúan los delitos
que sólo pueden ser perseguidos mediante denun
cia o querella del agraviado, salvo disposición
contraria de la Ley.
La responsabilidad civil, en cuanto al interés
del condenante, se extingue por su renuncia ex
presa.
Art. 26. No se reputarán penas :
1.0 La detención y la prisión preventiva de
los procesados.
2.0 La suspensión de empleo o cargo público
acordada durante el proceso o para instruirlo.
3.° Las multas y demás correcciones que, en
uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias,
impongan los superiores a sus subordinados o ad
ministrados.
4.0 Las privaciones de derechos y las reparacio
nes que en forma penal establezcan las Leyes civiles.
5.0 La privación del permiso para conducir
vehículos de motor, acordada durante el proceso.
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CAPITULO II
De la clasificación de las penas.
Art. 27. Las penas que se pueden imponer con
arreglo a este Código y sus diferentes clases, son las















Pérdida de la nacionalidad española.
Inhabilitación absoluta_
Inhabilitación especial para cargos públicos de
recho de sufragio activo y pasivo, profesión u
oficio.
Suspensión de cargos públicos, derecho de su
fragio activo v pasivo, profesión u oficio.










Pérdida o comiso. de los instrumentos y efectos
del delito,
Art. 28. La multa, cuando se impusiere como
pena principal única, se reputará grave cuando fuere
de 5.000 pesetas o más, y leve ¿liando no llegare' a
dicha suma.
Art. 29. Las penas de inhabilitación y suspen
sión para cargos públicos, derecho de sufragio,
profesión u oficio, son accesorias en los casos en
que, no imponiéndolas especialmente la Ley, de
clara que otras penas las llevan consigo.
CAPITULO III
De la duración y efectos de las nenas.
SECCION PRIMERA
Duración de las penas.
Art. 30 La duración de las penas será la siguiente.
•
La de reclusión mayor, de veinte arios y un día
a treinta arios.
Las de reclusión menor y extrañamiento, de
doce arios y un día a veinte arios.
Las de presidio y prisión mayores y la de con
finamiento, de' seis arios y un día a doce años.
Las de inhabilitación 'absoluta e inhabilitación
especial, de seis arios y un día a doce arios.
Las de presidio y prisión menores y la de des
tierro, de seis meses y un día a seis arios. -
La dé suspensión, de un mes y un día a seis años,
La de arresto mayor, de un mes y un día a
seis meses.
La de arresto «menor, de uno a treinta días.
La de caución, el tiempo que determinen los
Tribunales, sin que. pueda exceder de seis arios.
La de privación del permiso para conducir ve
hículos de motor, de uno a cinco arios, excepto
en los caso en que se imkonga como definitivo.
Art. 31. Lo dispuesto en el artículo anterior no
tiene lugar respecto a las penas que se impongan
corno accesorias de otras, en cuyo caso tendrán la du
ración que respectivamente tenga la principal.
Art. 32.- Cuando el reo estuviere preso, la dura
ción cle las penas empezará a contarse el día en que la
sentencia hubiere queda" firme.
Cuando el reo no estuviere preso, la duración
de las penas que consistan en privación de libertad
empezará a contarse desde que aquél se halle a
disposición de la Autoridad judicial para cumplir
condena.
La duración de las penas de extrañamiento,
confinamiento y destierro no empezará a contarse
sino desde el día en que el reo hubiere empezado
a cumplir condena.
Art. 33. El tiempo de prisión preventiva su
frida por el delincuente durante la tramitación de
la caua se abonará en su totalidad para el cum
plimiento de la condena, cualquiera que sea la
clase de la perlita impuesta.
Igualmente se abonará en su totalidad para el
cumplimiento de la conc?ena, todo el tiempo de
privación del permiso para conducir vehículos de
motor sufrido por el delincuente durante la tra
mitación de la causa.
•
SECCION SEGUNDA
Efectos de las penas, según su naturaleza
respectiva.
Art. 34. La pena de pérdida de la nacionalidad
española, solamente aplicable a los extranjeros
naturalizados, privará de la cualidad de -español
a los responsables de delitos comprendidos en
el tituló primero del libro segundo de este Có
digo.
Art. 35. La pena ae inhabilitación absoluta
producirá los efectos iguientes :
1.0 La privación de todos los honores y de los
empleos y cargos públicos que tuviere el p( nado,
¿tunquie fueren electivos.
••■
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2.° La privación del derecho de elegir y ser ele
gido para cargos públicos durante el tiempo de la
condena.
3.0 La incapacidad para obtener los honores. car
gos y derechos mencionados en el número 1.°, igual
mente por el tiempo de la condena.
Art. 36. La inhabilitación especial para cargo pú
Mico producirá los efectos siguientes :
1.° La privación del cargo o empleo sobre que
recayere y de los honores anejos a él.
- 2.0 La incapacidad de obtener otros análogos du
rante el tiempo de la condena.
Art. 37. La inhabilitación especial pará el derecho
de sufragio privará al penado del derecho de elegir y
ser elegido durante el tiempo de la condena para el
cargo electivo sobre que recayere.
Art. 38. La suspensión de un cargo público pri
vará de su ejercicio al penado, así como de obtener
s
otro de funciones análogas por el tiempo de la con
dena.
Art. 39. La suspensión del derecho de sufralio
privará al penado, igualmente, de su ejercicio durante
el tiempo de la condena.
"
Art. 40. Cuando la pena de inhabilitación, en
cualquiera de sus clases, y la de suspensión recayeren
en personas eclesiásticas, se limitarán sus efectos a los
cargos, derechos y honores que no tuvieren por la
Iglesia y a la asignación que tuviesen derecho a per
cibir por razón de su cargo eclesiástico.
Art. 41. . La inhabilitación para profesión u oficio
privará al penado de la facultad de ejercerlos por
el tiempo de la condena.
Esta pena comprende las ocupaciones manuales,
las profesionales liberales y las de cualquier otra clase.
Art. 42. La suspensión de profesión u oficio pro
ducirá los mismos efectos que la inhabilitación du
rante el tiempo ole la condena. •
Es aplicable a esta pena lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 41.
La privación de permiso para conducir vehículos
de motor inhabilitará al penado para el ejercicio. de
este derecho durante el tiempo fijado en la sentencia.
Art. 43. " La interdicción civil privará .al penado,
mientras estuviere sufriendo, de los -derechos de pa
tria potestad, tutela, participación en el consejo de
familia, de la autoridad marital, de la administración
de bienes y del derecho de disponer de los propios por
actos entre vivos. Exceptúandose los casos en que
la Ley limita determinadamente sus efectos.
Art. 44. La pena de caución obligará al reo a
presentar un fiador abonado que se haga responsable
• de que no se ejecutará el mal que se trata de preca
ver, obligándose a entregar, si se ,causare, la cantidad
fijada en la -sentencia.
El Tribunal determinará, según su prudente ar
bitrio, la duración de la fianza.
Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de
destierro- por el mismo tiempo que se hubiere fijado
para la caución.
SECCION TERCERA
Penas que llevan consigo otras accesorias.
Art. 45. La pena de muerte, cuando no se eje
cute, y la de reclusión mayor, llevarán consigo inter
dicción civil del penado y la inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena.
Art. 46. Las penas de reclusión menor, presidio
mayor, extrañamiento y confinamiento, llevarán con
sigo la de inhabilitación absoluta durante el tiemp
.
de la condena.
Art. 47: Las penas de prisión mayor, presidio y
prisión menores y arresto mayor, llevarán consigo
la suspensión de todo cargo público, profesión, ofi
cio y derecho de sufragio durante el tiempo de la
condéna.
Art. 48. Toda pena que se impusiere por un de
lito llevará consigo la pérdida de los efectos que de
él provinieren y de los instrumentos con que se hu
biere ejecutado. Los unos y los, otros serán decomi
sados, a no ser que pertenecieren a un tercero no
responsable del • delito. Los que se decomisaren se
venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su
producto a cubrir las responsabilidades del penado,
y si no lo fueren, se les dará el destino que dispon
gan los Reglamentos, o, en su defecto, se inutilizarán.
•
O CAPITULO IV•
De la aplicación de las penas.
SECCION PRIMERA
Reglas para la aplicación de las penas según el grado
de ejecución y las personas responsables de las in
- fracciones.
Art. 49. A los autores de un delito o falta se les
impondrá la pena que para el delito o falta que hu
bierin cometido se hallare señalada por la Ley.
Siempre que la Ley señalare generalmente la pena
de una infracción, se entenderá que la impone a *la
consumada.
Art. 50. En los casos en que el delito ejecutado
fuere distinto del que se había propuesto ejecutar el
culpable, se impondrá a éste la pena correspondiente
al delito de menor gravedad en su grado máximo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lu
gar cuando los actos ejecutados per el culpable cons
tituyeran tentativa o frustración de otro hecho, si la
Ley castigare estos actos con mayor pena, en cuyo
Casó, se impondrá la Cortespondiente a la tentativa
o al cielito frustrado.
Art. 51. A los autores de un cielito frustrado se
les impondrá la pena ,inmediatamente inferior en gra
do a la señalada por la Ley para el delito consumado.
Art. 52. A los autores de tentativa de delito se
les impondrá la pena inferior en uno o dos grados,
según arbitrio del Tribunal, a la señalada por la Ley
para el delito consumado.
La misma* regla se Oohserval..á en los casos de im
posibilidad de ejecución .o de producción del delito.
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Igual pena se impondrá a los reos de conspira
ción, proposición o pr,ovocación para delinquir.
Art. 53. A los cómplices de un delito consumado,
frustrado o intentado, se les impondrá la pena inme
diatamente inferior en grado a la señalada por la
Ley al autor del mismo delito.
Art. 54. A los encubridores de un delito consu
mado, frustrado o intentado, se les impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la Ley al
autor del mismo delito.
Los encubridores comprendidos en el número 3•°
del artículo 17, en quienes concurra la circunstancia
primera del mismo número, sufrirán además la pena
de inhabilitación especial.
- Art. 55. Las disposiciones generales contenidas en
los artículos 51 al 54, inclusive, no tendrán lugar en
los casos en que el delito frustrado, la tentativa, la
complicidad, el encubrimiento, la conspiración, la pro
posición o la provocación para delinquir se hallen es
pecialmente penados por la Ley.
Art. 56. Para graduar las penas que, conforme a
lo dispuesto en los artículos 51 al 54, inclusive, co
¡responde imponer a los autores del delito frustado
y de tentativa, y a los cómplices y encubridores, se
observarán las reglas siguientes :
1.a La pena inferior será la que siga en número
en la escala gradual respectiva a la señalada al de
lito o a la menor de las impuestas al mismo, siempre
que lo sean en toda su extensión.
2•a Cuando la pena señalada o la menor de las
fijadas al delito no lo sean en toda su extensión, la
inferior se compondrá de tres grados, que se tomarán
de los que sigan al mínimo de la propia pena parcial
mente impuesta y de la que siga en número en la es
cala gradual respectiva.
Art. 57_ Cuando la pena establecida para el de
lito estuviere incluída en dos escalas, se hará la gra
duación prevenida en el artículo precedente por la
escala que comprenda las penas con que estén casti
gados la mayor parte de los delitos de la sección, ca
pítulo o título donde esté contenido el delito.
SECCIOT SEGUNDA
Reglas para la aplicación de las penas en considera
ción a las circunstancias atenuantes y agravantes.
Art. 58. Las circunstancias atenuantes y agra
vantes se tomarán en consideración para disminuir
o aumentar la pena en los casos y conforme a las re
glas que se prescriben en esta sección.
Art. 59. No producen el efecto de aumentar la
pena las circunstancias agravantes que por sí mismas
constituyeren un delito especialmente castigado porla Ley o que ésta haya expresado al describirlo y san
cionarlo.
Tampoco lo producen aquellas circunstancias agra
vantes de tal manera inherentes al 'delito que, sin la
concurrencia de ellas, no pudiera cometerse.
Art. 60. Las circunstancias agravantes o atenuan
tes que consistieren en la disposición moral del de
lincuente, en sus relaciones particulatles con el ofendi
do o en otra causa personal, servirán para agravar
o atenuar la responsabilidad sólo de aquellos culpa
bles en quienes concurran.
Las que consistieren en la ejecución material del
hecho o en los medios empleados para realizarla, ser
virán para agravar o atenuar la responsabilidad úni
camente de los que tuvieren conocimiento de ellas
en el momento de la acción o de su cooperación para
el delito.
Art. 61. En los casos en que la pena señalada por
la Ley contenga tres grados, los Tribunales observa
rán para su aplicación, según haya o no circuns
tancias atenuantes o agravantes, las reglas siguientes :
1.a Cuando en el hecho concurriere sólo alguna
circunstancia atenuante, impondrán la pena en el gra
do mínimo.
2.a Cuando concurriere sólo alguna circunstancia
agravante, la impondrán en su grado máximo.
Sin embargo, en los casos en que el grado máximo
lo constituya la pena de muerte y sólo concurra una
circunstancia de agravación, los Tribunales podrán de
jar de imponer dicha pena, teniendo en cuenta la na
turaleza y circunstancias del delito y del culpable.En ningún caso se impondrá la perla de muerte
cuando, no hallándose establecida en este Código parael delito de que se trate, resultare aplicable por agravación de la pena señalada al mismo.
3.a Cuando concurrieren circunstancias atenuan
tes y agravantes, las compensarán racionalmente parala determinación de la pena, graduando el valor de
unas y otras.
4.a Cuando no concurrieren circunstancias ate
nuantes ni agravantes, los Tribunales, teniendo en
cuenta la mayor o menor gravedad del hecho y la personalidad del delincuente, impondrán la pena en elgrado que estimen conveniente.
5.a Cuando sean dos o más las circunstancias ate
nuantes, o una sola muy calificada, y no concurra
agravante alguna, los Tribunales podrán imponer la
pena inmediatamente inferior en uno o dos grados aJa señalada, aplicándola en el grado que estimen pertinente, según la cantidad y número de dichas circunstancias.
6.a Cualquiera que sea el número -y entitlad de lascircunstancias agravantes, los Tribunales no podránimponer pena mayor que la señalada por la Ley ensu grado máximo, salvo el caso de que concurra la
agravante décimoquinta del • artículo 10, en el quese aplicará la pena superior en uno o dos grados, apartir de la segunda reincidencia en la extensión queaquéllos estimen conveniente.
7.a Dentro de los límites de cada grado, los Tribunales determinarán la extensión de la pena en consideración al número y entidad de las circunstancias
agravantes y atenuantes y a la mayor o menor gravedad del mal producido por el delito.
Art. 62. En los casos en que la pena señalada porla Ley no se componga de tres*grados, los Tribunalesaplicarán las reglas, contenidas en el artículo anterior, dividiendo en tres períodos iguales el tiempoque comprenda la pena impuesta, formando un gradode cada uno de los tres períodos.
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Art. 63. En la aplicación de las multas, los Tri
bunales podrán recorrer toda la extensión en que la
Ley permita imponerlas, consultando, para determi
nar en cada caso su cuantía, no sólo las circunstan
cias atenuantes y agravantes del hecho, sino, princi
palmente, el caudal o facultades del culpable.
Art. 64. Cuando no concurrieren todos los requi
sitos que se exigen en el caso del número 8.° del ar
tículo 8.° para. eximir de responsabilidad, se obser
vará lo dispuesto en el artículo 565.
Art. 65. Al mayor de dieciséis arios y menor de
dieciocho se aplicará la pena inferior en uno o dos
grados a la señalada por la Ley, pudiendo el Tribunal,
en atención a las circunstancias del menor y del he
cho. sustituir la pena impuesta por internamiento en
Institución especial de reforma por tiempo indeter"mi
nado, hasta conseguir la corrección del culpable.
Art. 66. Se aplicará la pena inferior en uno o dos
grados a la señalada por la Ley cuando el hecho no
fuere del todo excusable por falta de alguno de los
requisitos que se exigen para eximir de responsabili
dad criminal en los respectivos casos de que se trata
en el artículo 8.0, imponiéndola en el grado que los
Tribunales estimaren conveniente, atendiendo el nú
meró y entidad de los requisitos que faltaren o concu
rrieren.
Esta disposición se entiende sin perjuicio de la con
tenida en el artículo 64.
Art. 67. Los Tribunales, en los delitos. contra las
personas y su honor, honestidad, libertad y segu
ridad, y propiedad, atendiendo a la gravedad de los
hechos y al peligro que el delincuente represente. po
drán acordar, en sus sentencias, la prohibición de que
el reo vuelva al lugar en que hubiere cometido el de
lito, o en que resida la víctima o su familia, si fueren
distintos dentro del período de tiempo que el mismo
Tribunal señale, según las circunstancias del caso.
SECCION TERCERA
Disposiciones comunes a las dos secciones anteriores.
Art. 68. L6s hechos susceptibles de ser calificados
con arreglo a dos o más preceptos de este Código, lo
serán por aquel que aplique mayor sanción al delito
o falta cometidos.
Art. 69. Al culpable de dos o más delitos o faltas
se le impondrán todas las penas correspondientes a
las diversas infracciones para su cumplimiento si
multáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efec
tos de las mismas.
Art. 70. Cuando todas o algunas de las penas co
rrespondientes a las diversas infracciones no pudie
ran ser cumplidas simultáneamente por el condenado,
se observarán respecto a ellas las reglas siguientes :
1.a En la imposición de las penas se seguirá el
orden de su respectiva gravedad para su cumpli
miento sucesivo por el condenado en cuanto sea po
sible, por haber obtenido indulto de las primeramente
impuestas o por haberlas ya cumplido.
La gravedad respectiva de las penas, para la obser
vancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se de












2•a No obstante lo dispuesto en la regla anterior,
el máximum de cumplimiento de la condena del cul
pable no podrá exceder del triplo de tiempo por que
se le impusiere la más grave de las penas en que haya
incurrido, dejando de extinguir las que procedan
desde que las ya impuestas cubrieren el máximum de
tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta
arios.
Art. 71. Las disposiciones del artículo anterior no
son aplicables en el caso de que un solo hecho cons
tituyera dos o más delitos o cuando uno de ellos sea
medio necesario- para cometer otro.
En estos casos se impondrá la pena correspon
diente al delito más grave en su grado máximo, hasta
el límite que represente la suma de las que pudieran
imponerse, penando separadamente los delitos.
Cuando la pena así computada exceda de este lími
te, se sancionarán los delitos por serapado.
Art. 72. Siempre que los Tribunales impusie
ren una pena que llevare consigo otras por disposición
de la Ley, según lo que se prescribe en la sección
'tercera del capítulo anterior, condenarán también
expresamente al reo a estas últimas.
Art. 73. En los casos en que la Ley señale una
pena inferior o superior en uno o más grados a otra
determinada, se observarán para su graduación las
reglas prescritas en los artículos 56 y 57..
• La pena inferior o superior se tomará de la escala
gradual en que se halle comprendida la pena deter
, minada.
Cuando haya de aplicarse una pena superior a la
de arresto mayor, se tornará de la escala en que se
hallen comprendidas las penas señaladas para los
delitos más graves de la misma especie que el casti
gado con arresto mayor.
Los Tribunales atenderán, para hacer la aplicación



































2.a Inhabilitación especial para cargo público, de
recho de sufragio, activo y pasivo, profesión u oficio.
3.a Suspensión de cargo público, derecho de su
fragio, activo y pasivo, profesión u oficio.
Art. 74. La multa en la cuantía de 5.000 a 50.000
pesetas se considerará como la última pena de todas
las escalas graduales anteriores.
Art. 75. En los casos en que la Ley señale una
pena superior a otra determinada sin designar espe
cialmente cuál sea, si no hubiere pena superior en la
escala respectiva o aquélla fuese la de muerte, se con
siderarán como inmediatamente superiores, no obs
tante lo establecido en el artículo 30 y regla 2•a del
70, las siguientes :
1.a Si la pena determinada fuese la de reclusión
mayor, la misma pena, con la cláusula de que su du
ración será de cuarenta arios. _
2•a Si fuese la de extrañamiento, la misma pena'
con la cláusula de que su duración será de veinticinco
arios.
3•a Si fuese la inhabilitación absoluta, la misma
pena, con el término máximo de quince arios.
Art. 76. Los grados superior e inferior de la pena
de multa, sea ele cuantía fija o proporcional, se forma
ran, respectivamente, aumentando la mitad de su ci
fra máxima a la cantidad total señalada por la Ley,
o reduciendo de su cifra mínima la mitad de esta
última.
Art. 77. Cuando las mujeres incurrieren en de
litos que este Código castiga con las penas de presidio mayor o presidio menor, se les impondrán, res
pectivamente, las de prisión mayor o prisión menor.
Art. 78. En las penas divisibles, el período legal
de su duración se entiende distribuido en tres partes,
que forman los tres grados : mínimo, medio y máxi
mo, de la manera que expresa la siguiente




Reclusión mayor . • •• •• •• •• ••
Reclusión menor y extrañamiento ..
Presidio y 'prisión mayores y confina
miento, inhabilitación absoluta e inha
,bislitación especial .. . .
Presidio y prisión menores y destierro.
Suspensión . •• •• •• ••
•• ••
. .





De veinte arios y
un día a treinta
arios
De doce años y un
día a veinte arios.
De seis arios y un
día a doce años..
De seis meses y un
día a seis años ..
De un mes y un dia
a seis años






De veinte arios y un
'día a veintitrés
arios y cuatro mt
ses .. •
De doce años y un
día a catorce años
y ocho meses ..
De seis años y un
.día a ocho arios ..
De seis meses y un
día a dos años y
'cuatro meses ..
De un mes y undía
a dos años ..
De un mes y un día





cuatro meses y km
día a veintiseis
años y ocho me
ses ..
De catorce años,
ocho meses y un
día a diecisiete
arios y cuatro me
ses .. • . • •
De ocho años y un
día a diez años ..
De dos años, cuatro
meses y un día a
cuatro años y dos
meses .. . •
• • •
De dos años y un
día a cuatro años.
De dos meses y un







ocho meses y un
día a treinta años.
De diecisiete añ DS,
cuatro meses y un
día a veinte años.
De diez años y un
día a doce años.
De cuatro años y
dos meses y un día
a seis años.
De cuatro años y un
día a seis anos.
De culttrc, meses y
im día a seis me
ses.
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Art. 79. Cuando la pena señalada no tenga una
de las formas previstas especialmente en este Libro,
se distribuirán los grados aplicando por analogía las
reglas fijadas.
CAPITULO y
De la ejecución de las penas.
SECCION PRIMERA
Disposiciones generales.
Art. 80. No podr.á. ejecutarse pena alguna sino
en virtud de sentencia firme.
Art. 81. Tampoco puede ser ejecutada pena algu
_
na en otra forma que la prescrita pow la Ley y Re
glamentos, ni con otras circunstancias o accidentes
que los expresados en su texto.
Art. 82. Cuando el delincuente cayere en enaje
nación después de pronunciada sentencia firme, se
suspenderá la ejecución tan sólo en cuanto a la pena
personal, observándose en su caso lo establecido en
el párrafo segundo del número primero del artículo
octavo.
En cualquier tiempo en que el delincuente recobra
re el juicio, cumplirá la sentencia, a no ser que la
pena hubiese prescrito con arreglo a lo que establece
este Código.
Se observarán también las disposiciones respecti
vas de esta sección cuando la enajenación sobreviniere
hallándose el sentenciado cumpliendo la sentencia.
SECCION SEGUNDA
Cumplimiento de las penas.
Art. 83. La pena de muerte se ejecutará en la
forma determinada por los Reglamentos.
No se ejecutará esta pena en la mujer que se halle
encinta, ni se le notificará la sentencia en que se le
imponga hasta que hayan pasado cuarenta días des
pués del alumbramiento.
Art. 84. Las penas de reclusión mayor y menor,
presidios y prisiones, se cumplirán según el sistema
progresivo. El répimen, grados, ascensos, trabajo,
enseñanza y visitas serán establecidos en la legisla
ción penitenciaria.
Art. 85. El Tribunal podrá autorizar al reo para
que cumpla en su propio domicilio el arresto menor,
siempre que la falta castigada no tuviere un motivo
deshonroso ni fuere por hurto o defraudación.
Art. 86. El sentenciado a extrañamiento será ex
pulsado del territorio español por el tiempo de la
condena.
Art. 87. Los sentenciados a confinamiento serán
conducidos a un pueblo o distrito situado en la Pe
nínsula o en las islas Baleares o Canarias, en el cual
permanecerán en libertad, bajo la vigilancia de la Au
toridad.
Los Tribunales, para el señalamiento del punto en
que deba cumplirse la condena, tendrán en cuenta
el oficio, profesión o modo de vivir del sentenciado,
con objeto ne que pueda atender a su subsistencia.
Art. 88. El sentenciado a destierro quedará pri
vado de entrar en el punto o puntos que se designen
en la sentencia y en el radio que la misma se señale,
el cual comprenderá una distancia de 25 kilómetros,
al menos, y 250, a lo más, del punto o puntos desig
nados, entre los que se comprenderá, si el ofendido
lo pidiere, el lugar en que el reo delinquió y el de
residencia habitual del mismo y del perjudicado y sus
parientes próximos. .
Art. 89. El sentenciado a reprensión pública la
recibirá personalmente en audiencia del Tribunal, a
puerta abierta.
El sentenciado a reprensión privada la recibirá per
sonalmente del Tribunal, constituido en audiencia a
puerta cerrada.
Art. 90. El pago de la multa podrá hacerse en el
tiempo que el Tribunal determine, bien inmediata
mente o dentro de los quince días de impuesta la con
dena.
Cuando el multado carezca de recursos, el Tribu
nal podrá autorizarle para que satisfaga la suma im
puesta en plazos, cuyo importe y fecha serán fijados
teniendo en cuenta la situación del reo.
Art. 91. Si el condenado no satisfaciere la multa
impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad per
sonal subsidiaria, que el Tribunal establecerá según
su prudente arbitrio ; sin que en ningún caso pueda
exceder de seis meses cuando se hubiese procedido
por razón de delito, ni de quince días cuando hubiere
sido por falta.
El cumplimiento de dicha responsabilidad subsi
diaria extingue la obligación de pago de la multa,
aunque el reo mejore de fortuna.
Esta responsabilidad subsidiaria no se impondrá al




,Art. 92. Se confiere a los Tribunales la atri
bución de otorgar motivadaimente por si o de
aplicar por ministerio de la Ley, la condena con
dicional que deja en suspenso la ejecución de
la pena.
El plazo de esta suspensión será de dos a cinco
arios, que fijarán los Tribunales, atendidas las
circunstancias del hecho y la duración de la pena
impuesta.
Art. 93. Serán condiciones indispensables para
suspender el cumplimiento de la condena :
1.a Que el reo haya delinquido por primera
vez.
2•a Que no haya sido declarado en rebeldía.
3.a Que la pena consista en privación de li
bertad, cuya duración no exceda de un año y esté
impuesta como principal del delito o falta o como
subsidaria para insolvencia en caso de multa.
En los casos comprendidas en los tres núme
ros anteriores, los Tribunales podrán aplicar o
110 la condena condicional, según lo estimen pr9-
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cedente, atendiendo para ello a la edad y antece
dentes del reo, naturaleza jurídica del hecho pu
nible y circunstancias de todas clases que concu
rrieren en su ejecución.
El Tribunal sentenciador podrá ampliar el be
neficio de la condena condicional de. los reos conde
nados a penas hasta de dos años de duración
cuando así lo estimare procedente, en resolución
expresa motivada, si en el hecho delictivo concu
rriera alguna atenuante muy calificada apreciada
como tal en la sentencia.
Art. 94. El Tribunal aplicará, por ministerio
de la Ley, la condena condicional en los casos
siguientes :
1.° Cuando en la sentencia se aprecie el mayor
número de los requisitos establecidos para declarar
la exención de responsabilidad con arreglo a este
Código.
2.° En los delitos que se Persiguen a instancia
del agraviado, si mediase solicitud expresa de la
parte ofendida.
Art. 95. Contra la resolución que se dicte en
todos los casos a que se refiere el artículo ante
rior se dará el recurso de casación.
Art. 96. En los delitos que sólo pueden ser
perseguidos a instancia de parte, el Tribunal oirá
a la persona ofendida o a quien la represente antes
de conceder el beneficio de la remisión condicional.
Art. 97. La condena condicional no será ex
tensiva a las penas de suspensión de derecho de
sufragio y de cargo o función de carácter público,




Art. 98. Se establece la libertad condicional
para los sentenciados a más de un ario de priva
ción de libertad ien quienes concurren las siguien
tes circunstancias :
1•a Que se encuentren en el último período de
condena.
2.a Que hayan extinguido las tres cuartas par
tes de ésta.
3.a Que merezcan dicho beneficio por su in
tachable conducta ; y
4.a Que ofrezcan garantías de hacer vida hon
rada en libertad.
Art. 99. El período de libertad condicional durará
todo el tiempo que falte al liberado para cumplir su
condena. Si en dicho período vuelve a delinquir u
observa mala conducta, se revocará la libertad
concedida y el penado volverá a su situación an
terior, reingresando en prisión y en el período
penitenciario que corresponda, según las circuns
tancias.
La reincidencia o. reiteración en el delito lleva
rán aparejada la pérdida del tiempo pasado en li
bertad condicional.
SECCION QUINTA
Redención de penas por el trabajo.
Art. 100. Podrán redimir su pena por el tra
bajo, desde que Sea firme la sentencia respectiva,
los reclusos condenados a penas de reclusión, pre
sidio y prisión. Al recluso trabajador se abonará,
para el cumplimiento de la pena impuesta, un
día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redi
mido se le contará también para la concesión de
la libertad condicional.
No podrán redimir pena por el trabajo :
1.0 Quienes quebrantaren la condena o inten
taren quebrantarla, aunque no lograsen su pro
pósito.
2.° Los que reiteradamente observaren mala
conducta durante el cumplimiento de la condena.
TITULO IV
De la responsabilidad civil y de las costas
procesales.
Art. 101. La responsabilidad establecida en el ca
pítulo II, título II de este libro, comprende :
L° La restitución..
2.0 La reparación del daño causado.
3.0 La indemnización de perjuicios.
Art. 102. La restitución deberá hacerse de la mis
ma cosa, siempre que sea posible, con abono de dete
rioros o menoscabos, a regulación del Tribunal.
Se hará la restitución aunque la cosa se halle en
poder de un tercero y éste la haya adquirido por un
medio legal, salvo su repetición contra quien corres
ponda.
Esta disposición no es aplicable en el caso de que
el tercero haya adquirido la cosa en la forma y conlos requisitos establecidos por las Leyes para hacerla
irreivindicable.
Art. 103. La reparación se hará valorándose la
entidad del daño por regulación del Tribunal, aten
dido el precio de la cosa, siempre que fuere posible,
y el de afección del agraviado.
Art. 104. La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que hubieren irrogado, por razón del delito, a su familia o
a un tercero.
Los Tribunales regularán el importe de esta indem
nización en los mismos términos prevenidos para la
reparación del daño en el artículo precedente.
Art. 105. La obligación de restituir, reparar eldaño e indemnizar los perjuicios se transmite a los
herederos del responsable.
La acción para repetir la restitución, reparación eindemnización se transmite igualmente a los herede
ros del perjudicado.
Art. 106. En el caso de ser dos o más los res
ponsables civilmente de un delito o falta, los Tribuna
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les señalarán la cuota de que deba responder cada uno.
Art. 107. Sin embargo de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, los autores, los cómplices y los en
cubridores, cada uno dentro de su respectiva clase,
serán responsables solidariamente entre sí por sus
cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a
los demás responsables.
La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva :
primero, en los bienes de los autores ; después, en los
de los cómplices, y, por último, en los de los encu
bridores.
Tanto en los casos en que se haga efectiva la res
ponsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará
a salvo la repetición del que hubiere pagado contra
los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.
Art. 108. El que por título lucrativo hubiere par
ticipado de los efectos de un delito o falta, está obli
gado al resarcimiento hasta la cuantía de su partici
pación.
Art. 109. Las costas procesales se entienden im
puestas por la Ley a los criminalmente responsables
de todo delito o falta.
Art. 110. Las costas comprenderán los derechos
e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones ju
diciales, ya consistan en cantidades fijadas en forma
arancelaria, ya deban establecerse en otra forma, con
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Art. 111. En el caso de que los bienes del penado
no fueren bastantes para cubrir todas las responsa
bilidades pecuniarias, se satisfarán por el orden si
guiente:
1.0 La reparación del daño causado e indemniza
ción de perjuicios.
2.° La indemnización al Estado por el importe del
papel sellado y los gastos que se hubieren hecho por
su cuenta en la causa.
3.0 Las costas del acusador privado.
4.° Las demás costas procesales, incluso las de la
defensa del procesado, sin preferencia entre los inte
resados.
5.0 La multa.
Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pue
den perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las
costas del acusador privado con preferencia a la in
demnización del Estado.
TITULO V
Extinción de la responsabilidad y de sus efectos.
CAPITULO PRIMERO
De las causas que extinguen la responsabilidad.
Art. 112. La responsabilidad penal se extingue :
1.0 Por muerte del reo.
ao Por cumplimiento de la condena.
3•0 Por amnistía, la cual extingue por completo
la pena y todos sus efectos.
4•0 Por indulto.
Será aplicable al indultado, por el tiempo que a no
haberlo sido debería durar la condena, lo dispuesto
o
.11
, para el desterrado sobre lugares de entrada prohibida.
5.0 Por perdón del ofendido, cuando la pena se
haya impuesto por delitos solamente perseguibles me
diante denuncia o querella del agraviado.
En los delitos contra menores o incapacitados el
Tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otor
gado por los representantes de aquéllos, ordenando la
continuación del procedimiento o el cumplimiento de
la condena, con intervención del Ministerio fiscal.
6.° Por prescripción del delito.
7.0 Por prescripción de la pena.
Art. 113. Los delitos prescriben : A los veinte
años, cuando la Ley señalare al delito las penas de
muerte o reclusión mayor.
A los quince, cuando la Ley señalare al delito la
pena de reclusión menor.
A los diez, cuando señalare una pena que exceda de
seis arios.
A los cinco, cuando señalare cualquiera otra pena.
Exceptúanse los delitos de calumnia e injuria, de
los cuales los primeros prescribirán al ario, y los se
gundos a los seis meses.
Las faltas prescriben a los dos meses.
Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará
a la mayor para la aplicación de las reglas comprendi
das en este artículo.
Art. 114. El término de la prescripción comenzará
a correr desde el día en que se hubiere cometido el
delito.
Esta prescripción se interrumpirá desde que el pro
cedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a
correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde
que aquél termine sin ser condenado o se paralice
el procedimiento.
Art. 115. Las penas impuestas por sentencia fir
me prescriben :
Las de muerte y reclusión mayor, a los treinta y
cinco arios.
La de reclusión menor, a los veinticinco.
Las demás penas cuya duración exceda de seis
arios, a los quince.
Las penas superiores a un ario y "que no excedan
de seis, a los diez.
Las restantes penas, con excepción de las leves, a
los cinco arios.
Las penas leves, al ario.
Art. 116. El tiempo de la prescripción de la pena
comenzará a correr desde la fecha de la sentencia
firme, o desde el quebrantamiento de la condenani
ésta hubiese comenzado a cumplirse.
Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo
transcurrido, cuando el reo cometiere otro cielito an
tes de completar el tiempo de la prescripción, sin per
juicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo.
Art. 117. La responsabilidad civil nacida de de
lito o falta se extinguirá de igual modo que las demás




Art. 1182 Los condenados que hayan cumplido su
pena o alcanzado su remisión condicional podrán
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instar y obtener del Ministerio de Justicia la cance
lación de sus antecedentes penales, previo informe
del Tribunal sentenciador, siempre que concurran los
requisitos siguientes :
1.0 Haber observado buena conducta.
2.° Tener satisfechas, en lo posible, las respon
sabilidades civiles provenientes de la infracción.
3•0 Haber transcurrido, desde que quedó extin
guida su condena o expirado el plazo de suspensión
condicional de la misma, un ario en las penas leves ;
tres, en las de arresto mayor o condena por delito de
imprudencia ; cuatro, en las penas no privativas de
libertad ; cinco, en las de prisión y presidio ; diez, en
la de reclusión, y quince, en todos los casos de segunda
o posteriores condenas o rehabilitación revocada.
Sin necesidad de declaración especial, quedará sin
efecto la cancelación concedida y recobrará plena efi
cacia la inscripción cancelada respecto a los ya rehabi
litados que cometieren nuevo delito.
TITULO VI
Disposiciones generales.
Art. 119. A los efectos penales, se reputará Au
toridad) al que por sí sola o como individuo de
alguna Corporación o Tribunal tuviere mando
•o ejerciere jurisdicción propia.
Se reputará también Autoridades los funciona
rios del Ministerio fiscal.
Se considerará funcionario público todo el que
por disposición inmediata de la Ley, o por elec
ción, o por nombramiento de Autoridad compe
tente, participe del ejercicio de funciones públicas.
LIBRO II
Delitos y sus penas.
TITULO PRIMERO
Delitos contra la seguridad exterior del Estado.
CAPITULO PRIMERO
Delitos de traición.
Art. 120. El español que indujere a una poten
cia extranjef-a a declarar la guerra a España o se
concertare con ella para el mismo fin, será casti
gado con la pena de reclusión mayor a muerte :
Art. 121. Será castigado con la pena de reclu
sión mayor a muerte:
1.0 El español que facilitare al enemigo la en
trada en la Nación, la toma de una plaza puesto
itIlitar, buque del Estado o almacenes de boca o
guerra del mismo.
2.° El español que sedujere tropa española o•
que se hallare al servicio de España para que se
pase a las filas enemigas o deserte de sus ban
deras estando en campaña.
3.0 El español que. dentro o fuera del territo
rio de la Nación, reclutare gente, suministrare
arm.as u otros medios eficaces para hacer la gue
rra a España bajo banderas enemigas, sediciosas
o separatistas, o para atentar contra la seguridad
del Estado en cualquier otra forma.
Art. 122. Será castigado con la pena de reclu
sión mayor a muerte :
1.0 El español ye tornare las armas contra la
Patria bajo banderas enemigas, sediciosas o se
paratistas, si obrare corno jefe o promovedor o
tuviera algún mando, aunque fuese subalterno, o
estuviere constituido en autoridad.
En los demás casos será castigado con la pena
de reclusión menor.
2.0 El español que reclutare en España gente
para el servicio de una potencia enemiga, en el
caso de que no fuese para que aquélla tome parte
directa en la guerra contra España.
3•0 El español que dentro o fuera de la Nación,
suministrare a las tropas enemigas, sediciosas o
separatistas. caudales, armas, embarcaciones, ae
ronaves, efectos o comunicaciones de boca y gue
rra u otros medios directos y eficaces para hosti
lizar a España, o favoreciere el progreso de las
armas enemigas de un modo no comprendido en
el artículo anterior.
4.0 El español que suministrare al enemigo pla
nos de fortalezas o de terrenos, documentos o no
t;cias que conduzcan directamente al mismo fin
de hostilizar a España o de favorecer el progreso
de las armas enemigas.
5.° El español que, en tiempo de guerra. im
pidiere que las tropas nacionales reciban los au
xilios expresados en el número 3.° o los datos v
noticias indicados en el 4. .
6.0 El español 'que revelare secretos políticos,
militares o de otro género que interesen a la segu
tidad del Estado, y el que se procure dichos se
cretos u obtuviere su revelación. Cuando. la reve
lación no comprometiere gravemente la seguridad
del Estado. se castigará con la pena de prisión
menor.
Art. 123. Los ultrajes a la Nación española
o al sentimiento de su unidad, así como a sus
símbolos y emblemas, se castigarán con la pena
de prisión menor ; y si tuvieren lugar con publi
cidad, con la de prisión mayor.
Art. 124. El extranjero que cometiere alguno
de los delitos comprendidos en este título, si se
hallare en España o se hubiere conseguido su
extradición, será castigado con la pena señalada al
delito cometido, salvo lo establecido por Tratados
•o por el Derecho de gentes acerca de los funcio
narios diplomáticos, y sin perjuicio•de las medidas
de policía que puedan adoptar respecto a dicho
culpable extranjero.
Art. 125. Las penas señaladas en los artículos
anteriores de este capítulo son aplicablP; a los
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mismos contra una potencia aliada que cometieren los
delitos comprendidos en los de España, en el caso de
hallarse en campaña contra el enemigo común.
CAPITULO II
Delitos que comprometen la paz o la independencia
del Estado.
Art. 126. El que introdujere, publicare o eje
cutare en la Nación cualquier orden, disposición
o documento de un Gobierno extranjero que ofren
da a la 'independencia o seguridad del Estado.
se oponga la observancia de sus Leyes o pro
voque su incumplimiento, será castigado con la
pena de prisión menor, a no ser que de este de
lito se sigan directamente otros más graves en
cuyo caso será pensado como autor de ellos.
Art. 127. El mue, con actos ilegales o que 110.
estén competentemente autorizados, provocare
diere motivos a una declaración de guerra contra
España por parte de otra potencia, o expusiere
a los españoles a experimentar vejaciones e repre
salias en sus personas o ert sus bienes, sei...í cas
tigado con la pena de reclusión menor, si fuere
Ifunciionario -pútbTito y no Isiéndolo, con la de
prisión mayor.
Si la guerra no llegare a declararse ni i tener
efecto las vejaciones o represalias, se impondrá,
respectivamente la pena inmedita inferior.
Art. 128. Con las mismas penas señaladas en
el artículo anterior será castigado, en sus -.-e...pec
tivos casos; el que, durante una guerra en que no
intervenga España, ejecutare cualquier acto qut-2
comprometa la neutralidad del Estado o infrinja
las disposiciones publicadas por el Gobierno para
mantenerla.
Art. 129., Serán castigados con la pena de
prisión mayor los que, con el fin de perjudicar
la autoridad del Estado o comprometer la digni
dad o los intereses vitales de España, mantuvie
ren inteligencia o relación de cualquier género
con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con
grupos, organismos o asociaciones internacionales
o extranjeras.
Si el culpable tratare de provocar una guerra
o un movimiento rebelde o sedicioso u otros actos
de grave hostilidad contra España, será castigado
con arreglo a los artículos 120, 215 ó 217 de este
Código, respectivamente.
Art. 130 Se impondrá la pena de reclusión
menor al que violare tregua o armisticio acordado
entre la Nación española y otra enemiga, o entre
sus fuerzas beligerantes.
Art. 131. El funcionario público que, a1ius7Indo
de su cargo, comprometiere la dignidad o los in
tereses de la Nación española de un modo que
no esté comprendido en este capítulo, será casti
gado con las penas de prisión mayor e inhabilita
ción especial.
Art. 132. El español que, fuera del territorio
nacional, comunicare o hiciere circular noticias
o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos, o
ejecutare actos de cualquier clase encaminados a
perjudicar el crédito o la autoridad del Estado,
o a comprometer la dignidad o los intereses ile
la Nación española, será castigado con \las penas
de prisión mayor, inhabilitación absoluta y multa
de 10.000 a 250.000 pesetas.
En las mismas penas incurrirá el extranjero que en
el territorio español realizare cualquiera de los
hechos comprendidos en el párrafo anterior.
Art. 133. El que sin autorización bastante le
vantare tropas en la Nación para el servicio de
una potencia extranjera, cualquiera que sea el
objeto que se proponga o la nación a quien in
tente hostilizar, será castigado con la pena de
prisión mayor.
Art. 134. El que en tiempo de guerra tuviere
correspondencia con país enemigo u ocupado por
sus tropas será castigado :
1.0 Con la pena de prisión mayor, si la corres
pondencia se siguiere en cifras, signos convencio
nales o por medio de radiotelegrafía o radiotele
fonía.
2.° Con la de prisión menor, si se • siguiese en la
forma común y el Gobierno la hubiere prohibido.
3.0 Con la reclusión menor, si en la corres
pondencia se dieren avisos o noticias de que pue
da aprovecharse el enemigo, cualquiera que sea
la forma de aquélla y aunque no hubiere precedido
prohibición del Gobierno.
•
En las mismas penas incurrirá el que ejecutare
los d'elitos comprendidos en este artículo, aunque
dirija la correspondencia por país amigo o neutral
para eludir la Ley.
Si el culpable se propusiere servir al enemigo
con sus avisos o noticias, se estimará compren
dido en el artículo 122, número cuarto.
Art. 135. El español culpable de tentativa pa
ra pasar a país enemigo cuando lo hubiere pro
hibido el Gobierno, será castigado. con la pena
de arresto mayor.
CAPITULO III
Delitos contra el derecho de gentes.
Art. 136. El que matare al jefe de un Estado
extranjero que se hallare en España, será casti
gado con la pena de reclusión mayor a muerte.
El que produjere lesiones graves será castigad'o
con la pena de reclusión menor, y con la de prisión
mayor si las lesiones fueren leves.
En la última de dichas penas incurrirán los
que cometieren contra la misma persona cual
quier otro atentado de hecho no comprendido en
los párrafos anteriores.
Art. 137. El que violare la humanidad perso
nal del .Jefe de otro Estado recibido en España
con carácter oficial, o el de un representante de
otra potencia, será castigado con la pena de pri
sión menor.
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Cuando los delitos comprendidos en este ar
tículo y en el anterior no tuvieren señalada una
penalidad recíproca en las leyes del país a que
correspondan las personas ofendidas, se impon
drá al delincuente la pena que sería propia del
delito, con arregla a las disposiciones de este
Código, si la persona ofendida no tuviere el ca
rácter oficial mencionado en el párrafo anterior.
CAPITULÓ IV
Delitos de piratería.
Art. 138. El delito de piratería cometido contra
españoles o súbditos de otra nación que no se
halle en guerra con España, será castigado con
la pena de reclusión mayor.
Cuando el delito se cometiere contra súbditos
no beligerantes de otra nación que se halle en
guerra con España, será castigado con la pena de
presidio mayor.
Art. 139, Incurrirán en la pena de reclusión
mayor a muerte los que cometan los delitos de
que §e trata en el párrafo primero del artículo
anterior, y en la pena de reclusión mayor los que
cometan los delitos de que habla el párrafo se
gundo del mismo artículo :
1.0 Siempre que hubieren apresado alguna em
barcación al abordaje o haciéndola fuego.
2° Siempre que el delito fuere acompañado
de asesinato u homicidio o de alguna de las le
siones designadas en los artículos 418 y 419 y
en los -números primero y segundo del 420.
3.° Siempre que fuere acompañado de cual
quiera de los atentados contra la honestidad se
ñalados en el capítula primero, título IX de este
Libro.
4.° Siempre que los piratas hayan dejado a
alguna persona sin medio de salvarse.
5•0 En todo caso, el jefe, capitán o patrón pi
rata.
Las penas señaladas en .este artículo ) en el
anterior son aplicables a los delitos que se come
tieren contra aviones, aeronaves o aparatos si
milares o utilizando tales medios para la realiza
ción de aquéllos.
CAPITULO V
Disposiciones comunes a los capítulos anterioreS.
Art. 140. En el caso de corneterse cualquiera
de los delitos comprendidos en los capítulos ante
riores por un funcionario público, abusando de
su carácter o funciones, se le impondrá, además,
de las penas sefialadas en ellos, la de inhabilita
ción absoluta.
Art. 141. El extranjero naturalizado en Espa
ña, responsable de alguno de los delitos sancio
nodos en este título, podrá ser condenado, además
de, la.pena señalada a aquél', a la de pérdida de la
nacionalidad española,
TITULO II
Delitos contra la seguridad interior del Estado'.
CAPITULO PRIMERO
Delitos contra el Jefe del Estado, las Cortes, el Con
sejo de Ministros 11 la forma de Gobierno.
SECCION PRIMERA
Delitos contra el Jefe del Estado.
Art. 142 Al que matare al Tefe del Estado se
le impondrá la pena de reclusión mayor a muerte.
Con igual pena se castigará el delito frustrado
y la tentativa del mismo delito.
Art. 143. La conspiración y la provocación
para el delito de que trata el artículo anterior se
castigará con la pena de reclusión menor.
La proposición para el mismo delito, con la de
prisión mayor.
Art. 144. Se castigará con la pena de reclusión
mayor a muerte :
1.° Al que privare al jefe del Estado de su liber
tad personal.
2.0 Al qué con violencia o intimidación graves le
obligare a ejecutar un acto Contra su voluntad.
3.° Al que causare lesiones graves no compren
didas en él párrafo segundo del artículo 142.
Art. 145. En los casos de los números 2.0 y 3.°
del artículo anterior, si la violencia y la intimidación
o las lesiones no fueren graves, se impondrá al cul
pable la pena de reclusión menor.
Art. 146. Se impondrá la pena de prisión mayor :
1.0 Al que injuriare o amenazare al jefe del Es
tado en su presencia.
2.° Al que invadiere violentamente la morada del
Tefe del Estado.
Art. 147. Incurrirá en la pena de prisión mayor
el que injuriare o amenazare al Tefe del Estado por
escrito o con publicidad fuera de su presencia.
Las injurias o amenazas inferidas en cualquier
otra forma serán castigadas con 14. pena de prisión
mayor, si fueren graves, y con la de prisión me
nor, si fueren leves.
Art. 148. Los Tribunales, apreciando las circuns
tancias del hecho y del culpable de cualquiera de los
delitos comprendidos en esta sección, así como la
condición: social y situación económica del mismo,
podrán imponer:además de las penas señaladas. una
multa de 10.00Ó a 500.000 pesetas v la inhabilitación
absoluta o especial.
SECCION SEGUNDA
Delitos contra las Cortes y sus miembros.
Art. 149. Los que invadieren violentamente o
con intimidación el Palacio de las Cortes, si esiuvie
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ren reunidas, serán castigados con la pena de extrañamiento.
Art. 150. Incurrirán en la pena de confinamien.
to los que promovieren, dirigieren o presidieren ma
nifestaciones u otra clase de reuniones al aire libre
en los alrededores del Palacio de las Cortes cuando
estén reunidas.
Serán considerados como promovedores o direc
tores de dichas reuniones o manifestaciones los que
por los discursos que en las mismas pronunciaren,
impresos que publicaren o en ellas repartieren, por
los lemas, banderas u otros signos que ostentaren o
por cualeséluiera otros hechos, deban ser considera
dos corno inspiradores de los actos de aquéllas.
Art. 151. Los que, sin estar comprendidos en el
artflo anterior, tomaren parte en las reuniones al
aire libre de que en el mismo se trata, serán castiga
dos con la pena de destierro.
Art. 152. Los que, perteneciendo a una fuerza
armada, intentaren penetrar en el Palacio de las Cor
tes para presentar en persona y colectivamente peticiones a las mismas, incurrirán en la pena de
extrañamiento.
Art. 153. Los que, sin pertenecer a una fuer
za armada, intentaren penetrar en el Palacict de
las Cortes para Presentar en persona y colectiva
mente peticiones a las mismas, incurrirán en la
pena de confinamiento.
El que sólo intentare penetrar en el mismo para
presentar en persona individualmente una o más pe
ticiones, incurrirá en la de destierro.
Art. 154. Incurrirán en la pena de confinatnien
» tO los que, perteneciendo a una fuerza armada, pre
sentaren o intentaren presentar colectivamente, aun
que no. fuere en persona, peticiones a las Cortes.
En igual pena incurrifán los que, formando parte
de una fuerza armada, las presentaren o Intentaren
presentar individualmente, no siendo con arreglo a
las leyes de su Instituto, en cuanto tengan relación
con éste.
Las penas señaladas en este artículo y en el 152
se impondrán. respectivamente, en su grado máxi
mo, a los que ejercieren mando en la fuerza ar
mada.
Art. 155. Los que ataquen o entorpezcan, en cual
quier forma, la labor de las Cortes serán casti
gados con la pena de prisión menor.
Art. 156. El lue injuriare a las Cortes hallándose
en sesión o a alguna de sus Comisiones en los actos
públicos en que las representen, será castigado con
la pena de destierro.
Art. 157. Incurrirán en la pena de confinamiento :
1.0 Los que perturbaren gravemente4e1 orden
en las sesiones de las Cortes.
2.0 Los que injuriaren o amenazaren grave
mente en los mismos actos a algún miembro de
las Cortes.
3•° Los que fuera de las sesiones injuriaren o
amenazaren gravemente a un miembro de las Cor
tes por las opiniones manifiestas o por los votos
emitidos en el seno de aquellas.
4.0 Los que emplearen fuerza, intimidación
o amenaza grave para impedir a un miembro
1
de las Cortes asistir a sus reuniones o por los
mismos medios coartaren la libre manifestación de sus
opiniones o la emiczión de su voto.
Art. 158. Cuando la perturbación del orden de
las sesiones, la injuria o la amenaza de que ha
bla el artículo precedente no fueren graves, el
delincuente sufrirá la pena de destierro.
Art. 159. El funcionario administrativo o judi
cial que detuviere o procesare a un miembro de las
Cortes, fuera de los casos o sin los requisitos estable
cidos por la legislación vigente, incurrirá en la
pena de inhabilitación .especial.
SECCION TERCERA
Delitos contra el Consejo de Ministros
y sus miembros.
Art. 160. Incurrirán en la pena de prisión mayor :
1.0 Los que invadieren violentamente o con in
timidación el local donde esté constituido el Conse
jo de Ministros.
2.° Los que coartaren o por cualquier medio pu
sieren obstáculos a la libertad de los Ministros re
unidos en Consejo.
Art. 161. Incurrirán en la pena de prisión mayor :
1.0 Los que calumniaren, injuriaren o amenaza
ren gravemente a los Ministros constituidos en
Consejo. •
S
2.0 Los que emplearen fuerza o intimidación para
impedir a un Ministro concurrir al Consejo.
Art. 162. Cuando la calumnia, la injuria o la •
amenaza de que se habla en los artículos prece
dentes no fueren graves, se impondrá al culpable
la pena de prisión menor.
SECCION CUARTA
Delitos contra la forma de Gobierno.
Art. 163. El que ejecutare actos directamente
encaminados a sustituir por otro el Gobierno de la
Nación, a cambiar ilegalmente la organización del
Estado o a despojar en todo o en parte al Jefe del
Estado de sus prerrogativas y facultades, será cas
tigado con la pena de reclusión mayor si el culpable
fuere promovedor o tuviere algún mando, aunque fue
re subalterno, o estuviere constituído en autoridad,
y con la prisión mayor en los demás casos.
'Cuando para la consecución de dichos fines se em
pleare la lucha armada, la pena será de reclusión ma
yor a muerte para los promotores y jefes, así corno
para quienes cometieren actos de grave violencia, y
la de reclusión menor para los meros participantes.
Art. 164. Serán castigados con la pena de re
clusión menor :
1.° Los que en las manifestaciones o reuniones
públicas o en sitios de numerosa concurrencia, dieren
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vivas u otros gritos que proliocaren aclamaciones
directamente encaminadas a la realización de cual
quiera de los fines determinados en el artículo
anterior.
2 ° Los que en dichas reuniones y .itios pro
nunciaren discursos, leyeren o repartieren impresos o •
llevaren lemas o banderas que provocaren directa
mente a la realización de los fines mencionados en
artículo anterior.
CAPITULO II
De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos de la persona reconocidos por las
Leyes.
SECCION PRIMERA
Delitos cometidos por los particulares con ocasión
del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos
por las Leyes.
Art. 165. Incurrirán en la pena de arresto-mayor :
1.0 Los autores, directores, editores o impreso
res, en sus respectivos casos, de impresos clandes
tinos.
Se entienden por tales los que no reúnan los re
quisitos que exige la legislación vigente para la pu
blicación de libros, folletos, hojas sueltas y carteles.
2.0 Los que, pretendiendo. fundar un periódico,
no cumplan las disposiciones establecidas por la le
gislación de Prensa.
En la misma pena incurrirán los que no cumplan
lo prevenido por la legislación de imprenta o de pren
sa sobre nombramiento, cambio y cese del director
del periódico.
3.0 El director del periódico que no cumpliere las
disposiciones estableCidas sobre presentación a la
Autoridad de, ejemplares de cada número que se pu
blique.'
Art. 166. No son reuniones o manifestaciones pacíficas :
1.0 Las que se celeren con infracción de las dis
posiciones de p olida establecidas con carácter ge
neral en el lugar en que la reunión o manifestación
tenga efecto.
2.° Las reuniones o manifestaciones a que con.cu
rriere un número considerable de personas con ar
mas de cualquier clase.
3.° Las reuniones o manifestaciones que se cele
braren con el fin de cometer alguno de los delitos pe
nados en la Ley, o las en que, estando celebrándose,
se cometiere alguno de los delitos penados en este
título.
Art. 167. Los promovedores y directores de cual
quiera reunión o manifestación comprendida en al
guno de los casos del artículo 166, incurrirán en lás
penas de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Si la reunión o manifestación no hubiere llegado
a celebrarse, las penas serán las de arresto mayor y
multa de 5.000 a 10.000 pesetas.
Art. 168. Para la aplicación de lo dispue?.to en los
artículos anteriores, se reputarán directores de la
reunión o manifestación a los que, por los discursos
que pronunciaren, por los impresos que hubieren pu
blicado o repartido, por los lemas, banderas u otros
signos que en las mismas hubieren ostentado o por
cualesquiera otros hechos, aparecieren como inspira
dores de lbs actos de aqiiéllas.
Art. 169. Los meros asistentes a las reuniones o
manifestaciones comprendidas en el artículo 166, se
rán castigados con la pena de arresto mayor.
Art. 170. Incurrirán, respectivamente, en las pe
nas inmediatamente superiores, los promovedores,
directores y asistentes a cualquiera reunión o mani
festación, si no la disolvieren a requerimiento de la
Autoridad o de sus agentes.
Art. 171. Los que concurrieren a reuniones o ma
nifestaciones llevando armas de cualquier clase, se
rán castigados con la pena de prisión menor, sin per
juicio de la responsabilidad en que incurran por ilí
cito porte de armas.
Art. 172. Se reput4n asociaciones ilícitas :
1.0 Las que por su objeto o circunstancias sean
contrarias a la moral pública.
2.° Las que , tengan por objeto cometer algún
delito.
3.° Las prohibidas por la Autoridad competente.
4•0 Las que se constituyeren sin haber cumplido
lob requisitos o trámites exigidos por la Ley.
Art. 173. Se comprenden en el artículo anterior:
1.0 Los grupos o asociaciones que tiendan a la
destrucción o relajación del sentimiento nacional.
2.° Los grupos o asociaciones, constituidos den
tro' o fuera del territorio nacional, para atacar en
cualquier forma la unidad de la Nación española o
para promover o difundir actividades separatistas.
Los culpables comprendidos en este número in
currirán, además de las penas señaladas, en una mul
ta de 10.000 a 500.000 pesetas.
3.0 Las asociaciones, organizaciones, partidos po
líticos v demás entidades declaradas fuera de la Ley
y cualesquiera otras de tendencias análogas, aun cuan
do su reconstitución tuviere lugar bajo forma y nom
bre diverso.
4.0 Las que intentaren la implantación de un ré
gimen basado en la división de los españoles en gru
pos políticos o de clase, cualesquiera que fueren.
5.0 Las formaciones con organización de fipo mi
litar prohibidas 'expresamente por las leyes.
Cuando el culpable perteneciere al Ejército. Ins
tiaito o Cuerpo armado se' s impondrá la pena inme
diatamente superior.
Art. 174. Incurrirán en las penas de prisión me
nor, inhabilitación especial y multa de 5.000 a 25.000
setas.
1.0 Los fundadores, directores y presidentes de
asociaciones que estuvieren comprendidas en el ar
tículo anterior v en los números 1.°, 2.° y 3.° del 172.
Si la asociación no hubiere llegado a constituirse,las penas serán las de arresto mayor, suspensión ymulta de 5.000 a 10.000 pesetas.
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Si la asociación tuviere por objeto la subversión
violenta o la destrucción de la organización política
social, económica o jurídica del Estado, serán casti
gados con la pena de reclusión menor los fundado
res. organizadores o directores, y• con la de prisión
menor los meros participantes.
.Cuando los hechos sancionados en el párrafo ante
rior carecieren de gravedad o la asociación no hubie
re llegado a constituirse, el Tribunal impondrá la
pena inferior en un grado o la de destierro y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.
2.0 Los que con su cooperación económica, aun
encubierta, favorecieren la fundación, organización,
reconstitución o actividad de las asociaciones, gru
pos, organizaciones, partidos, entidades y formacio
nes mencionadas en el artículo anterior.
En este caso, cuando el caudal del culpable lo per
mita, podrán los Tribunales elevar la cuantía de la
multa hasta 1.000.000 de pesetas, atendidas las cir
cunstancias y consecuencias del hecho.
Art. 175. Incurrirán en la pena de arresto mayor :
1.0 Los fundadores, directores y presidentes de
asociaciones comprendidas en el_ número 42 del ar
tículo 172.
2.° Los directores, presidentes y meros indivi
duos de Asociaciones que no permitieran a la Auto
ridad o a sus agentes la entrada o la asistencia a las
sesiones.
3.0 Los directores y presidentes de asociaciones
que no levanten la sesión al requerimiento que-con
este objeto hagan la Autoridad o sus agentes, y -los
meros asociados que en el mismo caso- no se retiren
de la sesión.
4.0 Los meros individuos de asociaciones com
prendidas en los números 1.°, 2.0 y 3.° del artículo
172 y en el 173.
Art. 176. Incurrirán en las penas inmediatamen
te superiores en grado a las respectivamente señala
das en los dos artículos anteriores, los fundadores, di
rectores, presidentes e individuos de asociaciones que
vuelvan a celebrar sesión después de haber sido sus
pendida por la Autoridad o sus agentes, mientras no
se haya dejado sin efecto la suspensión ordeada.
Art. 177. Incurrirán en las penas .de prisión me
nor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que fun
daren establecimientos de enseñanza que, por su oh-1
jeto o circunstancias, sean contrarios a las leyes.
SECCION SEGUNDA
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra el ejercicio de los derechos de la persona reco
nocidos por las Leyes.
Art. 178. El funcionario que. arrogándose atri
buciones judiciales, impusiere algún castigo equi
valente a pena piersonal o pecuniaria grave, incurri
rá en la pena de inhabilitacióh absoluta, y en la de
" suspensión, si aquélla fuere leve.
Art. 179. Si la pena personal arbitrariamente im
puesta se hubiere ejecutado en todo o en parte, ade
más de las determinadas en el artículo anterior, se
aplicará al funciona'rio culpable la pena de prisión
menor en el primer caso y la de arresto mayor en el
segundo del mismo.
Art. 180. Cuando la pena pecuniaria arbitraria
mente impuesta se hubiere ejecutado en todo o en
parte. además de las penas determinadas en cada
caso por el artículo 178, se aplicará al funcionario
culpable la de multa del tanto al triplo, sin que pue
da bajar de 5.000 .pesetas.
Art. 181. Las Autoridades y funcionarios civiles
y militares que establecieren una penalidad distinta
de la prescrita por la Ley para cualquier género de
delitos, y los que la aplicaren, incurrirán, respectiva
mente, y según los casos, en las penas señaladas en
los tres artículos anteriores.
Art. 182. La Autoridad judicial que entregare in
debidamente una causa criminal a otra Autoridad o
funcionario, militar o administrativo, que ilegalmen
te se la reclame, será castigado con la pena de sus
pensión.
Serán castigados con la pena de inhabilitación es
pecial la Autoridad o funcionario militar o adminis
trativo que obligare a la Autoridad judicial a la en
trega indebida de la causa, después de haberle hecho
presente ésta la ilegalidad de la reclamación.
Art. 183. Si la persona del reo hubiere sito tam
bién exigida y entregada, las penas serán, en sus res
pectivos casos, las inmediatamente superiores en gra
do a las señaladas en el artículo anterior.
Art. 184. El funcionario público que practicare
ilegalmente cualquier detención, incurrirá en la pena
de suspensión, si la detención no hubiere excedido
de tres días, en las, de suspensión y multa de 5.000
a 10.000 pesetas si; pasando de este tiempo, no hu
biere llegado a quince : en la de inhabilitación absolu
ta si, no habiendo bajado de quince días, no hubiere
llegado a un mes ; en lo de prisión menor, si hubiere
pasado de un mes y no hubiere excedido de un ario,
y en la de prisión mayor, si hubiere pasado. de un ario.
Art. 185. El funcionario público que dilatare el
cumplimiento de un mandato judicial, para que se
ponga en fibertád a un preso o detenido que tuviere
a su disposición, sera castigado con las penas seña
ladas en el artículo anterior, en proporción al tiempo
de la dilación.
Art. 186. Incurrirá en la pena de suspensión el
funcionario público que, no siendo Autoridad judicial,
detiwiere a una persona por razón de delito y no le
pusiere a disposición de la Autoridad competente en
las setenta y dos horas siguientes a la en que se hu
biere practicado la detención.
Art. 187. Incurrirán en la pena de suspensión :
1.° El funcionario de prisiones o cualquiera otro
funcionario público que tecibiere en calidad de dete
nido a cualquier persona y dejare transcurrir veinti
cuatro horas sin ponerlo en conocimiento de la Au
toridad judicial.
2.0 El funcionario de prisiones o cualquier otro
funcionario. público que no pusiere en libertad al de
tenido que no hubiere sido constituido en prisión en
las setenta y dos horas siguientes a la en que aquél
hubiere puesto la detención en conocimiento .de la
Autoridad judicial.
3.0 El funcionario de prisiones o cualquier otro
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funcionario público que ocultare un preso a la Auto
ridad judicial.
4.0 El funcionario de prisiones que, sin mandato
de Autoridad judicial, tuviere a un preso o sentencia
do incomunicado o en lugar distinto del que le corres
ponda.
5• El fucionario de prisiones que impusiere a_los
.presos o sentenciados privaciones indebidas o usare
con ellos de un rigor innecesario.
6.0 El funcionario de prisiones que negare a un
detenido o preso, o a quien le representare, certifica
ción de su detención o prisión, o que no diere curso
a cualquier solicitud relativa a su libertad.
72 El funcionario de prisiones que tuviere a una
persona en el establecimiento después de tener noticia
oficial de su indulto o de la extinción de su condena.
Art. 188. Incurrirán en la pena de suspensión
1.° La Autoridad judicial que no pusiere en liber
tad o no constituyera en prisión por auto motivado a
cualquier detenido. dentro de las setenta y dos horas
siguientes a la en que aquél hubiere sido puesto a su
disposición.
2.0 La Autoridad judicial que, fuera del caso ex
presado en el número anterior, retuviere en calidad
de preso al detenido cuya libertad proceda.
• 3.0 La Autoridad judicial que decretare o pro
longare indebidamente la incomunicación de un preso.
49 El secretario de Tribunal o juzgado que de
jare transcurrir el término fijado en el número 12
de este artículo sin notificar al detenido el auto cons
tituyéndolo en prisión o dejando sin efecto la deten
. ción.
52 El secretario de Tribunal o Juzgado que di
latare indebidamente la notificación de auto alcan
zado la incomunicación o poniendo en libertad a un
preso.
6.° El secretario del Tribunal o juzgado que dila
tare dar cuenta a éstos de cualquier solicitud de, un
detenido o preso o de su representante. relativa a su'
libertad.
Cuando. la demora a que se refieren los números
anteriores hubiere durado más de un mes y no hu
biere excedido de tres, incurrirán los culpables en
la pena de inhabilitación absoluta y multa de 5.000
a 25.000 pesetas y si hubiere excedido de dicho
tiempo, en la de inhabilitación absoluta y multa de
5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 189. El funcionario público que, fuera de
los casos permitidos por las leyes, desterrare a cual
quier persona o la compeliere a mudar de domicilio
o residencia, será castigado con la pena de destierro
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 190. El funcionario público que deportare
o extrañare del territorio de la Nación a cualquier
persona, fuera de los casos previstos por las leyes,
será castigado con la pena de confinamiento y mulua
de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 191. Incurrirán en las penas de suspensión
y multa de 5.000 a 10.000 pesetas :
1.0 El funcionario público que, no siendo Auto
ridad judicial, entrare en el domicilio de un súbdito
,•■■■•■■••••
español sin su consentimiento, fuera de los casos
permitindos por las leyes.
2.° El funcionario. público que, no siendo Autori
dad judicial, y fuera de los casos perynitidos por las
leyes, registrare los papeles de un súbdito español
y los efectos c¡ue se hallaren en su domicilio, a no ser
que el 'dueño hubiere prestado su consentimiento.
Si no devolviere al dueño, inmediatamente des
pués del »registro los papeles y efectos registrados,
las penas serán las de inhabilitación especial y mul
ta de 5.000 a 25.000 Pesetas.
Si los sustrajere y se los apropiare, será castigado
corno reo de delito de robo con violencia en las per
sonas.
3.0 El funcionario público que, con ocasión de
lícito registro de papeles y efectos de un súbdito es
p'añol, cometiere cualquiera vejación injusta contra
las personas o daño innecesario en sus bienes.
Art. 192. El funcionario público que, sin las debi
das atribuciones, detuviere cualquier clase de• corres
pondencia privada, incurrirá en la multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
Incurrirá, además, si la abriere, en suspensión, y
si la sustrajere, en la- inhabilitación absoluta.
Art. 193. La Autoridad gubernativa que, fuera de
los casos permitidos por las leyes, estableciere la cen
sura previa de imprenta, recogiere ediciones de li
bros o periódicos o suspendiere su publicación, in
currirá en la pena de inhabilitación absoluta.'
Art. 194. Incurrirá en la pena de inhabilitación
especial la Autoridad o el funcionario público que
impidiere a una persona el ejercicio de los derechos
cívicos reconocidos por las. leyes.
Art. 195. El 'funcionario público que, una vez
disuelta cualquier reunión o manifestación, o suspen
dida cualquier asociación o su sesión, se negare a
poner en conocimiento de la Autoridad competente
que se lo reclamare, las causas que hubieren moti
vado la disolución o suspensión, será castigado con
la pena de inhabilitación absoluta y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
Art. 196. El funcionario público que expropiare
de sus bienes a un nacional o extranjero., fuera de
los casos permitidos y sin cumplir los requisitos le
gales. incurrirá en las penas de suspensión y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 197. El funcionario público que ordenare la
clausura o disolución de cualquier establecimiento
privado de enseñanza, fuera de los casos prevenidos
en las leyes, incurrirá en las penas de suspensión y
multa de 5.000 a. 25.000 pesetas.
Art. 198. La Autoridad o funcionario público que
prevaliéndose • de su cargo, ejerciere alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus
atribuciones oficiales o interviniera directa o indi
rectamente en empresas o asociaciones privadas conmó/il de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación
especial y multa de- 5.000 a 250.000 pesetas.Art. 199. Incurrirá en la pena dé inhabilitación
especial el funcionario público que atentare contra la
independencia de los jueces y Magistrados.
Art. 200. El Ministro que mandare pagar un im
puesto no autorizado por las leyes, será castigado
con la pena de inhabilitación absoluta y multa de
10.000 o 500.000 pesetas.
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Art. 201. La Autoridad que mandare pagar un
impuesto provincial o municipal no aprobado legal
mente por la respectiva Diputación o Ayuntamiento,
será castigada. con las penas de inhabilitación abso
luta y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 202. Los funcionarios públicos que exigie
ren a los contribuyentes para el Estado, la Provin
cia -o el Municipio el pago de impuestos no mitori
zados por las leyes o Corporaciones respectivas, in
curriráñ en las penas de suspensión y multa de 5.000
a 50.000 pesetas.
Si la exacción se hubiere hecho efectiva, se im
pondrán las penas anteriores en su grado máximo.
Si se hubiere empleado el apremio u otro medio
coercitivo, las penas serán la inhabilitación absoluta
y la multa sobredicha.
Art. 203. Si el importe cobrado no hubiere et`l
trado, según su clase, en las Cajas del Tesoro, de la
Provincia o del,Municipio, por culpa del que lo hu
biere exigido, será éste castigado como estafador,
con el grado. máximo de la pena correspondiente.
Art. 204. Las Autoridades que, a sabiendas de la
ilegalidad de la exacción, presten su auxilio y coope
ración a los funcionarios mencionados en los dos ar
tículos anteriores, incurrirán en las penas de inha
bilitación absoluta y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
En el caso de que se hubieren lucrado de las can
tidades cobradas, serán castigadas cómo coautores
del delito penado en el artículo anterior.
SECCION TERCERA
Delitos contra la Religión Católica.
Art. 205. Los •que ejecutaren cualquier clase de
actos encaminados a abolir o menoscabar por la fuer
za, como Religión del Estado, la Católica Apostóli
ca Romana, serán castigados con la pena de pri
sión menor. \
Si el culpable estuviere constituido en Autoridad
v cometiere el delito abusando de ella, la pena será
la anterior en el grado máximo.
Art. 206. Los que con violencia, vías de hecho,
amenaza o tumulto, impidieren, interrumpieren o
perturbaren las funciones, actos, ceremonias o ma
nifestaciones de la Religión Católica, serán castiga
, dos con la pena de prisión menor y multa de 5.000
a 25.000 pesetas, si el delito se hubiere cometido en
las iglesias, capillas o sitios destinados al culto, y
con la de arresto mayor y la misma multa, cuando
se cometiere en cualesquiera otros lugares.
Art. 207. El que hollare, arrojare al suelo o de
otra manera profanare las Sagradas Formas de la
Eucaristía, será castigado con la pena de prisión
menor.
Art. 208. Los que, en ofensa de la Religión Ca
tólica, hollaren, destruyeren, rompieren o profSna
ren los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo
ejecuten en la S iglesias, ya fuera de ellas, incurrirán
en la pena de prisión menor.
Art. 209. El que con ánimo deliberado hiciere es
carnio de la Religión Católica, de palabra o por es
crito, ultrajando públicamente sus dogmas, ritos o
ceremonias, será castigado con la pena de prisión
menor, si el hecho hubiere tenido lugar en las igle
sias o con ocasión de los actos del culto, y con arres
to mayor, si el delito se hubiere comeitdo en otros
sitios o sin ocasión de dichos actos.
Art. 210. Al que maltratare de obra a un minis
tro de la Religión Católica cuando se hallare cum
pliendo los oficios de su ministerio, se le impondrá
la _pena de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000
pesetas. EL que le ofendiere en iguales circunstancias
con palabras o ademanes, será castigado con la pena
de arresto mayor.
Art. 211. El que en un lugar religioso ejecutare
actos que, sin estar comprendidos en ninguno de los
artículos anteriores, ofendieren el sentimiento reli
gioso de los concurrentes, incurrirá, en la pena de
arresto mayor.
Art. 212. A todos los que cometan los delitos de
que se trata en los artículos anteriores, se impondrá,
además de las penas en ellos señaladas, la de inhabi
litación especial para todo cargo de enseñanza cos
teada por el Estado, la Provincia o el Municipio.
SECCION CUARTA
Disposición común a los capítulos anteriores.
Art. 213.. En los delitos cometidos por medio de
la imprenta, comprendidos en los capítulos anterio
res de este título y en el título primero de este Li
bro, el Tribunal podrá decretar el comiso de la im
prenta cuando lb estime procedente, y lo decretará
siempre cuando fuere clandestina.
CAPITULO III
Rebelión.
Art. 214. Son reos de rebelión los que se alzaren
públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobier
no para cualquiera de los fines siguientes :
1.0 Destituir al Jefe del Estado u obligarle a eje
cutar un acto contrario a su voluntad.
2.° Impedir la libre celebración de elecciones para
cargos públicos en todo el territorio de la Nación.
3•0 Disolver las Cortes o impedir que se reúnan
o deliberen, 0 rrancarles alguna resolución.
4.° Sustraer la Nación" o parte de ella o algún
Cuerpo de tropa, o cualquiera otra clase de fuerza
armada, a la obediencia del Gobierno.
5.° Usar y ejercer por sí o despojar a los Minis
tros de sus facultades o impedirles o coartarles su
libre ejercicio.
Art. 215. Los que, induciendo o determinando a
los rebeldes, hubieren promovido o €ostuvieren la
rebelión, y los jefes principales de ésta, serán casti
gados con la pena de reclusión mayor ; los que ejer
cieren un mando subalterno, con la de reclusión me
nor, v los meros participantes, con la de prisión mayor.
Si hubiere lucha armada o concurriere cualquie
ra de las circunstancias prevista en el párrafo pri
mero del artículo 163, las penas serán, respectiva
mente, de reclusión mayor a muerte, para los prime
ros y segundos, y de reclusión menor, para los úl
timos.
Art. 216. Cuando la rebelión no hubiere llegado i.
organizarse con jefes conocidos, se reputarán por
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tales los que de hecho dirigieren a los demás, o lleva
ren la voz por ellos, o firmaren los recibos u otros
escritos expedidos a su nombre, o ejercieren otros
actos semejantes de dirección o representación.
.Art. 217. Serán castigados corno rebeldes, con
la pena de prisión mayor :
1» Los que, sin alzarse contra el Gobierno, co
metieren, por astucia o por cualquier otro medio,
alguno de los delitos comprendidos en el artículo 214.
2.0 Los que sedujeren tropas o cualquier otra
clase de fuerza armada para cometer el delito de re
belión.
Si llegare a tener efecto la rebelión, los seductores
se reputarán promovedores y sufrirán la pena seña
lada en el artículo 215.
3.0 Los que en forma diversa de laprevista en cl
capítulo primero, título primero de este Libro,. aten
taren contra la integridad de la Nación española z)
la independencia de todo o parte del territorio bajo




• Art. 218. San reos de sedición los que se alzan
pública y tumultariamente para conseguir por la
fuerza o fuera de las vías legales cualquiera de los
fines siguientes:
1.0 Impedir la promulgación o la ejecución
de las Leyes o la libre celebración de elecciones
para cargos públicos.
2.0 Impedir a cualquier .Autoridad, Corpora
ción oficial o funcionario pública el libre ejerci
do de sus funciones o el cumplimiento de sus
providencias administrativas o judiciales.
3.0 Ejercer algún acto de odio o venganza en
la persona, familia o bienes de alguna Autoridad
o de sus agentes.
4.° Ejercer, con un objeto politicoo Social, algún
acto de odio o de venganza contra los particulares
o cualquiera clase del Estado.
5.0 Despojar, con un objeto político o social,
de todos o de parte de sus bienes propios a alguna
clase de personas, al Municipio, a la Provincia o
al Estado, o dañar o destruir dichos bienes
Art. 219. Los reos de sedición serán castigados
con las penas siguientes:
1.0 Los que hubieren promovido la sedición,
o la sostuvieren, a la dirigieren, o aparecieren co
mo sus principales autores, con la pena de reclu
sión mayor a muerte, si fueren personas consti
tuidas en Autoridad civil o eclesiástica; o si Hubiere
habido combate entre la fuerza de su mando y la fuer
za pública fiel al Gobierno, o aquélla hubiere causado
estragos en las propiedades de los particulares, de los
pueblos o del Estada, cortado las comunicaciones te
legráficas, ferroviarias o de otra clase, ejercido vio
lencias graves contra las personas, exigido contribu
ciones o distraído los caudales públicos de su legí
tima inversión.
Fuera de estos casos, se impondrá al culpable
la de reclusión mayor.
2.° Los' que ejercieren un mando subalterno,
con la de reclusión mayor en los casos previstos
en el párrafo primero del. número anterior, y con
la de reclusión menor en los comprendidos en el
párrafo segundo del mismo núniero.
3.0 Los meros ejecutores de la sedición, con
la pena de prisión mayor en los casos del párrafo
primero del número primero de este artículo, y
•
con.la de prisión menor, en los del párrafo. segun
do del mismo número.
o
C».
Art. 220. Lo dispuesto en el artículo 216 es
ztplicable al caso de sedición, cuando ésta no hu
biere llegado a organizarle con jefes conocidos.
Art. 221. Serán castigados con la pena de pri
sión menor los que sedujeren tropas o cualquiera
otra clase de fuerza armada para cometer el de
lito de sedición.
Si llegare a tener efecto la sedición los seduc
tores se reputarán promovedores y sufrirán !a
pena a éstos señalada en el artículo 219.
Art. 929. Serán castigados como reos dé se.-
dición :
1.0 Los funcionarios O empleados encargadosde toda género de servicios públicos y los particulares que por su profesión prestaren servicios de
reconocida e inaplazable necesidad que, con elfin de atentar contra la seguridad del Estado, de
perturbar su normal actividad o perjudicar su autoridad o prestigio, suspendieren su trabaja o al
teraren la regularidad del servicio.
2.° Las coligaciones de patronos dirigidas a
Paralizar el trabajo.
3.0 Las huelgas de obreros.
Art. 223. Los culpables de los delitos com
prendidos en el artículo anterior serán castigados :
1.0 Con la pena de pri sión mayor, si fueren los
promotores, organizadores y directores, o si para1:1 comisión de' los mismos delitos usaren de violencia o intimidación.
2.° Con la pena de prisión menor en los demás
casos.
El Tribunal, apreciando las circunstancias delhecho y del delincuente, y especialmente su situa(Són económica, podrá imponer, además de las
pena5 sefialadas, tina multa de 5.000 a 350.000 pesetas.
Art. 224. En el caso de que la sedición no bubiére llegado hasta el punto de embarazar de unmodo grave el ejercicio de la autoridad pública,y no hubiere tampoco ocasionado la perpetraciónde otro delito al que la Ley señale penas_superioies a presido o prisión menores, los Tribunalesrebajarán de uno a dos grados las penas señaladas
en este capítulo.
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CAPITULO
Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores.
Art. 225. Luego que se, manifieste •1a rebelión
o sedición, la Autoridad gubernativa intimará has
ta dos veces a los sublevados que inmediatamente
se disiielvan y retiren, dejando pasar entre unay
otra intimación el tiempo necesario para ello. .
Si los sublevados no se retiraren inmediatamente
después de la segunda intimación, la Autoridad
:hará uso de la fuerza pública para disolverlos.
Las intimaciones se harán mandando ondear al
frente de los sublevados la Bandera nacional', si
iuere de día, y si fuere de noche, requiriendo la
retirada a toque de tambor,clarin u otro instru
mento a propósito.
Si las circunstancias no permitieran hacer uso
de los medios indicados,-se ejecutarán las intima
ciones por otros, procurando siempre la mayor pu
blicidad.
No serán necesarias, respectivamente, la pri
mera o la segunda intimación, desCle el momento
en que los rebeldes o sediciosos rompieren el
fuego.
Art. 226. Cuando le,s, rebeldes o sediciosos se
(lisolvieren o sometieren a la Autoridad legítima
antes de las intimaciones o a consecuencia de
ellas, quedarán exentos de toda pena los meros
ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, y
también los sediciosos comprendidos en el ar
tículo 219, si no fueren funcionarios públicos._
Los Tribunales, en este caso, rebajará a los
demás culpables de uno a dos grados las penas
señaladas en los dos capítulos anteriores.
Art. 227. Los delitos particulares cometidos en
una rebelión o sedición, o con motivo de ellas,
serán castigados. respectiVamente, según las dis
posiciones de esté Código.
Cuando no puedan descubrirse sus autores. serán
penados como tales los jefes principales de la rebe
lión o sedición.
Art. 228. Las Autoridades de nombramiento
directo del Gobierno que no hubiesen resistido a
la rebelión o sedición por todos los medios que
estuvieren a sú alcance, sufrirán la pena de in
habilitación absoluta.
Las que no fueren de nombramiento directo del
Gobierno, sufrirán la pena de suspensión,
Art. 229. Los funcionarios • que continuaren
desempeñando sus cargos bajo el mando de los
alzados o que, sin habérseles admitido la renun
cia de su empleo, lo abandonaren cuando haya
peligro de rebelión o sedición, incurrirán en la
pena de inmabilitación especial.
Art. 230. Los que aceptaren empleo' de los
rebeldes o sediciosos, serán- castigados con la pena
de inhabilitación absoluta para cargos públicTs!;.
•
CAPITULO VI
De los atentados contra la Autoridad, sus agentes
y los funcionarios públicos, y de la resistencia y des
obediencia.
*Art. 231. Cometen atentado:
1.0 Los que, sin alzarse publicamente, emplea
ren fuerza o intimidación para alguno de los fines
señalados en los delitos de rebelión o sedición.
2.° Los que acometieren a la Autoridad, a sus
agentes o a los funcionarios públicos, o emplea
ren fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente
o les hicieren resistencia también grave; cuando
se hallaren. ejerciendo las funciones de sus cargos
o con ocasión de ellas.
Art. 232. Los atentados contra la Autoridad
comprendidós en el artículo anterior, serán cas
tigados con las penas de prisión mayor y multa
de 5.000 a 50.000 pesetas, siempre que conctirra
alguna de las circunstancias siguientes :
1•a Si la agresión se verificare con armas o
el culpable pusiere manos en la Autoridad.
2.a Si los reos fueren funcionariospúblicos.
4.° Si por consecuencia de la coacción la Au
toridad hubiere accedido a las exigencias de los
delincuentes.
Sin estas circunstancias, las penas serán de pri
sión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 233. El que atentare contra 'un Ministro
en el ejercirio de sus funciones o can ocasión de
las mismas, aun cuando ,hubiere cesado en ellas,
incurrirá en la pena de reclusión mayor a muerte,
si a consecuencia del hecho resultare muerte d
lesiones de las comprendidas en los números 1.° y
2.° del artículo 420, y en la de reclusión mayor
en los demás casos.
Se impondrán las mismas penas del párrafo
anterior, en sus respectivos casos, al que aten
tare contra Autoridad o funcionario en el desem
peño de misión a cargo de especial trascendencia
para la seguridad pública o con motivo u ocasión
de su ejercicio, au n cuando hubiere cesado en di
chas funciones o.carg-o.
Art. 234. Serán castigados con las penas es
tablecidas •en el artículo anterior, en sus casos
respectivos, los que acometieren o amenazaren
gravemente al' cónyuge, ascendientes o descen
dientes del Jefe del Estado, de los Ministros, Au
tóridades o Funcionarios mencionados en el mismo
artículo, siempre que la agresión o la amenaza
tuviere relagión con las funciones, misión o cargo
desempeñado por aquéllos.
Art. 235. En los casos previstos en los dos ar
tículos anteriores, los Tribunales, atendiendo a la
menor gravedad y circunstancias del hecho y al
móvil y condiciones del culpable, podrán rebajar
en uno o dos grados las penas señaladas.
Art. 236. Se impondrá la pena de prisión me
nor a los que atentaren contra los agentes de la
Autoridad y lós funcionarios públicas.
Igual pena se impondrá a los que acometieren
a las personas que acudieren en auxilio de la Au
toridatl, sus .agentes o funcionarios.
Art. 237. Los qué, sin estar comprendidos en
el artículo 231, resistieren a la Autoridad o a sus
agentes, o los desobedecieren gravemente en el
ejercicio de las funciones de su cargo, serán cas
tigados con las penas de arresto mayor y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.
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Art. 238. El que desobedeciere órdenes expre
sas del Gobierno referentes a la 'fabricación, trans
formación, suministro, adquisición, transporte,
importación o exportación de materias, efectos,
productos, se*Movientes o cualquier género de mer
cancias en lo relativo a la sustancia, calidad, can
tidad o tiempo de los mismos, incurrirá en las
penas siguientes :
1.° Si el hecho causare perjuicio a la defeilsa na
cional o se realizare con ánimo de atentar a la segu
ridad del Estado, las de prisión mayor y Multa de
50.000 a 1.000.000 de pesetas.
2.° Si se hubiere irrogado perjuicio al Estado o a
la economía nacional, las de prisión menor y multa
de 25.00 a 500.000 pesetas.
3.0 En los demás casos, las de arresto mayor y
multa de 5.000 a 100.000 pesetas.
Cuando los hechos previstos en este artículo fue
ren cometidos por Sociedades, Empresas o Entida
des análogas, se impondrán, en sus respectivos casos,las penas señaladas a los Directores, Gerentes de las
mismas o Encargados del servicio de que se trate, así
como a los componentes de los Consejos de Admi




Art. 239. El que blasfemare por escrito y con publicidad, o con palabras o actos que produzcan graveescándalo público, será castigado con arresto mayor
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
CAPITULO VIII
De los desacatos, insultos, injurias y amenazas a la
Autoridad, y de -los insultos, injurias y amenazas a
sus agentes y a los demás funcionariós públicos.
Art. 240. Cometen desacato los que, hallándose
un Ministro o una Autoridad en el ejercicio de sus
funciones o don ocasión de ellas, los calumniaren, in
juriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de pa-.labra, en su presencia o en escrito que les dirijan.Si la calumnia. la i-njuria, el insulto o la ame
naza fueren graves, se impondrán las penas de
prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas,
y si no lo fueren, las de arresto mayor y multade 5.000 a 10.000 pesetas.
Si el culpable fuere funcionario público, jerárquicamente subordinado al ofendido, se le impondrán las penas superiores en grado sefíaladas enel párrafo anterior, y si no existiera subordinación
jerárquica, se impondrán en su grado máximo
aquellas penas.
Art. 241. El funcionario público que, hallándose su superior jerárquico en el ejercicio de su
cargo, lo calumniare, injuriare, insultare o •ame
nazare de hecho o de palabra en su presencia o
en escrita que le dirija, será castigado con la pena
de prisión menor, si la calumnia, insulto. injuria
o amenaza fueren graves, y con la arresto mayor
si no lo fuerbn.
Si el funcionario culpable no estuviere subordi
nado jerárquicamente al ofendido, se impondrán
cn su grado min. imo las penas señaladas eñ el párrait anterior.
Art. 242. Las p'enas señaladas en el articulo
240 son aplicables a las calumnias proferidas' con
tra el Movimiento Nacional encarnado en Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S y a los
insultos o especies lanzados contra sus héroes. sus
caídos, sus banderas y emblemas.
Art. 243. La provocación al duelo, aunque seaembozada o con apariencia de privada, se reputará dmenaza grave para los efectos de este capítulo.
Art. 244. Los que, hallándose un Ministro o
una Autoridad en el ejercicio de sus funciones o
con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren,..insultaren o amenazaren de hecho o de palabra,fuera de su presencia o en escrito que no estuviere a ellos dirigido, serán castigados con la penade arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.Art. 245. Se impondrá la pena de arresto mayor
2 los que injuriaren, insultaren a amenazaren de
hecho o de palabra a los funcionarios públicos o
a los agentes. de la Autoridad, en su presencia o
en escrito que les dirigieren.
CAPITULO IX
De los desórdenes públicos.
Art. 246. Los que produjeren tumulto o tur
baren gravemente el orden en la audiencia de un
Tribunal o Juzgado, en los actos públicos propiosde cualquier Autoridad o Corporación. en algúncolegio electoral, oficina o establecimiento público, en espectáculos o solemnidad o reunión nu
merosa, serán castigados con las penas de arresto*mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.Art. 247. Los que turbaren gravemente el orden público para causar injuria u otro mal a al
guna persona, incurrirán en la pena de arresto
mayor.
Si este delito tuviere por objeto impedir a al
guna persona el ejercicio de sus derechos cívicos,se impondrán al culpable las penas de arresto
mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.Art. 248. Se impondrá la pena de arresto ma
yor a los que dieren gritos provocativos de rebelión o sedición en cualquiera reunión o asociación
O en lugar público u ostentaren en los mismossitios lemas o banderas que provocaren directa
mente a la alteración del orden público.Art. 249. Los que causaren desperfectos en loscaminos de hierro o en las líneas telegráficas* otelefónicas, o 'interceptaren las comunicaciones oia correspondencia, serán castigados can la penade prisión menor.
Se impondrá el grado máximo de la misma penaa los que se apoderaren de material fijo, o móvil
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e objetos destinados al servicio público de trans
portes, abastecimiento de agua, gas, hilos o cables
instalados para los servicios eléctricos o de te
lecomunicación, cualquiera que fuere su valor.
En igual pena agravada incurrirán quienes ad
quirieren o tuvieren en su poder los referidos
materiales u objetos cuando fundadamente pueda
suponerse que conocían su procedencia ilícita, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 de este
Código.
, CAPITULO X
Disposición común a los capítulos anteriores.
Art. 250. En el caso de hallarse constituido en
Autoridad el que cometiere cualquiera de los de
litos expresados en los capítulos anteriores, se les im
pondrá, además de la respectiva pena, la de inhabili
tación absoluta.
CAPITULO XI
De las propagandas ilegales.
Art. 251. Se castigará con las penas de prisión
menor y multa de 10.000 a 500.000 pesetas a los
que realicen propaganda de todo género y en
cualquier forma, dentro o fuera de España, para
alguno de los ..fines siguientes :
1.0 Subvertir violentamente, o destruir, la or
ganización política, social, económica o jurídica
del Estado.
2.0 Destruir o relajar el sentimiento nacional.
3 ° Atacar a la unidad de la Nación española
o promover o difundir actividades separatistas.
4.0 Realizar o proyectar un atentado contra la
seguridad del Estado, perjudicar su crédito, pres
tigio o autoridad o lesionar los intereses u ofender
la dignidad de la Nación española.
Por propaganda se entiende la impresión de
toda clase de libros, folletos, hojas sueltas, carte
les, periódicos y de todo género de publicaciones
tipográficas o de otra especie, así como su dis
tribución o tenencia para ser repartidos, los dis
cursos, la radiodifusión y cualquier otro procedi
miento que facilite la publicidad.
Cuando las propagandas castigadas en este
.artículo ;se realizaren con abuso de funciones
docentes. además de las penas señaladas, se im
pondrá la inhabilitación especial para el ejercicio
de dichas funciones.
Art. 252. El que con propósito de perjudicar
el crédito o la autoridad del Estado, de cualquier
manera comunicare o hiciere circular noticias o
rumores falsos, desfigurados o tendenciosos, o eje
cutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo
fin, será castigado con la pena 'de prisión mayor
e inhabilitación absoluta. •
Si los hechos revistieren escasa gravedad, el
Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias
personales jel culpable, pladrá rebajar la pena a
la de prisión menor o a la de destierro y multa
de 10.000 a 100.000 pesetas.
Art. 253. Para todos los delitos previstos en
este capítulo, los Tribunales, apreciando las cir
cunstancias del delincuente y especialmente su
situación económica, podrán elevar la multa has
ta 2.000 000 de pesetas.
También podrán, en atención a las condiciones
personales del culpable, imponer la pena de in
habilitación absoluta o especial.
CAPITULO XII•
De la tenencia y depósito de armas o municiones
de los delitos de. terrorismo 'y tenencia de explosivos.
SECCION PRIMERA
De la tenencia v depósito de armas o municiones.
Art. 254. La tenencia de armas de fuego fuera
del própio domicilio, sin poseer la guía y la li
cencia oportunas, o en el propio domicilio, sin la
guía de perteriencia, se castigará con la pena de
prisión menor.
Art. 255. El delito definido en el artículo an
terior se castigará con prisión mayor cuando con
curriere alguna de las circunstancias siguientes
1.a Que las armas carecieren de marca de
fábrica o de número, o los tuvieren alterados o
borrados.
2•a Que fueren extranjeras y hubieren sido in
troducidas ilegalmente en territorio español ; y
3.a Qua aun siendo españolas, exportadas. hu
hubieran vuelto a ser introáucidas ilegalmente en te
rritorio nacional.
Art. 256. Si de los antecedentes del procesado
y de las ci.17cunstancias del hecho se dedujere la
escasa peligrosidad social de aquél, la existencia
en contra suya de amenazas graves de agresión
legítima o la patente falta de intención de usar
las armas con fines ilícitos, los Tribunales podrán
rebajar las penas señaladas en esta sección en
uno o dos grados.
Art. 257. Los que ,establezcan depósitos de
armas o municiones no autorizados por las Leyes
n la Autoridad competente, serán castigados:
1.0 Si se trata de armas y rnunciones de guerra,
con la pena de reclusión menor los promotores
y organizadores, y con la de prisión mayor los
que hubieren cooperado a su formación.
2.° Si se trata de armas o municiones de de
fensa, con la pena de prisión mayor los promoto
res y organizadores, y con la prisión menor los
que hubieren cooperado a su formación.
Si los promotores o jefes no fueren conocidos,
se reputarán por tales el más caracterizado entre
los enjuiciados, y en igualdad de circunstancias,
el de más edad.
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Art. 258. Se reputa depósito de armas de gue
rra la reunión de tres o más de dichas armas,
cualquiera que fuere su modelo o clase, aun cuan
(loe llenaren en piezas desmontadas.
Se consideran armas de guerra :
1.0 Todas las armas de fuego susceptibles de
servir al armamento de tropas con excepción de
las pistolas y revólveres. Aquéllas ,no perderán
Eu carácter de armas de guerra auntque se trate
de modelos anticuados cuando sea posible adqui
rir sus municiones en el comercio libre.
2» Las pistolas ametralladoras.
3.° Las bombas de mano.
Sin em.bargo, la tenencia de ametralladoras,
pistolas y fusiles ametralladores y bombas de
mano, aun cuando se' trate de una sola arma, se
castigará siempre como depósito.
Se reputa depósito de armas de defensa la re
unión de cinco o más de dichas armas, aun cuando
se hallaren en piezas desmontadas.
s) Se consideran armas de defensa las pistolas, re
vólveres y pistolas automáticas de todos los mo
delos y calibres, con excepción de las pistolas
ametralladoras.
El Tribunal, apreciando la cantidad y clase delas municiones declarará si constituyen depósito
a11 loefectbs de esta sección.
Art..259. Quedan exceptuados de carácter de
lictivo la tenencia y uso de armas de caza, sin
licencia o guía,' así corno la tenencia de las de
valor artísticó o histórico, siempre que se acre
dite, respecto de éstas, que el poseedor no les da
otro destino que el puramente artístico o colec
cionista.
Se exceptúa igualmente la colección de armas
de finalidad deportiva, cuyo poseedor se halle
provisto de autorización especial.
SECCION SEGUNDA
De los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos.
Art. 260. El que, con el fin de atentar contrala seguridad del Estado o de alterar el orden público,. ejecutare actos encaminados a la destruc
ción de obras, fábricas u otras dependencias militares, iglesias u otros edificios religiosos, museos,bibliotecas, archivos, edificios públicos o particulares, puentes, diques, puertos, canales y embalses,vías de comunicación de transporte, conduccio
nes de energía eléctrica o de otra fuerza motriz
y otras construcciones análogas destinadas al
servicio público., minas, polvorines, depósitos degasolina u otros combustibles, naves, aeronaves
y aeroplanos, a provocar incendios, emplear sustancias explosivas, inflamables, axfisiantes y otrashomicidas, 3. a causar catástrofes ferroviarias, naufragios u otros hechos análogos, será castigado :
1.0 Con la pena de reclusión mayor a muertecuando resultare alguna persona muerta o conlesiones graves.
2.° Con la de reclusión mayor- si de resultas
del hecho sufriere alguna persona lesiones menos
graves o hubiere riesgo inminente de que isidrieran
lesiones varias personas reunidas eh 'el 'sitió en
que el estrago se produzca.
3•0 Con la de reclusión menor cuando• fuera
cualquier otro el efecto producido peir el delito
O cuando, colocados o empleados los' exl3losivos
o materias inflamables con los propósitos a que
se refiere el párrafo primero de este articuló, la
explosión o el incendio no llegare a producirse.
Art. 261. Iguales penas se aplicarán al culpable de cualquier hecho comprendido en el artículo
oanterior aunque no se propusiere el fin expresad
en el mismo, cuando lo ejecutare contra nave
aeronave o tren o material ferroviario, fábricas
o depósitos de municiones o explosivos o com
bustibles pertenecientes al Ejército o fuerzas o
Institutos armados, obras o dependencias milita
res, material de guerra u objetos destinados a ladefensa nacional.
Art. 262. Las mismas penas del artículo 260
se aplicarán, en sus respectivos casos, al que con
propósito de atemorizar a los habitantes de una
población o a clases o sectores determinados de la
misma, o de realizar venganzas o represalias, decarácter social o, político, utilizare substancias
txplosivas o inflamables o armas que normalmente
sean susceptibles de causar daño grave en la vida
e en la integridad de las personas, o cualquierotro medio e artificio para producir graves daños,
U originar accidentes ferroviarios o de otros me
dios de locomoción o de comunicación aérea, marítima o terrestre.
Art. 263. El que amenazare con causar algúnmal de los previstos en los tres artículos anterio
es, aunque la amenaza no sea condicional,- serácastigado con la pena inferior en dos grados a laseñalada 'para el delito respectivo.
Art. 264. El que introdujere en España, tuviere, fabricare, transportare, facilitare o suministra
re en cualquier forma sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios, axfisiantes uotros homicidas, así corno materias de cuya combinación o mezcla pueden derivarse tales productos, será castigado :
1.0 Cuando los destinare o supiere que se destinaban a atentar contra la seguridad del Estdaoo a perturbar el orden público o, a los fines -que seseñalan en los artículos 261 y 262, con la pena déreclusión menor.
2.0 Cuando existieren motivos racionales paraafirmar que el culpable sospechaba que habríande ser empleados en la ejecución de los referidosdelitos, con la pena de prisión mayor.3•0 Cuando. se hubiere cometido únicamente lainfracción de los Reglamentos relativos a la importación, fabricación, tenencia, venta o circulación delas sustancias o aparatos expresados en el párrafoprimero de este artículo o no se justificare debidamente la tenencia die los mismos, con la pena deprisión menor.
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4.0 La misma pena de prisión menor se aplicará
al que, poseyendo legítimamente dichas sustancias
o aparatos, los expendiere o facilitare, sin suficien
tes previas garantías, a individuos o asociaciones
que luego las emplearan para cometer los delitos
anteriormente definidos, a menos que la infracción
en la venta.se debiera a error y no a propósito de
liberado de contribuir a un daño.
La tenencia de gases lacrimógenos, tóxicos u
otras sustancias análogas, así corno la de materiales
de cuya combinación o mezcla puedan derivarse
tales productos, no comprendidos en los números
anteriores, que por su naturaleza y cantidad se
deduzca que se destinan a producir daño o exis
tieren motivos racionales para afirmar que el cul
pable habría de emplearlos en la ejecución de cual
quier delito, será castiga:do con la pena de prisión
menor a prisión mayor.
SECCION TERCERA
Disposiciones comunes a las dos secciones anteriores.
Art. 265. Cuando un depósito de armas, muni
ciones o explosivos, fuere habido en el domicilio
de una Asociación, serán responsables tanto los
empleados de la Entidad que tengan su domicilio
en el local social como los miembros de la Jimta
Directiva de la Asociación, salvo que por unos u
cetros se justifique plenamente que no tenían cono
cimiento del depósito.
Estas Asociaciones serán disueltas para todos
sus fines, tanto si se encontraren dichas armas o
explosivos en su domicilio, como fuera de él.
Art. 266. Cuando los actos definidos en este
capítulo aparezcan realizados por menores de die
ciséis arios, las padres, tutores o guardadores de
hecho incurrirán en multa re 5.000 a 50.000 pesetas,
que los Tribunales aplicarán según su prudente
arbitrio, salvo que aquéllos acreditaren plenamente
que adoptaron por su parte las medidas de previ
sión normalmente exigibles.
Art. 267. ;En los casos previstos en este capí
tulo, si el delincuente estuviere autorizado para
fabricar o traficar con las sustancias, armas y mu
niciones mencionadas en el mismo, sufrirá, además
de las penas señaladas, la de inhabilitación especial
para el ejercicio de su industria y comercia.
Art. 268. La apología pública, oral o escrita o
por medio de la imprenta u otro procedimiento
de difusión de los delitos comprendidos en este
título, y la de sus culpables, será castigada con la
pena de prisión menor.
CAPITULO XIII
Disposición común a este título.
Art. 268 bis. Cuando en la comisión de los
delitos colectivos comprendidos en el , presente
título no aparecieren los jefes, promotores, orga
nizadores o directores y no haya precepto especial
que atribuya esa condición, se reputarán por tales,
en cada caso, el más caracterizado entre los en
juiciados, y en igualdad de condiciones, el de más
edad.
La caracterización a que alude el párrafo ante
rior se refiere a los que ejercieren acto (Le direc
ción o representación y, en su defecto, a la con
dición, conducta y antecedentes, a juicio de los





De la falsificación de la firma o estampilla
del Jefe del Estado, firma de los Ministros,
sellos A,' 'marcas.
SECCION PRIMERA
De falsificación de la firma o estampilla
del jefe del Estado y firma de los Ministros.
Art. 269. El que falsificare la firma o estampilla
del jefe del Estado o la firma de los Ministros,
será castigado con la pena de presidio mayor.
Art. 270. El que falsificare la firma o,estampilla
del Jefe de una potencia extranjera o la firma de
sus Ministros, será castigado con la pena de pre
sidio menor si el culpable hubiere hecho uso en
España de la firma o estampilla falsificadas, y
con la de arresto mayor cuando cuando 'hubiere
hecho uso de ellas fuera de España.
Art. 271. El que constándole la falsedad de las
firma o estampillas de que se trata en los dos ar
tículos anteriores, y sin haber tomado parte en su
falsificación. se sirviere de ellas o las usare, in
currirá en la pena inmediatamente inferior a la
señalada en los mismos para los falsificadores.
SECCION SEGUNDA
De la falsificación de sellos y marcas.
Art. 272. El que falsificare el sello del Estado
será castigado con la pena de presidio mayor.
Art. 273. El que falsificare el sello del Estado
de una potencia extranjera y usare de él en Espa
ña, será castigado con la pena de presidio menor,
y con la de arresto mayor si hubiere hecho uso
de él fuera de España.
Art. 274. El que, constándole la falsedad' de
los sellos de que se trata en los dos artículos an
teriores, y sin haber tenido parte en su falsifica
ción se sirviere de ellos o los usare, será castigado
con la pena inmediata inferior a la señalada en los
referidos artículos para los falsificadores.
Art. 275. La falsificación de las marcas y sellos
de los fieles contrates será castigada con las pe
nas de presidio menor y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Art. 276. Con la pena señalada en el artículo
anterior serán castigados los que, a sabiendas, ex
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pusieren a la venta objetos de oro o plata mar
cados con sellos falsos de contraste.
Art. 277. La falsificación de los sellos usados
P° r cualquiera Autoridad, Tribunal, Corporación
oficial u oficina pública, será castigada con las
penas (12 presidio menor y muta de pesetas
5.000 a 25.000.
• El solo uso de esta clase de sellos, a sabiendas
de que son falsos, se cartigará con igual pena si
tuviere por objeto el lucro con perjuicio de los
tondos públicos ; en otro caso, se impondrá al cul
pable la pena inmediatamente inferior.
Art. 278. La falsificación de los sellos, marcas
y contraseñas usados en las oficinas del Estado
para identificar cualquier objeto o para asegurar
el pago de impuestos, será castigada con las penas
de presidio menor y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Art. 279. Si las falsificaciones de que tratan
los dos artículos anteriores se hubieren verificado
sin emplear timbre ni sello ni otro instrumento
mecánico propio para la falsificación, se impon
drá al culpable la pena inmediatamente inferior
a las señaladas para aquellos delitos.
Art. 280. La falsificación de sellos, marcas, bi
lletes o contraseñas que usen las empreseas o es
tablecimientos industriales. o de comercio, será
castigada con la pena de presidio menor.
Art. 281. Será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetasel que expendiere objetos de comercio sustitu
yendo en ellos la marca o el nombre del fabricante
verdadero por la marca o nombre de otro.
Art. 282. Incurrirá en las penas de arresto Ma
yor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas el que hiciere
desaparecer de cualquier sello, billete o contraseña, la
marca o signo que indique haber iya servido o sido
inutilizado para el objeto de su expedición.
CAPITULO II •
De la falsificación de moneda metálica
v billetes del Estado y Banco.
Art. 283. Será castigado con la pena de reclu
sión menor :
L° El que fabricare moneda falsa.
2.0 El que cercenare o alterare moneda legí
tima.
30 El que introdujere en el país moneda falsa,
cercenada o alterada.
4 ° El que en connivencia con el falsificador,
cercenador, alterador o introductor, expendiere
moneda falsa, cercenada o alterada.
Art. 284. A los efectos penales, se entiende pormoneda el papel moneda, los billetes del Estado
de Banco, la moneda metálica y los demás sig
nos de valor de curso legal emitidos por el Es
, tado u organismos autorizados para ello.A los mismos efectos se equiparan las monedas
nacionales y las extranjeras.
Se reputa falsificación el estampillado ilegítimo
de la moneda.
Art. 285. El que, sin la connivencia de que
habla el artículo 283, expendiere monedas falsas
cercenadas o alteradas que hubiere adquirido, sa
hiendo que lo eran, para ponerlas en circulación,
será castigado con la pena de presidio mayor.
Art. 286. El que, habiendo recibido de buena fe
moneda falsa, cercenada o. alterada, la expendiere
después de constarle su falsedad, será castigado,
si el valor aparente de la moneda expendida exce
diere de 500 pesetas, con la pena de arresto mayor.
Art. 287. Será castigado con la pena inferior
en uno o dos grados a la respectivamente señalada
en este capítulo para los delitos de expendición
de moneda, aquél en cuyo poder se encontraren
monedas falsas, cercenadas o alteradas, que por
su número y condiciones se infiera racionalmente
que estén destinadas a la expendición.
Art. 288. Las sanciones establecidas se apli
carán aun cuando los hechos hayan sido ejecu
tados en el extranjero, considerándose como in
fracciones independientes las realizadas en dis
tintos países.
Art. 289. La condena de un Tribunal extran
jero, impuesta por delito comprendido en este
capítulo, será equiparada a las sentencias de los
Tribunales españoles a los efectos de aplicación
del número 15 del artículo 10 de este Código.
Art. 290. A los reos de los delitos sancionados
en este capítulo se les impondrá. además de las
penas señaladas, una multa del duplo al décuplodel valor aparente de la moneda falsa, cercenada
o alterada.
CAPITULO III
De la falsificación de documentos de crédito, pap*ersellado, sellos de Telégrafos v Correos.y demás
efectos timbrados, cuya expedición esté
reservada al Estado.
Art. 291. Los que falsificaren títulos al portador o sus cupones, cuya emisión hubiere sido
autorizada por la Ley, o los que los introdujeren
en el territorio nacional, serán castigados con las penasde presidio mayor y multa de 5.000 a 250.000 pesetas.Las mismas penas se impondrá a los que losexpendieren en connivencia con el falsificador o
introductor.
Art. 292. Los que, sin estar en relación con losfalsificadores o introductores, adquirieren, paraponerlos en circulación, títulos al portador, o sus
cupones, sabiendo que eran falsos, serán castigados con las penas de presido menor y multa de5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 293. Serán castigados con las penas establecidas en el artículo anterior los que falsifi
caren en España títulos al portador, o sus cupones,
cuya emisión esté autorizada por una Ley de unpaís extranjero o por una disposición que tengaen el mismo fuerza de Ley.
Art. 294. Los que, habiendo adquirido de buena
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fe títulos al portador, o sus cupones, comprendi
dos en los artículos 291 y 293, los extendieren
sabiendo su falsedad, en cuantía superior a pese
tas 500, serán castigados con multa del duplo al
cuádruplo del valor de aquéllos, sin que puede bajar
de 5.000 pesetas.
Art. 295. Los que falsificaren en España títulos
nominativos u otros documentos de crédito 'que
no sean al portador, cuya emisión esté autorizada
en virtud de una Ley, serán castigados con las pe
nas de presidio menor y multa de 5.000 a 50.00 pe
setas.
Las mismas penas se impondrá a los introduc
tores.
Art. 296. Los que falsificaren títulos nomina
tivos u otra Clase de documentos de crédito que
no sean al portador, cuya emisión esté autorizada
por una Ley de un país extranjero o por una dis
posición 'que tenga en el mismo fuerza de Ley,
serán castigados con las penas de presidio menor
y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 297. El que a sabiendas negociare o de
cualquier otro modo se lucrare, con perjuicio de
tercero, de un título falso de los comprendidos
en los artículos precedentes, incurrirá en las pe
nas de arresto mayor y m.ulta del duplo al cuá
druplo del valor de aquél.
Art. 298. El que presentare en juicio algún tí
tulo nominativo o al portador, o sus cupones,
constándole su falsedad, incurrirá en las penas
establecidas en el artículo anterior.
Art. 299. El que falsificare papel sellado, sellos
de Correos o de Telégrafos, o cualquiera otra
clase de efectos timbrados cuya expeydición esté
reservada al Estado, será castigado con la pena de
presidio menor.
Igual pena se impondrá a los que los introdu
jeren en territorio español o a los que los expen
dieren en connivencia con los falsificadores o in
troductores.
Art. 300. Los que, sin estar en relación con
los falsificadores o introductores, adquirieren a
sabiendas papel, sellos o efectos falsos de las cla
ses mencionadas en el artículo anterior, para ex
penderlos, serán castigados con la pena de arres
to mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 301. Los que habiendo adquirido de buena
fe efectos públicos de los comprendidos en el ar
tículo anterior los expendieren sabiendo su false
dad, en cuantía superior a 500 pesetas, incurrirán
en las penas de arresto mayor y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
Los que meramente los usaren, teniendo cono
cimiento de su falsedad, incurrirán en la multa del
quíntuplo al décuplo del valor del papel o efectos
que hubieren usado.
CAPITULO IV
De la falsificación de documentos.
SECCION PRIMERA
De la falsificación de doctTmentos públicos, oficiales
y de comercio y de los despachos•telegráficos.
Art. 302. Será castigado con las penas de pre
sidio mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas el
funcionario público que abusando de su oficio,
cometiere falsedad :
1.0 Contraháciendo o fingiendo letra, firma o
rúbrica.
2.0 Suponiendo en un acto la intervención de
personas que no la han tenido.
3•0 Atribuyendo a las que han intervenido en
él declaraciones o manifestaciones diferentes d'e
las que hubieren hecho.
4•0 Faltando a la verdad en la narración de los
hechos.
5•O Alterando las fechas verdaderas.
6.° Haciendo en documento verdadero cual
quiera alteración o intercalación que varíe su sen
tido.
7.° Dando copia en forma fehaciente de un
documento supuesto o manifestando en ella cosa
contraria o diferente de la que contenga el ver
dadero.
8.0 Intercalando cualquiera escritura en un
protocolo, registro o libro oficial.
9.° Simulando un documento de manera que
'induzca a error sobre su autenticidad.
Será castigado también con la pena señalada en
el párrafo primero. de este artículo, el Ministro
eclesiástico que incurriere en alguno de los delitos
comprendidos en los números anteriores, respecto
a actos y documentos que puedan producir efecto
en el estado de las personas o en el orden civil.
Art. 303. El particular que cometiere en do
cumento público u oficial, o en letras de cambio
ti otra clase de documentos mercantiles, alguna
de las falsedades designadas en el artículo an
terior, será castigado con las penas de presidio
menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 304. El que a sabiendas presentare en
juicio, o usare con intención de lucro, un docu
mento falso de los comprendidos en los artículos
precedentes, será castigado con la pena inferior
en un grado a la señalada a los falsificadores.
Art. 305. Los funcionarios públicos encargados
de los ervicios de Telecomunicación que supusie
ren o falsificaren un despacho telegráfico, incu
rrirán en la pena de presidio menor.
El que hiciera uso del despacho falso con in
tención de lucro o de perjudicar a otro, será cas
tigado como el autor de la falsedad.
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SECCION SEGUNDA
De la falsificación de documentos privados.
Art. 306. El que, con perjuicio die tercero o
con ánimo de causárselo, cometiere en documento
privado alguna de las falsedades designadas en
el artículo 302, será castigado. con la pena de pre
sidio menor.
Art. 307. El que, sin haber tomado parte en la
falsificación. presentare en juicio o hiciere uso,
con intención de lucro o con perjuicio de tercero,
de un documento falso de los comprendidos en el
artículo anterior, a sabiendas de su falsedad, in
ctirrirá en la pena inferior en grado a la señalada
a los falsificadores.
SECCION TERCERA
De la falsificación de documentos de identidad
y certificados.
Art. 308. El funcionario público que, abusan
do de su oficio, expidiere documento de identidad
o cédula de carácter personal bajo un nombre
supuesto, o la diere en blanco, será castigado con
las penas de prisión menor e inhabilitación espe
cial.
Art. 309. El que hiciere un documento falso
de las clases expresadas eh el artículo anterior
será castigado con las penas de arresto mayor
y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.
Las mismas penas se im.pondrán al que en do
cumento verdadero de las clases referidas mudare
el nombre de la persona a cuyo favor hubiere
sido expedido o de la Autoridad que lo expidiere,
o al que alterare en el mismo alguna otra circuns
tancia esencial.
Art. 310. El que hiciere uso del documento de
que se trata en el artículo anterior será castigado.
con multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
En la misma pena incurrirán los que hicieren
uso de un documento verdadero de las mismas
clases expedido a favor de otra persona.
Art. 311. El facultativo que librare certificado
falso de enfermedad o lesión con el fin de, eximir
a una persona de algún servicio público será cas
tigado con las penas de arresto mayor y multa
de 5.000 a 10.000 pesetas.
Art. 312. El funcionario público que librare
certificación falsa de méritos o servicios, de buena
conducta, de pobreza o de otras circunstancias
análogas, será castigado con las penas de suspen
sión y multa 'de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 313. El particular que falsificare una cer
tificación de las clases designadas en los artículos
¿interiores será castigado con la pena de arresto
mayor.
Esta disposición es aplicable al que hiciere uso,
a sabiendas, de la certificación falsa.
CAPITULO V
Disposiciones comunes a los cuatro capítulos
anteriores.
Art. 314. El que fabricare, introdujere o faci
litare curio, sello, marca, signo, dibujo, filigrana, papel
filigranado; tinta especial o cualquier otra clase
de sustancias, materias, útiles, máquinas o instru
mentos destinados conocida o exclusivamente a las
falsificaciones de que se trata en este título, será
castigado con las mismas penas señaladas a los
falsificadores.
Art. 315. El que tuviere en su poder cualquiera
de las sustancias, materias, útiles, máquinas o
instrumentos de que se habla eh el artículo an
terior v diere descargo suficiente' sobre su ad
quisición o conservación, será castigado con las
mismas penas pecuniarias y las personales infe
riores en uno o dos grados a las correspondientes
a la falsificación para que aquéllos fueren propios.
Art. 316. El. funcionario que para ejecutar
cualquiera falsificación en perjuicio del Estado o
de una Corporación de quien dependa hiciere uso
de sustancias, materias, útiles, máquinas o ins
trumentos legítimos que le estuvieren confiados,
incurrirá en las mismas penas pecuniarias y per
sonales que correspondan a la falsedad cometida,
imponiéndoselas en su grado máximo, v, además,
en la de inhabilitación absoluta.
Art. 317. Lo-s que, sin estar comprendidos en
el artículo anterior, se apoderaren de las sustan
cias, materias, útiles, máquinas o instrumentos
legítimos que en el mismo se expresan e hicieren
uso de ellos para ejecutar cualquier falsificación
en perjuicio del Estado, de una Corporación o, de
un particular a quien pertenecieren, incurrirán en
las mismas penas pecuniarias y personales que co
rrespondan a la falsedad cometida.
Art. 318. En todos los casos comprendidos en
este capítulo y en los capítulos precedentes, con
excepción del segundo, los Tribunales, teniendo
en cuenta la gravedad del hécho y sus circuns
tancias, la naturaleza del documento. las condicio
nes del culpable la finalidad perseguida por éste,
podrán imponer la pena inferior en un grado a la
respectivamente señalada.
CAPITULO VI
De la ocultación fraudulenta de bienes o de
industria.
Art. 319. El que, requerido por el competentefuncionario administrativo, ocultare el todo o partede sus bienes, o el oficio o la industria que ejer
ciere, con el propósito de eludir el pago de los
impuestos que por aquéllos o por ésta debiere
satisfacer, incurrirá en una multa del tanto al
quíntuplo del importe de dichos impuestos, sin
que .en ningún caso pueda bajar de 5.000 pesetas.
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CAPITULO VII
De la usurpación de funciones y calidad y del uso
indebido de nombres, trajes, insignias
y condecoraciones.
Art. 320. El que sin título o causa legítima
ejerciere actos propios de una Autoridad o funcio
nario público, atribuyéndose carácter oficial, será cas
tigado can la pena de prisión menor.
Con la misma pena será castigado el que usur
pare carácter que habilite para el ejercicio de actos
propios de Ministro de culto o ejerciere dichos actos.
El que atribuyéndose facultades que legalmente
no tiene reconocidas, otorgare gracias o dignida
des de carácter nobiliario, o cualesquiera otras
distinciones honorificas, será castigado con la pe
na de arresto mayor o m.ulta de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Art. 321. El que ejerciere actos propios de una
profesión sin poseer el correspondiente título ofi
cial, o reconocido por disposición legal o Conve
nio internacional, incurrirá en la pena de prisión
menor.
Si el culpable se atribuyere públicamente la cua
lidad de profesional, se le impondrá, además, la
pena de multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
Art. 322. El que públicamente usare un non-ibre
supuesto o se atribuyere títulos de nobleza que
no le pertenecieren, incurrirá en las penas de
arresto mayor y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.
Cuando el uso del nombre o título supuestos
tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una
pena o causar algún perjuicio al Estado o a los
particulares, se impondrán al culpable las penas
de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
No obstante lo dispuesto en este artículo, el uso
del nombre supuesto podrá ser autorizado tempo
ralmente por la autoridad superior administrativa
Mediante justa causa.
Art. 323. El funcionario público que en los
actos propios de su cargo, atribuyere a cualquiera
persona, en conniveincia con ella, títulos o nom
bre que no le pertenezcan incurrirá en la multa
de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 324. El que usare pública e indebidamen
te título, diploma, nombramiento académico o
profesional, uniforme, traje, insignia d condecora
ción será castigado con la pena de multa de 5:000
a 25.000 pesetas.
El uso indebido de hábito eclesiástico o reli
gioso, tanto por seglares como por clérigos y re
ligiosos a quienes estuviere prohibido por resolu
c;ón firme de la Autoridad eclesiástica oficialmente
comunicada al Gobierno, será castigado con la
pena de prisión menor.
TITULO IV
De los delitos contra la Administración
de Justicia.
CAPITULO PRIMERO
De la acusación v denuncias falsas.
Art. 325. Los que imputaren falsamente a al
guna persona hechos que, si fueran ciertos, cons
tituirían cielito o falta de los que dan lugar a pro
cedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere
ante funcionario administrativo o judicial cine por
razón de su cargo debiera proceder a su averi
guación y castigo, será sancionado :
e
1.0 Con las penas de presidio menc,r y multa
de 5.000 a 25.000 pesetas, si se imputare un cielito.
2.0 Con la de arresto mayor y la misma multa,
si, la imputación hubiere sido de una falta.
• No se procederá, sin embargo, contra el denun
ciador o acusador si no en virtud de sentencia
firme o autó, también firme, de sobreseimiento del
Tribunal que hubiere conocido del delito imputado.
Este mandará proceder de oficio contra el de
nunciador o acusador, siempre que de la causa




Art. 326. El que, en causa criminal, diere faso
testimonio en contra del reo, será castigado con
las penas de presidio menor y multa de 5.030 a
50.000 pesetas, si hubiere recaído sentencia conde
natoria por delito a consecuencia de la declaración
falsa.
Si este falso testimonio se diere en juicio de
faltas, las penas serán de arresto mayor y multa
de 5.000 a 10.000 pesetas.
Cuando el presunto reo no fuere condenado, se
impondrán al falso testigo las penas señaladas en
los párrafos anteriores en su grado mínimo.
Art. 327. El que, en cansa criminal, diere falso
testimonio en favor del reo, será castigado. con las •
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pe
setas, si la causa fuere por delito.
Si este falso testimonio se diere en juicio de
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000 pe
setas.
Art. 328. Al que, en causa criminal por delito.,
diere falso testimonio que no perjudique ni favo
rezca al reo, se le impondrá la pena de arresto
mayor.
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Art. 329. El falso testimonio en causa civil se
ra castigado con las penas de arresto mayor y
multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 330. Las penas. de los artículos preceden
tes son aplicables en su grado máximo a los pe
litos que declaren falsamente en juicio, los cuales
serán condenados, además, a inhabilitación es
pecial. •
Art. 331. Siempre que la declaración falsa del
testigo o perito fuere-dada mediante cohecha, las
penas serán las inmeditas superiores a las respec
tivamente señaladas en los artículos anteriores,
imponiéndose, además, la multa del tanto al triplo
del valor de la promesa o dádiva.
Art. 332. Cuando el testigo o perito, sin faltar
sustancialmente a la verdad, la altere con reticen
cias o inexactitudes, la pena será multa de 5.000
a 50.000 .pesetas.
Art. 333. El que presentare a sabiendas testi
gos falsos en juicio, será castigado corno reo de
falso testimonio.
CAPITULO III
Del quebrantamiento de condena v de la evasión
de presos.
Art. 334. Los sentenciados o presas que que
brantaren su condena, prisión, conducción o cus
todia, serán castigados con la pena de arresto
mayor.
Art. 335. Cuando .el delito previsto en el ar
tículo anterior hubiere tenido lugar con violencia
e intimidación en las personas, fuerza en las cosas
o poniéndose de acuerdo con otros reclusos, o con
dependientes de la prisión o encargadbs de la
custodia, la pena será de prisión menor.
Art. 336. Los que extrajeren de las cárceles o de
los establecimientos penales alguna persona re
cluida en ellos, o le proporcionaren la evasión,
serán castigados coi\ la pena de prisión menor, si
emplearen al efecto la violencia o intimidación o
el soborno, y con la pena de arresto mayor si se
valieren de otros medios.
Si la evasión se verificare fuera de dicho.-z es
tablecimientos, sorprendiendo a los encargados de
la conducción, se aplicaran las «mismas penas en
Ii grado mínimo.
l'ITULO IV
De la reali.wción arbitraria del Propio derecho
v de la simulación de delito.
Art. 337. El que con violencia o intimidación
se apoderare de una cosa perteneciente a su deu
dor para hacerse pago con ella, será castigado con
la pena de multa equivalente al valor de la cosa,
sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.
Art. 338. El que ante Autoridad competente
simulare a sabiendas ser responsable o víctima de
un delito y motivare una actuación procesal, será
castigado con las penas de arresto mayor y mul
ta de 5.000 a 25.000 pesetas.
CAPITULO y
De la omisión del deber de impedir
determinados delitos.
Art. 338 bis. El que pudiendo, con su inter
vención inmediata y sin riesgo propio o ajeno,
impedir un delito contra la vida o que cause grave
daño a la integridad, la honestidad o la seguridad
de las personas, se abstuviere voluntariamente de
hacerlo, será castigado con la pena de arresto
mayor 0 multa de 5.000 a 10.000 pesetas o con
ambas penas.
TITULO V
De la infracción de las leyes sobre inhumaciones,
de la violación de sepulturas y de los delitos contra
la salud pública.
CAPITULO PRIMERO
De la infracción de las leves sobre inhumaciones
v de la violación de sepulturas.
Art. 339. El que practicare o hiciere practicar
una inhhumación, contraviniendo lo dispuesto por
las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio
v demás formalidades prescritas para las inhuma
ciones, incurrirá en las penas de arresto mayor
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 340. El que, faltando al respeto debido a
la memoria de los muertos, violare los sepulcros
o sepulturas o practicare cualesquiera actos de
profanacióh de cadáveres, será castigado con las
penas de arresto mayor v multa de 5.000 a 25.000
pesetas.
CAPITULO II
De los delitos contra la salud pública.
Art. 341. El que, sin hallarse autorizado, ela
borare sustancias nocivas a la salud o productos
químicos que puedan causar estragas, para expen
derlos, o los despachare o vendiere, o comerciare
con .ellos, será castigado con las penas de prisión
menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 342. El que, hallándose autorizado para el
tráfico de sustancias que puedan ser nocivas a la
salud, o productos químicos dle la clase expresada
en el artículo anterior, los despachare o suminis
trare sin cumplir con las formalidades prescritas
en los Reglamentos respectivos, será castigado conlas penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000
pesetas.
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Art, 343. Los que despacharen medicamentosdeteriorados, o sustituyeren unos por otros, serán
castigados con las penas de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Las penas de este artículo y del anterior se
aplicarán en su grado máximo a los farmacéuticos
y a sus dependientes cuando fueren los culpables._Krt. 343 bis. Los que expendieren medicamen
tos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias serán castigados con las penas de árres
to mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 344. En los casos de los cuatro artículos
anteriores, cuando se trate de drogas tóxicas o de
estupefacientes, se impondrán al culpable las pe
nas inmediatamente superiores a las señaladas en
los mismos.
Art. 344 bis. Sará castigado con las penas de
prisión menor, multa de 10.000 a 1.000.000 de pe
setas y suspensión de profesión u oficio.
1.0 El que altere la cantidad, la dosis o la com
posición genuina, según lo autorizado o declarado,
de una sustancia medicinal que fabrique o elabore,
privándole total o parcialmente de su eficacia te
rapéutica.
2.0 El que altere, después de fabricadas o ela
boradas, la cantidad, la dosis o la composición de
las sustancias medicinales legítimas, privándolas
e_n mayor o menor grado de su eficacia curativa.
3•0 El que con ánimo de expenderlas o utilizar
las de cualquier manera, imitare o simulare sus
tancias medicinales dándoles apariencias de ver
daderas.
4 ° El que, a sabiendas de su alteración y con
propósito de expenderlas o destinarlas al uso por
ctras personas, tenga en depósito, anuncie, ofrez
ca, exhiba, venda, facilite o utilice en cualquier
forma las sustancias medicinales referidas.
En casos de suma gravedad, los Tribunales,
teniendo en cuenta las circunstancias dej culpable
y del hecho, podrán imponer las penas superiores
inmediatas a las antes señaladas, en el grado que
estimen conveniente, pudiendo, además, decretar
el cierre temporal, por tiempo de uno a seis años,
o el definitivo de las fábricas, laboratorios o es
tablecimientos.
Art. 345. El que exhumare o trasladare restos
humanos, con infracción de las disposiciones sani
tarias, incurrirá en la multa de 5.000 a 50.000 pe
setas.
Art. 346. El que en cualquiera mezcla nociva
a la salud alterare las bebidas o comestibles des
tinados al consumo público, vendiere géneros Co
rrompidos, fabricare o vendiere objetos cuyo uso
sea nocivo a la salud, será castigado con las penas
de prisión menor y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Los géneros alterados y los objetos nocivos
serán inutilizados.
Art. 347. Se impondrán las penas señaladas en
el artículo anterior.
(
1.0 Al que ocultare, o sustrajere efectos des
tinados a ser' inutilizados o desinfectados para
venderlos o comprarlos.
2.° Al que arrojare en fuente, cisterna o río,
cuya agua sirva de bebida, algún objeto que la
haga nociva para la salud.
Art. 348. Siempre que por consecuencia de
cualquiera de los hechos comprendidos en los ar
tículos anteriores resultare muerte, incurrirá el cul
pable en la pena de reclusión menor, además de
las penas pecuniarias establecidas en los respec
tivos casos.
Art. 348 bis. El que maliciosamente propagare
una enfermedad transmisible a las personas será
castigado con la pena de prisión menor. No obs
tante, los Tribunales, teniendo en cuenta el grado
de perversidad del delincuente, la finalidad perse
guida o el peligro que la enfermedad entrañare,
podrán imponer la pena superior inmediata, shl
perjuicio de castigar el hecho como corresponda
si constituyere delito más grave.
TITULO VI
De los juegos ilícitos.
Art. 349. Los banqueros y dueños de casas de
juego de suerte, envite o azar serán castigados
con las penas de ar-esto mayor y multa de 5.000
a 25.000 pesetas, y en caso de reincidencia, con
las de prisión menor y multa de 5.000 a 50.000 pe
setas.
Los jugadores que concurrieren a las casas
respectivas, con las de arresto mayor y multa
de 5.000 a 10.000 pesetas, y en caso de reincidencia,
con la de'arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000
pesetas
Art. 350. El dinero, los efectos y los instru
mentos y útiles destinados al juego caerán en comiso
cualquiera que sea el lugar en que' se hallen.
TITULO VII
De los delitos de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos.
CAPITULO PRIMERO
De la prevaricación.
Art. 351. El juez que, a sabiendas, dictare sen
tencia injusta contra el reo. en causa criminal por
delito, incurrirá en la pena de prisión menor, si
la sentencia no se hubiere ejecutado, y en la
misma pena y multa de 5.000 a 50.000 pesetas si
se hubiere ejecutado.
En todo caso se le impondrá, además, la inha
bilitación absoluta.
Art. 352. Si la sentencia injusta se dictare a
sabiendas contra el reo en juicios sobre faltas, 1-.s
penas serán las de arresto mayor e• inhabilitación
especial.
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Art. 353. El juez que, a sabiendas, dictare sen
tencia injusta en causa criminal a favor del reo,
incurrirá en las penas de prisión menor e inha
bilitación especial, si la causa fuere por delito, y
en las de arresto mayor y suspensión, si fuere
por falta.
Art. 354. El juez que, a sabiendas, dictare sen
tencia o resolución definitiva injusta en asunto
no criminal, incurrirá en las penas de arresto ma
yor e inhabilitación especial.
Art. 355. El .Juez que, por negligencia o igno
rancia inexcusables, dictare sentencia manifiesta
-mente injusta, incurrirá en la pena de inhabilita
ción especial.
Art. 356. El Juez que, a sabiendas, dictare
auto injusto incurrirá en la pena de suspensión.
Art. 357. El Juez que se negare a juzgar, so
pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de
la Ley, será castigado con la pena de suspensión.
En la misma pena incurrirá el juez culpable
de retardo malicioso en la administración de jus
ticia.
Art. 358. El funcionario público que, a sa
biendas, dictare resolución injusta en asunto ad
ministrativo, incurrirá en la pena de inhabilitación
especial.
Con la misma pena será castigado el funcio
nario público que dictare, por negligencia o igno
rancia inexcusable, resolución manifiestamente in
justa en asunto administrativo.
Art. 359. El funcionario público que, faltando
a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente
de promover la persecución y castigo de los de
lincuentes, incurrirá en la pena de inhabilitación
Art. 360. Será castigado con las penas de sus7
pensión y multa de 5.000 a 25.000 pesetas el
Abogado o Procurador que, con abuso malicioso
de su oficio., o negligencia o ignorancia inexcusa
Me, perjudicare a su cliente o descubriere sus
secretos, habiendo tenido conocimiento de ellos en
el ejercicio de su profesión.
Art. 361. El Abogado o Procurador que, ha
biendo llegado a tomar la defensa o representación
de una parte, defendiere o representare después,
in su consentimiento, a la contraria en el mismo
negocio, o la aconsejare, será castigado con las
penas de inhabilitación especial y multa de pe
setas 5.000 a 25.000.
CAPITULO I I
De la-infidelidad en la custodia de presos.
Art. 362. El funcionario público culpable de
connivencia en la evasión de un sentenciado, pre
so o detenido, cuya conducción o custodia le es
tuviere confiada, será castigado :
1.0 En el caso de que el fugitivo se hallare
condenado por ejecutoria con alguna pena, a las
de prisión menor e inhabilitación especial.
2.° En los demás casos con las penas de arres
to mayor e inhabilitación especial.
Art. 363. El particular que, hallándose encar
gado de la conducción o custodia de un preso o
detenido, cometiere alguno de los delitos expre
sados en el artículo precedente, será castigado
con la pena de arresto mayor.
CAPITULO III
De la infidelidad en la custodia de documentos.
Art. 364. El funcionario público que sustrajere,
destruyere u -ocultare documentos o paple,s, que
le estuvieten confiados por razón de su cargo, será
castigado:
1.0 Con las penas de prisión mayor y multa
de 5.000 a' 25.000 pesetas, siempre que del hecho
resultare grave daño de tercero o de la causa
pública.
2.° Con las de prisión menor y multa de pe
setas 5.000 a 10.000, cuando no fuere grave el
daño de tercero o de la causa pública.
Se impondrá, además, la pena de inhabilitac,ón
especial.
Art. 365. El funcionario público que. teniendo
a su cargo la custodia de papeles o efectos sella
dos por la Autoridad, quebrantare los sellos o
consintiere su quebrantamiento, será castigado
con las penas de prisión. menor, inhabilitación es
pecial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.•
Art. 366. El funcionario público que. no estan
do comprendido n el artículo anterior, abriere o con
sintiere abrir sin la autorización coMpeteme papeles o
documentos cerrados cuya custodia le eauviere con
,. -
fiada, incurrirá en las penas de arresto mayor, in
habilitación especial y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
Las penas señaladas en los tres artículos ante
riores son aplicables a los eclesiásticos y a los
particulares encargados accidentalmente del des
pacho o custodia de documentos o papeles por
, comisión del Gobierno o de funcionarios a quienes
hubieren sido confiados aquéllos por razón de su
cargo.
CAPITULO IV
De la violación de secretos.
Art. 367. El funcionario público que revelarelos secretos de que tenga conocimiento por razón
de su oficio, o entregare indebidamente papeles
o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de sus
pensión y multa de 5.000 a 10.000 pesetas.Si de la revelación o de la entrega de papelesresultare grave daño para la causa publica o para
tercero, las penas serán las de prisión menor e
inhabilitación especial.
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Art. 368. El funcionario público que sabiendo,
por razón de su cargo, los secretós de un particu
lar, los descubriere, incurrirá en las' penas de ares
to mayor, suspensión y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
CAPITULO
De la desssolycliencia y denegación de auxilio.
Art. 369. Los funciodarios judicialeá o admimis
trativos que se negaren abiertamente a dar el debido
cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de la
Autoridad superior, dictadas dentro de los límites de
su respectivxa competencia y revestidas de las forma
lidades legales, incurrirán en las penas de inhabilita
ción especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Sin embargo de los dispuesto en el párrofo anterior,
no incurrirán en responsabilidad criminal los funcio7
narios públicos por no dar cumplimiento a un manda
to que constituya- una infracción manifiesta, darla y
terminante de un precepto de Ley.
Tampoco incurrirán en responsabilidad criminal los
funcionarios públicos constituidos en Autoridad que
no den cumplimiento a un mandato en el que se infrin
ja manifiesta y terminantemente cualquiera otra dis
posición general.
Art. 370. El funcionario público que, habiendo
suspendido por cualquier motivo que no fuere de los
expresados en el segundo párrafo del artículo anterior,
la ejecución de las órdenes de sus superiores, las des
obedeciere después que aquéllos hubieren desaprobado
la suspensión, sufrirá las penas de prisión menor e
inhabilitación especial.
Art. 371. El funcionario público que, requerido
por la Autoridad competente, no prestare la debida
cooperación para la administraccióil de la justicia
u otro servicio público, incurrirá en las penas de sus
pensión y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Si de su omisión resultare grave daño para la causa
pública o para un tercero, las penas serán de inhabi
litación especial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas:
En iguales penas incurrirá, respectivamente, el fun
cionario público que, requerido por un particular a
prestar algún auxilio a que esté obligado por razón
de su cargo para evitar un delito u otro mal, se abs
tuviere de prestarlo sin causa justificada.
Art. 372. El que rehusare o se negare a desempe
ñar un cargo público obligatorio sin presentar ante
la Autoridad que corresponda excusa legal, o después
de que la excusa fuere desatendida, incurrirá en la
multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
En la misma pena incurrirá el perito y el testigo
que dejaren voluntariamente de comparecer ante un
Tribunal a prestar sus declaraciones, cuandó hubieren
sido oportunamente citados al efecto.
a
CAPITULO VI
De la anticipación, prolongación y abandono
de funciones públicas.
Art. 373. El que entrare a desempeñar un empleo
o cargo público sin haber prestado en debida forma
el juramento, promesa o fianza requeridos por las le
yes, incurrirá en la multa de 5.000 a 25.000 pesetas y
quedará suspenso ,del empleo o cargo hasta que cumpla
las formalidades omitidas.
En la misma pena de multa incurrirá el funcionario
público que le admitiere al desempeño del cargo sin
que hubiere cumplido las expresadas formalidades.
Art. 374. El funcionario público que continuare
/ejerciendo su empleo, cargo o comisión después que
debiere cesar con arreglo a las léyés, reglamentos o
disposiciones del ramo respectivo será castigado con
las penas de inhabilitación especial y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
Art. 375. El funcionario público culpable de cual
quiera de los' delitos penados en los dos artículos an
teriores, que hubiere percibido derechos o emolumen
tos por razón de su cargo o comisión antes de poder
desempeñarlo o después de haber debido cesar en él,
será, además, condenado a restituirlos y a otra multa
del tanto al triplo de su importe.
Art. 376. El funcionario público que, sin habérsele
admitido la renuncia de su destino, lo abandonare, con
daño de la causa pública, será castigado con las penas
de multa de 5.000. a 25.000 pesetas e inhabilitación
especial, y si no resultare daño de la causa pública, con
la de suspensión.
Si el abandono del destino se hiciere para no impe
dir, no perseguir o no castigar cualesquiera de los,
delitos comprendidos en los Títulos I y II de este Li
bro, se impondrá al culpable la pena de prisión menor,
y si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir
o no castigar cualquier otro delito, la de arresto ma
yor.
CAPITULO VII
De la usurpación de atribuciones Al de los
nombramientos ilegples.
1
Art. 377. El funcionario público que invadiere las
atribuciones legislativas, ya dictando reglamentos o
disposiciones generales. excediándose de sus atribu
ciones, ya derogando o suspendiendo la ejecución de
una Ley, incurrirá en las penas de inhabilitación espe
cial y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 378. El juez que se arrogare atribuciones
pr.opias de las Autoridades administrativas, o impi
diere a éstas el ejercicio legítimo de las suyas, será
castigado con la pea de suspensión.
En la misma pena incurrirá todo funcionario del
orden administrativo que se arrogare atribuciones ju
diciales o impidiere la ejecución de una providencia
o decisión dictada por Juez competente.
Art. 379. El funcionario .público que legalmente
requerido de inhibición, continuare procediendo, antes
que se decida la contienda jurisdiccional, salvo en los
casos permitidos por la Ley, será castigado con la
multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 380. Los funcionarios administrativos o mi
litares que dirigieren órdenes o intimaciones a una
Autoridad judicial, relativa a causas o negocios cuyo
conocimiento o resolución seaii de la exclusiva compe
tencia de los Tribunales de Justicia, incurrirán en
las penas de suspensión y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas.
(1)
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Art. 381. El eclesiástico que, requerido por Tri
bunal competente, rehusare remitirle los autos pedidos
para la decisión de un recurso de fuerza interpuesto
será castigado con la pena de inhabilitación especial.
La reincidencia será castigada con la de inhabili
tación absoluta.
Art. 382. El funcionario público que, a sabiendas,
propusiere o nombrare para cargo público persona
en quien no concurran los requisitos legales, será cas
tigado con las penas de suspensión y multa de 5.000
a 25.000 pesetas.
CAPITULO ViII
De los abusos contra la honestidad.
Art. 383. Será castigado con la pena de inhabili
tación especial el funcionario público que solicitare a
una mujer que para sí misma o para su cónyuge. as
cendiente, descendiente, hermano o afin en los mismos
grados tenga pretensiones pendientes de la resolución
de aquél, o acerca cle las cuales debiere evacuar infor
me o elevar consulta a su superior.
Art. 384. El funcionario de prisiones que solici
tare a una mujer sujeta a su guarda será castigado
con la pena de prisión menor.
En la misma pena incurrirá cuando la solicitada
fuere la esposa, hija, hermana o afin en los mismos.
grados de personas que tuviere bajo su guarda.




Art. 385. El funcionario público que solicitare o
recibiere, por sí o por persona intermedia, dádiva o
presente, o aceptare ofrecimiento o promesa por eje
cutar un acto relativo al ejercicio de su cargo que
constituya delito, será castigado con las penas de pre
sidio menor v multa del tanto al triplo del valor de
la dádiva, sin perjuicio de la pena correspondiente al
delito cometido en razón de la dádiva o prom'esa.
Art. 386. El funcionario público que solicitare o
recibiere por sí o por persona intermedia, dádiva o
presente o aceptare ofrecimiento o promesa por eje
cutar un acto injusto, relativo al ejercicio de su cargo,
que no constituya delito, y que lo ejecutare, incurrirá
en la pena de presidio menor y multa del tanto al
triplo del valor de la dádiva ; si el acto injusto no lle
gara a ejecutarse, se impondrán las penas de arresto
mayor y multa del tanto al duplo del valor de la dá
diva.
Art. 387. Cuando la dádiva solicitada, recibida o
prometida tuviere por objeto abstenerse el funciona
rio público de un acto que debiera practicar en el ejer
cicio de su cargo, las penas serán las de arresto mayor
y multa del tanto al triplo del valor de aquélla.
.Art. 388. Lo dispuesto en los artículos preceden
tes tendrá aplicación a los jurados, árbitros, arbitra
dores, peritos, hombres buenos o cualesquiera per
sona que desempeñaren una función pública.
Art. 389. Las personas responsables criminalmen
te de los delitos comprendidos en los artículos anterio
res incurrirán, además de las penas en ellos señaladas,
en la de inhabilitación especial.
Art. 390. El funcionario público que admitiere re
galos que le fueren presentados en consideración de su
oficio o para la consecución de un acto justo que no
deba ser retribuído, será castigado con las penas de
suspensión y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 391,. Los que con dádivas, presentes, ofre
cimientos o promesas corrompieren o intentaren co
rromper a los funcionarios públicos, o aceptaren sus
solicitudes, serán castigados con las mismas penas
que éstos, menos la de inhabilitación.
Art. 392. Cuando el soborno mediare en causa
criminal en favor del reo, por parte de su cónyuge o
de algún ascendiente, descendiente, hermano o afin
en los mismos grados, sólo se impondrá al sobornante
una multa equivalente al valor de la dádiva o promesa,
sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.
Art. 393. En todo calo, las dádivas o presentes
serán decomisados.
C.A PITC)LO X•
De la malversación de caudales públicos..
Art. 394. El funcionario público quc :ustrajere.
consintiere que otro sustraiga, los caudales o efectos
públicos que tenga a su cargo o a su disposición por
razón de sus funciones, sera castigado :
1.0 Con la pena de arresto mayor, si la sustrac
ción no excediere de 1.000 pesetas.
2.° Con la de presidio menor, si excediere de pe
, setas 1.000 y no pasare de 50.000.
3•0 Con la de presidio mayor, si excediere de pe
setas 50.000 y no pasare de 250.000.
4.° Con la de reclusión menor, si excediere de
250.000 pesetas.
El Tribunal impondrá la pena que estime proce
dente de las señaladas en los números anteriores si,
a su juicio, hubo sustracción, sin estar comprobada
la cuantía de la misma.
En todos los casos se impondrá. además, la pena
de inhabilitación absoluta.
Art. 395. El funcionario que por abandono o ne
gligencia inexcusables diere ocasión a que se efectúe
por otra persona la sustracción de caudales o efectos
públicos de que se trata en los números 2.0. 3.° y 4.°
del artículo anterior, incurrirá en la pena de multa
de la mitad al tanto del valor de los caudales o efec
tos sustraídos, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas.
Si el funcionario culpable reintegrase antes del
juicio dichos caudales o efectos, o con sus gestiones
se lograre el reintegro, la pena será la de. reprensión
pública.
Art. 396. El funcionario que aplicare a usos pro
pios o ajenos los caudales o efectos puestos a su car
go, será castigado con la pena de inhabilitación especial, si resultare daño o entorpecimiento del servicio
público, y con la de suspensión, si no resultare.
No verificándose el reintegro dentro de los diez
días siguientes al de la incoación del sumario, se le
impondrán las penas señaladas en el artículo 394.
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Art. 397. El funcionario público que diere a los
caudales o efectos que administrare una aplicación
pública diferente de aquella que estuvieren' destina
dos, incurrirá en las penas de inhabilitación especial
y multa del 5 al 50 por 100 de la cantidad distraída,
si resultare daño o entorpecimiento del servicio a que
estuvieren consignados, sin que pueda bajar dicha
multa de 5.000 pesetas, y en la suspensión si no re
sultare.
Art. 398. El, funcionario público que debiendo
hacer un pago corno tenedor de fondos del Estado
no lo hiciere, será castigado con las penas de sus
pensión y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad no
satisfecha.
Esta disposición es aplicable al funcionario público
que, requerido por orden de autoridad competente,
rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su
custodia o administracción.
La multa se gradUará en este caso por el valor de
la cosa y no podrá bajar de 5.000 pesetas.
Art. 399. Las disposiciones de este capítulo son
extensivas a los que se hallaren encargados por cual
quier concepto de fondos, rentas o efectos provinciales
o municipales, o pertenecientes a un establecimiento
de instrucción o beneficencia, y a los sadministradores
o depositarios de caudales embargados, secuestrados
o depositados por autoridad pública, aunque perte
nezcan a particulares.
CAPITULO XI
De los fraudes y exacciones ilegales.
Art. 400. El funcionario público que intervinien
do por razón de su cargo en alguna comisión de su
ministros, contratas, ajustes o liquidaciones de efe
tos o haberes públicos, se concertare con los intere
sados o especuladores. o usare de cualquier otro
artificio para defraudar al Estado, Provincia o Mu
nicipio, incurrirá en ias penas de presidio menor e
inhabilitación especial.
Art. 401. El funcionario público que directa o
indirectamente, se interesare en cualquiera clase de
contrato u operación en que deba intervenir por ra
zón de su cargo, seirá castigado con las penas de in
habilitación especial y multa del tanto al triplo del
interés que hubiere tomado en el negocio.
Esta disposición es aplicable a los. peritos, árbitros
y contadores particulares, respecto de los bienes o
cosas en cuya tasación, partición o adjudicación
hubieren intervenido, y a los tutores o albaceas res
pecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamen
tarías.
Art. 402. El funcionario público que exigiere,
directa o indirectamente, mayores derechos de los
que le estuvieren señalados por razón de su cargo,
será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que
viniere obligado por otro concepto, con una multa
del duplo al cuádruplo de la cantidad exigida, sin
que pueda bajar de 5.000 pesetas.
El culpable habitual de este delito incurrirá, ade
más, pn la pena de inhabilitación especial.
Art. 403. El funcionario público que, abusando
de su cargo, cometiere alguno de los delitos expre
sados en el capítulo IV, secciones II y IV, título XIII
de este Libro, incurrirá en las penas allí señaladas
y además en la de inhabilitación especial.
CAPITULO XII
De las negociaciones prohibidas a los funcionarios
Art. 404. Los jueces, lds funcionarios del Minis
terio fiscal, los Jefes militares, gubernativos- o eco
nómicos, con excepción de los Alcaldes, que durante
el ejercicio. de su cargo se mezclaren directa o indi
rectamente en operaciones de agio, tráfico o granje
ría, dentro de los límites de su jurisdicción o mando,
sobre objetos que no fueren producto de sus bienes
propios, serán castigados con las penas de suspensión
y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Esta disposición no es aplicable a los que impu
sieren sus fondos en acciones de Banco o de cual
quiera empresa o compañía, siempre que no ejerzan
en ellas cargo ni intervención directa, administrativa
o ,económica. •
TITULO VIII
Delitos contra las personas.
CAPITULO PRIMERO
Del homicidio.
Ar.t. 405. El que matare a su padre, madre o
hijo, o• a cualquiera otro de sus ascendientes o des
cendientes legítimos o ilegítimos, o a su cónyuge,
será castigado, como parricida, con la pena de reclu
sión mayor a muerte.
Art. 406. Es reo de asesinato el que matare a
una persona concurriendo alguna de las circunstan
cias siguientes :
1•a Con alevosía.
2•a Por precio recompensa o promes.a.
3.a ' Por medio de inundación, incendio, veneno
o explosivo.
4.a Con premeditación conocida.
5.a Con ensañamiento, aumentando deliberada e
inhumanamente el dolor del ofendido.
El reo de asesinato será castigado con la pena de
'reclusión mayor a Muerte.
Art. 407. El que matare a otro será castigado,
como homicida con la pena de reclusión menor.
Art. 408. Cuando riñendo Varios y acometién
dose entre Si confusa y tumultariamen'te hubiere re
sultado muerte o no constare su autor, pero si los
que hubieren causado lesiones graves, serán éstos
castigados con la pena de prisión mayor.
No constando tampoco los que hubieren causado
lesiones graves al ofendido, se impondrá a todos los
que hubieren ejercido violencias en su persona la
de prisión menor.
Art. 409. El que prestare auxilio o induzca a
otro para que se suicide, será castigado con la pena
de prisión mayor ; si se lo prestare hasta el punto de
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ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la
pena de reclusión menor.
CAPITULO II
Del infanticidio.
Art. 410. La madre que para ocultar su des
honra matare al hijo, recién nacido será castigada
con la pena de prisión menor.
En la misma pena incurrirán los abuelos maternos




Art. 411. El que de propósito causare un abor
to será castigado :
1.0 Con la pena de prisión mayor si obrare sin
consentimiento de la mujer.
2.° Con la de prisión menor si la mujer lo
consintiera.
Si se hubiere empleado violencia, intimidación,
amenaza o .engaño para realizar el aborto en el
primer 'caso, o para obtener el consentimiento, en.
el §egundo, se impondrá en su grado máximo la
pena de prisión mayor.
Cuando a consecuencia de aborto, o de prácti
cas abortivas realizadas en mujer no encinta, cre
yéndola embarazada, o por emplear medíos in
adecuados para producir el aborto, resultare la
muerte de la mujer 0 se le causare alguna de las
lesiones a que se refiere el número 1.° del artícu
lo 420, se impondrá la pena de reclusión menor,
si se le causare cualquiera otra lesión grave,
la de prisión mayor.
Art. 412. El aborto ocasionado violentamente,
a sabiendas del estado del embarazo de la mujer,cuando no haya habido propósito de causarlo, se
castigará con la pena de prisión menor.
Art. 413. La mujer que produjere su aborto o
consintiere que otra persona se lo cause será cas
tigada con la pena *de prisión menor.
Art. 414. Cuando la mujer produjere su abor
to o consintiere que otra persona se lo cause paraocultar su deshonra incurrrirá en la pena de arres
to mayor.
igual pena se aplicará a los padres que, con elmismo fin y con el consentimiento de la hija, produzcan o cooperen a la realización del aborto de
ésta. Si .resultare muerte de la embarazada o le
siones graves se impondrá a los padres la penade prisión menor.
Art. 415. El facultativo que, con abuso de su arte,
causara el aborto o cooperase a él, incurrirá en elgrado máximo de las penas señaladas en los artículos
anteriores y multa de 25.000 a 250.000 pesetas.La misma agravación y multa de 5.000 a 50.000 pesetas se impondrá a los que, sin hallarse en posesión
de título sanitario, se dedicaren habitualmente a esta
actividad.
El farmacétuco que, sin la debida prescripción
facultativa, expendiere un abortivo, incurrirá en las
penas de arresto mayor y multa de 5.000 a 50.000
pesetas.
La sanción del facultativo comprende a los médi
cos, matronas, practicantes y personas en posesión de
títulos sanitarios, y la del farmacéutico a sus depen
dientes.
Art. 416. Serán castigados con arresto mayor y
multa de 5.000 a 100.000 pesetas los que con rela
ción a medicamentos, sustancias, objetos, instrumen
tos, aparatos, medios o procedimientos capaces de
provocar o facilitar el aborto o de evitar la procrea
ción, realicen cualquiera de los actos siguientes :
1.0 Los que en posesión. de título facultativo o
sanitario meramente los indicaren, así como los que,
sin dicho título, hicieren la misma indicación con
ánimo de lucro.
2.0 El fabricante o negociante que los vendiere
a personas no pertenecientes al Cuerpo médico o a
comerciantes no autorizados para su venta.
3•0 El que los ofreciere en venta, vendiere, expen
diere, suministrare o anunciare en cualquier forma.4•0 La divulgación en cualquier forma que serealizare de los destinados a evitar la procreación,así como su exposición pública y ofrecimiento en
venta.
5.° Cualquier género de propaganda anticonceptiva.
Art. 417. Los culpables de aborto, se hallen o no
en posesión de título facultativo o sanitario, seráncondenados a las penas señaladas en los artículos an
teriores y, además, a la de inhabilitación especial,
que comprende, aparte de los efectos propios de ella,el de prestar cualquier género de servicios en clíni
cas, establecimientos sanitarios o consultorios ginecológicos, públicos o privados.
CAPITULO IV
De las lesiones.
Art. 418. El que de propósito castrare o esterelizare a otro., será castigado con la pena de reclusión
menor.
Art. 419. La mutilación de órgano o miembro
principal, ejecutada de propósito, será castigada conla pena de reclusión menor.
Cualquiera otra mutiliación se castigará con la penade prisión menor.
Art. 420. El que hiriere, golpeare o maltratarede obra a otro, será castigado como reo de lesiones
graves:
1.0 Con la pena de prisión,-mayor, si de resultasde las lesiones quedare el ofendido imbécil, impotente o ciego.
2.° Con la de prisión menor y multa de 5.000 a50.000 pesetas, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere perdido un ojo o algún miembro principal, o hubiere quedado impedido de él, o inutiliza
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do para el trabajo a que hasta entonces se hubiere
habitualmente dedicado.
3•0 Con la pena de prisión menor, si de resultas
de las lesiones el ofendido hubiere quedado deforme
o perdido un miembro no principal. o quedado inuti
lizado de él, o hubiere estado incapacitado para su
trabajo habitual o enfermo por más de noventa días.
4.0 Con la de arresto mayor y multa de 5.000 a
25.000 pesetas, si las lesione• hubiesen producido al
ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo
por más de treinta días.
Si el hecho se ejecutare contra alguna de las per
sonas que menciona el artículo 405 o con alguna de
las circunstancias señaladas en el artículo 406; las pe
nas serán la de reclusión menor, en el caso del nú
mero 1.° de este artículo ; la de prisión mayor y mul
ta de 5.000 a 25.000 pesetas, en el cas'o 'del núme
ro 2.° ; la de prisión mayor, en el caso del número 3.°,
y la de prisión menor, en el caso del número 4•0 del
mismo.
No están comprendidas en el párrafo anterior las
lesiones que el padre causare al hijo, excediéndose en
su corrección.
Art. 421. Las penas del artículo anterior son apli
cables, respectivamente, al que, sin ánimo de matar,
causare a otro alguna de las lesiones graves adminis
trándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas, o
abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu.
Art. 422. Las lesiones no comprendidas en los
artículos precedentes, que produzcan al ofendido in
capacidad para el trabajo por más de quince días o
necesidad de asistencia facultativa por igual tiempo,
se reputarán menos graves y serán penadas con arres
to mayor, o destierro y multa de 5.000 a 25.000 pe
setas, según el.prudente arbitrio de los Tribunales.
Cuando la lesión menos grave se causare con inten
ción manifiesta de injuriar, o con circunstancias ig
nominiosas. se impondrá, además del arresto mayor,
una multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 423. Las lesiones menos graves inferidas a
padres, ascendientes, tutores, maestros o personas
constituidas en dignidad o autoridad pública, serán
castigadas siempre con prisión menor.
Art. 424. Cuando en la riña tumultuaria, defini
da en el artículo 408, resultaren lesiones graves, y
no constare quiénes las hubieren causado, se impon
drá la pena inmediatamente inferior a la correspon
diente a las lesiones causadas a los que aparezcan ha
ber ejercido cualquier violencia en la persona del ofen
dido.
Art. 425. El que se mutilare o el .que prestare su
consentimiento para ser mutilado, con el fin de exi
mirse del servicio militar o de un servicio público de
inexcusable cumplimiento y fuere declarado exento
de este servicio por efecto de la mutilación, incurrirá
en la pena de prisión menor.
Igual pena se impondrá al que con la finalidad y
resultado antes previstos, se causare a sí mismo cual
quier otra inutilidad o se la produjera a persona dis
tinta con su consentimiento.
Art. 426. Si la conducta penada en el artículo an
terior hubiere sido mediante preció. la pena será la
inmediatamente superior a la señalada en dicho ar
tículo.
Si el reo de este delito fuere padre, madre, cónyu
ge, hermano o cuñado del mutilado, la pena será la
de arresto mayor.
Art. 427. Las penas señaladas en los artículos
420 a 422 en sus respectivos casos, serán aplicables
a los que por infracciones graves de las leyes de tra
bajo ocasionen quebranto apreciable en la salud o en
la integridad corporal de los obreros.
CAPITULO V
Disposición general.
Art. 428. Las penas señaladas en el capítulo an
terior se impondrán en sus respectivos casos, aun
cuando mediare consentimiento del lesionado.
TITULO IX
De los delitos contra la honestidad.
•
CAPITULO PRIMERO
De la violación de fos abusos deshonestos.
Art. 429. La violación de una mujer será casti
gada con la pena de reclusión menor.
Se cornete violación yaciendo con una mujer en
cualquiera de los casos siguientes :
1.° Cuando se usare fuerza o intimidación.
2.° Cuando la mujer se hallare privada de razón
o de sentido por cualquier causa.
3.0 Cuando fuere menor de doce arios cumplidos,
aunque no concurriere ninguna de las circunstancias
expresadas en los dos números anteriores.
Art. 430. El que abusare deshonestamente de per
sona de uno u otro sexo, concurriendo cualesquiera de
las circunstancias expresadas en el artículo anterior,
será castigado con la pena de prisión menor.
CAPITULO II
De los delitos de escándalo público.
Art. 431. El que de cualquier modo ofendiere el
pudor o las buenas costumbres con hechos de grave
escándalo o trascendencia, incurrirá en las penas de
arresto mayor, multa de 5.000 a 25.000 pesetas e in
habilitación especial.
Si el ofendido fuere menor de veintiún arios, se im
pondrá la pena de privación de libertad en su grado
máximo.
Art. 432. El que expusiere o proclamare por me
dio de la imprenta u otro procedimiento che publici
dad, o con escándalo, doctrinas contrarias a la moral
pública, incurrirá en la pena de multa de 5.000 a
50.000 pesetas.
Art. 433. (Sin contenido.)
CAPITULO III
Del estupro y de la corrupción de menores.
Art. 434. El estupro de una .doncella mayor de
doce arios y menor de veintitrés, cometido por autori
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dad pública, sacerdote, criado, doméstico, tutor, maes
tro o encargado por cualquier título de la educación
o guarda de la estuprada, se castigará con la pena
de prisión menor.
Art. 435. En la pena señalada en el artículo ante
rior incurrirá el que cometiere estupro con su herma
na o descendiente, • aunque sea mayor de veintitrés
años.
Art. 436: El estupro cometido por cualquiera otra
persona con mujer mayor de dieciséis arios y menor
de veintitrés, interviniendo engaño,
• será castigado
con arresto mayor.
Será castigado con igual pena el que tuviere acce
so carnal con mujer mayor de doce arios y menor de
veintitrés, de acreditada honestidad, abusando de su
situación de angustiosa necesidad.
Con la misma pena será castigado el que tuviere
acceso carnal con mujer honesta de doce o más años
y. menor de dieciséis. Si mediare engaño, se impondrá
la pena en su grado máximo.
Se impondrá la pena de multa de 5.000 a 50.000 pe
setas a cualquier abuso deshonesto cometido por las
mismas personas y en iguales circunstancias que las
establecidas en este articulo y en los dos preceden
tes.
Art. 437. El patrono o jefe que, prevalido de esta
condición, tenga acceso carnal con mujer menor de
Veintitrés años de acreditada honestidad que de él de
penda, será castigado con arresto mayor.
Art. 438. (Sin contenido.)
Art. 439. (Sin contenido.)
CAPITULO IV
Del rapto.
Art. 440. El rapto de una mujer ejecutado contra
su voluntad y con miras deshonestas, será castigado
con la pena. de prisión mayor.
Si la raptada tuviere menos de doce arios, se im
pondrá la misma pena, aunque el rapto fuere con su
anuencia.
Si hubiese acceso carnal, se aplicará la penalidad
conforme al artículo 71.
Art. 441. El rapto de una mujer mayor de dieci
séis años y menor de veintitrés, ejecutado con su
anuencia, será castigado con la pena de arresto ma
yor. Si interviniere engaño, o la mujer fuere mayor
de doce años y menor de dieciséis, se impondrá la
pena anterior en su grado máximo y, además, mul
ta de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 442. Los reos del delito de rapto que no die
ren razón del paradero de la persona raptada, o ex
plicación satisfactoria sobre su msuerte o desaparición,
serán castigados con la pena de reClusión mayor.
CAPITULO V
Disposiciones comunes.
Art. 443: Para proceder por los delitos de -vio
lación, abusos deshonestos, estupro y rapto bastará
denuncia de la persona agraviada, o del cónyuge, as
cendiente, hermano, representante legal o guardador
de hecho por este orden.
Por los menores de dieciséis años podrá denunciar
los hechos el 'Ministerio Fiscal, la junta de Pro
tección de Menores o cualquier Tribunal Tutelar de
Menores.
El Ministerio Fiscal podrá denunciar y el Juez de
instrucción proceder de oficio en los casos que con
sideren oportuno en defensa de la persona agraviada,
si ésta fuere de todo punto desvalida.
En los delitos mencionados en el párrafo primero
de este artículo, el perdón expreso a presunto del
ofendido, mayor de veintitrés arios, extingue la ac
ción penal o la pena impuesta o en ejecución. El per
dón no se presume sino por el matrimonio de la ofen
dida con el ofensor.
El perdón del representante legal, protector o
guardador de hecho del menor de edad y el (lel ofen
dido, mayor de veintiún arios y menor de veintitrés:
necesita, oído el Fiscal, se. aprobado por el Tribunal
competente. Cuando lo rechazare, su prudente arbi
trio, ordenará que continúe el procedimiento o la
ejecución de la pena, representando al menor o al
ofendido el Ministerio Fiscal.
Para proceder por los delitos de adulterio y aman
cebamiento se estará a lo dispuesto en los artículos
450 y 452, párrafo tercero.
Art. 444. Los reos de violación, estupro o rapto
serán también condenados, por vía de indemnización :
1.° A dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda.
2» A reconocer la prole, si la Ley civil no lo im
pidiere.
3•0 En todo caso, a mantener la prole.
Art. 445. Los ascendientes, tutores, maestros o
cualesquiera personas que, con abuso de autoridad o
encargo, cooperaren como cómplices a la perpetra
ción de los delitos comprendidos en este título, serán
castigados con la pena señalada para los autores.
Los maestros o encargados en cualquiera manera
de la educación o dirección de la juventud serán, además, condenados a inhabilitación especial.
Art. 446. Los comprendidos en el artículo precedente y cualesquiera otros reos de corrupción de me
nores \en interés de tercero, serán condenados tam
bién a la interdicción del derecho de tutela y del de
pertenecer a Consejo de familia.
La Autoridad gubernativa podrá depositar en al
bergue especial, o en otro lugar adecuado, al menor de
edad que se hallare en estado de prostitución o co
rrupción deshonesta, si se encontrare en él, sea o no
por su voluntad, con anuencia de las personas quesobre él ejercieren autoridad familiar o ético-social o
de hecho, o careciere de ellas, o éstas le tuvieren en
abandono V no se encargaren de su custodia. La Au
toridad que acuerde el depósito dará conocimiento de
él a la judicial en el término de veinticuatro lloras
para lo que a sus atribuciones corresponda.
El Ministerio Fiscal solicitará o la Autoridad judicial' acordará en los casos expresados en el párrafoanterior la suspensión de la potestad o guardaduría
mencionadas y el nombramiento de un protector del
menor, que recaerá en persona individual o colecti
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va que inspire confianza de ejercer funciones tutela
res, de procurar la enmienda del menor y de`apartar
le del peligro de la liviandad o de perversión de cos
tumbres, aunque para ello se requiera su permanencia
en establecimiento destinado a tales fines.
El depósito y el protector cesará cuando el protegi
do llegue a la mayor edad, o sea provisto de tutor por
los medios ordinarios.
Se entenderá que la Autoridad judicial competente,
cuando se trate de menores de dieciséis arios, es el
Tribunal Tutelar, el cual aplicará las medidas propias
de su jurisdicción.
Art. 447. Las medidas protectoras establecidas en
este capítulo comprenden a las mujeres menores de
veintitrés arios y mayores de dieciséis cuando se ha
llaren en estado de prostitución o corran ,grave ries
go de prostituirse, siempre que carezcan de medio lí
cito v conocido de subsistencia, o de profesión u oficio
habitual que, por su carácter específico, no ofrezca
peligro para su moralidad:
Para instar tales medidas ante la jurisdicción com
petente tendrá plena personalidad el Patronato de
Protección a la Mujer o cualquier otro Organismo a
quien, por disposición de los Poderes públicos, se
otorguen tales funciones.
Art. 448. Serán aplicables totalmente las sancio
nes establecidas en este título para los delitos en él
previstos, aun cuando alguno de los hechos que los
constituyan se ejecuten en país extranjero.
. Pero en este caso no se castigarán en España cuan
do el culpable acredite haber sido penado y cumplida




Art. 449. El adulterio será castigado con la pena
de prisión menor.
Cometen adulterio la mujer casada que yace con
varón que no sea su marido, y el que yace con ella
sabiendo que es casada, aunque después se declare
nulo el matrimonio.
Art. 450. No se impondrá pentt por cielito de
adulterio sino en virtud de querella del marido agra
viado.
Este no podrá deducirla sino contra ambol culpa
bles, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere con
sentido el adulterio o perdonado a cualquiera de ellos.
Art. 451. El marido podrá en cualquier tiempo
remitir la pena impuesta a su consorte.
En este caso se tendrá también por remitida la pena
al adúltero.
Art. 452. El marido que tuviere manceba dentro
de la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella, será
castigado con prisión ,menor.
La manceba será castigada con la misma pena o
con la de destierro.
Lo dispuesto en los artículos 450 y 451 es aplica
ble al delito castigado en el presente respecto- a la
mujer agraviada.
CAPITULO VII
Delitos relativos a la prostitución.
Art. 452 bis a) Incurrirán en las penas de prisión
menor en su grado máximo, multa de 5.000 a 25.000
pesetas e inhabilitación absoluta para el que fuere
autoridad pública o agente de ésta y especial para el
que no lo fuere :
1.° El que cooperare o protegiere la prostitución
de una o varias personas, dentro o fuera de España,
o su recluta para la'misnia.
2.0 El que por medio de engaño, violencia, amena
za, abuso de autoridad u otro medio coactivo, deter
mine, a persona mayor de veintitrés arios, a satisfacer
deseos deshonestos de otra.
3•0 El que retuviere a una persona, contra su vo
luntad, en prostitución o en cualquier clase de tráfico
inmoral.
Art. 452 bis b) Incurrirán en las penas de prisión
menor en sus grados medio y máximo, inhabilitación
absoluta para el que fuere autoridad pública o agente
de ésta y especial para el que no lo fuere y multa de
5.000 a 25.000 pesetas :
1.0 El que promueva, favorezca o facilite la pros
titución o corrupción de persona menor de veintitrés
arios.
2» El que para satisfacer -los deseos deshonestos
de un tercero facilitare medios o ejerciere cualquier
género de inducción en el ánimo de menores de vein
titrés arios, aun contando con su'voluntad.
3•. El que mediante promesas o pactos, aun con
apariencia de lícitos, indujere o diere lugar a la pros
titución de menores de veintitrés arios, tanto en te
rritorio español corno para conducirles con el mismo
fin al extranjero.
4.0 El que con cualquier motivo o pretexto ayude
o sostenga la continuación en la corrupción o la es
tancia de menores de veintitrés arios en casas o lu
gares de vicio.
Art. 452 bis c) Al que viviere en todo o en parte
a expensas de la persona o personas cuya prostitución
o corrupción exOlote, le serán aplicadas, además de las
penas establecidas en el artículo 452 bis I)), las medidas
de seguridad a que se refiere él artículo sexto, núme
ro segundo, de la Ley de Vagos y Maleantes.
Art. 452 bis d) Serán castigados con las penas
de prisión menor, multa de 10.000 a 100.000 pese
tas y, en sus respectivos casos, con las inhabilita
ciones señaladas en los artículos anteriores :
'1.° El dueño, gerente, administrador o encarga
do de local, abierto o no al público, en el que se
ejerza la prostitución u otra k forma de corrupción, y
toda persona que a sabiendas participe en su finan
ciamiento.
En las mismas penas, en su grado mínimo, incurrirá
toda persona que, a sabiendas, sirviera a los mencio
nados fines en los referidos locales.
2.° Los que dieren o tomaren en arriendo un edi
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ficio u otro local, o cualquier parte de los mismos,
para explotar la prostitución o corrupción ajenas.
El Tribunal decretará, además de las referidas pe
nas, el cierre temporal o definitivo del establecimien
to o local y la retirada de la licencia que, en su caso,
se hubiere concedido.
_
3.0 En caso de procedimiento judicial por cuales
(uiera de los delitos previstos en este artículo, así
como en los artículos 452 bis a), b) y c), el Juez
instructor podrá ordenar el cierre provisional del lo
cal o parte del mismo a que hace referencia este ar
tículo, cuyo dueño, gerente, encargado, administrador
o arrendatario fuese procesado.
Art. 452 bis e) La persona bajo cuya potestad es
tuviere un menor y que, cbn noticia de la prostitu
ción o corrupción de éste o de su permanencia o
asistencia frecuente a casas o lugares de vicio, no le
recoja para impedir su continuación en tal estado y
sitio, y no le ponga en su guarda o a disposición
de la autoridad, si careciese de medios para su cus
todia, incurrirá en las penas de arresto mayor.
Iguales penas se impondrá a quien, en los casos a
que se refiere el párrafo anterior, incurriere en las
omisiones en él castigadas, aunque no tenga potestad
legal sobre el menor, si al tiempo del extravío de
éste le tuviere en su domicilio y confiado a su guarda
o ejerciera sobre él, de hecho, una autoridad familiar
o ético-social.
Art. 452 bis f) La condena de un Tribunal extran
jero impuesta por delitos comprendidos en este ca
pítulo será equiparada a las sentencias de los Tribu
nales españoles, a los efectos de aplicación del núme
ro 15 del artículo 10 de este Código.
CAPITULO VIII
Disposición general.
Art. 452 bis g) Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 445 y 446, el ascendiente, tutor, maestro
o cualquiera persona que, con abuso de autoridad o
encargo, perpetrase alguno de los delitos compren
didos en este título, será castigado con el grado máxi
mo de la pena señalada al respectivo delito. El Tri
bunal sentenciador podrá, además, privar a los cul
pables de la patria potestad, tutela, autoridad marital
y del derecho de pertenecer a Consejo de familia.
TITULO X
De los delitos contra el honor.
CAPITULO PRIMERO
De la calumnia.
Art. 453. Es calumnia la falsa imputación de un
delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.
Art. 454. La calumnia propagada por escrito y
con publicidad se castigará con las penas de prisión
menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas.
Art. 455. No propagándose la calumnia con publi
cidad y por escrito, será castigada con las penas de
arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
Art. 456. El acusado de calumnia quedará exento
de toda pena probando el hecho criminal que hubiere
imputado.
La sentencia en que se declare la calumnia se publi




Art. 457. Es injuria toda expresión proferida o
acción ejecutada, en deshonra, descrédito o menospre
cio de otra persona.
Art. 458. Son injurias graves :
1.° La imputación de un delito de los que no
dan lugar a procedimiento de oficio.
2.° La de un vicio o falta de moralidad cuyas
consecuencias puedan perjudicar considerablemente
la fama, crédito o interés del agraviado.
3.0 Las injurias que por su naturaleza, ocasión o
circunstancias fueren tenidas en el concepto público
por afrentosas.
4.° Las que racionalmente merezcan la calificación
de graves, atendidos el estado, dignidad y circuns
tancias del ofendido y del ofensor.
Art. 459. Las injurias graves, hechas por escrito•
y con publicidad, serán castigadas con la pena de
arresto mayor o destierro, y en todo caso con la mul
ta de 5.000 a 50.000 pesetas.
No concurriendo aquellas circunstancias, se castiga
rán con las penas de destierro y multa de 5.000 a
25.000 pesetas.
Art. 460. Las injurias leves serán castigadas con
la pena de multa de 5.000 a 100.000 pesetas cuando
fueren hechas por escrito y con publicidad.
Art. 461. Al acusado de injuria no se admitirá
prueba sobre la verdad de las imputaciones sino
cuando éstas fueren dirigidas contra funcionarios pú
blicos sobre hechos corcernientes al ejercicio de su
cargo, o cuando tenga derecho a perseguir el delito
imputado. en el caso del número 1.° del artícuio 458.
En estos casos será absuelto el acusado si probare
la verdad de las imputaciones.
CAPITULO III
Disposiciones generales.
Art. 462. Se comete el delito de calumnia o de
injuria no sólo manifiestamente, sino por alegorías,
caricaturas, emblemas o alusiones.
Art. 463. La calumnia y la injuria se reputarán
hechas por escrito y con publicidad, cuando se pro
pagaren por medio de papeles impresos, litografiados
o grabados, por carteles o pasquines fijados en los si
tios públicas, o por papeles manuscritos comunica
dos a más de diez personas.
Se equipararán a las del párrafo anterior, la ca
lumnia y la injuria emitidas ante un concurso de per
sonas, o por discursos o gritos en reuniones públi
cas, o por radiodifusión, o en circunstancias o por
medios análogos.
